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H A B A N A . 
TELEGRAMA. D E L J U E Y E S . 
Madrid, 17 de mareo. 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le* 
brado h o y , b a j o l a p r e s i d e n c i a de 
S. M . 1* H e i n a R e g e n t e , e l S r . C á n o -
van d o l C a s t i l l o d i ó c u e u t a de l o s 
disaursots i o l o s S e a s . P u i g c o x v a r y 
Motibaro K i o » , p r o n u n c i a d o s ©n e l 
C o n g r a s o y ©n e l S a n a a e , r o s p o c t i -
vam-rnte , a c a r e a d o l a s i t v s a c i ó u eco-
n ó r a i c a , d i c i e n d o q u e u<? p r e s e n t a n 
s o l u c i ó n p r & c t i c a a l a c t u a l conf l ic to . 
A d i cho C c m i B O j o ne» a s i s t i ó e l S r . E l • 
duiayen, ini i ; i i ír t .ro de l a G r o b e r n a c i ó n , 
á c a u s a de l a onf o r m o d a d q u e p a d e -
ce. 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n p r o m o v i d a c o n m o t i v o 
de l a s u b i d a de l o s c u m b i o s s o b r e 
e l e s t r a n j e r o . 
H a , f a l l e c i d o o l t e n i e n t e g e n e r a l 
B u r g a s . 
T T E l X . j S Q H A M A S D E A T T E P . 
Madrid, 18 de margo. 
D i c e " L a C o r r e s p o n d e n c l . K " q u e e l 
A y u a t a m i a n t o de l a H a b a n a h a r e -
c l a m a d o contra, l a r e b a j a de l o s de-
r e c h o s d e l c o n s u m o de g a n a d o s . S i n 
e m b a r g o , e s s e g u r o q u e ÓJttoo a p a -
r e c e r á n r e b a j a d o s e n o l p r o y e c t o de 
P r e s u p u e s t o s p a r a e l p r ó x i m o e j e r -
c i c i o . 
D i c e s e q u e p o r e s t a r e n f e r m o 
e l s e ñ o r m a r q u é s do l P a z o de 
l a M e r c e d , m i n i s t r o de l a Groberna-
c i ó n , s o p r e c i p i t a r á l a c r i s i s m i n i a 
t e r i a l de q u e tanto SD h u b l a e n e s t e s 
d í a a ; y KO a g r e g a q u e s e r á n o m b r t i -
do m i n i s t r o do l a G o b e i r n a c i ó n e l 
q u e lo e s a c t u a l m e n t e de U i t r a -
m a r , s e ñ o r K o m o r o B ú t n o d o . 
Nueva York, 18 de mareo. 
H a f a l l e c i d o e l c o n o c i d o e m p r e s a -
r i o M a x S t r u k o s c h . 
Nueva York, 18 de manso. 
L o s a g r i c u l t o r s s d e l e s t a c o d e 
O h i o m u e s t r a n g r a n i n t o r ó a e a de-
d i c a r a o a l c u l t i v o d a l a r o m o l a c h m , 
r e i n a n d o a l l í , por lo tanto , e x t r a o r -
d i n a r i a a n i m a c i ó n p u r a e s t a b l e c e r 
f á b á c a s de a z ú c a r de d i c h o t u b ó r c u 
lo e n v a r í e s l o c a l i d a d e s . 
Nueva York, .18 di mareo. 
T e l e g r a f í a n de G í - u a t e m a l a qne e l 
s e ñ o r H e i n n B a r r i o s h a t o m a d o po-
s e s i ó n de s u c a r g o do P r e s i d e n t e de 
l a B e p ú b l i c a . 
Londres, 14 de mareo. 
S e h a a v e r i g u a d o q u e a l I n d i v i d u o 
qut» e n t e l e g r a m a a n k e r i o r s e dijo 
h a b o i r s i d o a r r e s t a d o e n M e l b o u r n c , 
o s o l e a p o s o do i a m u j e r y p a d r e 
do l o s c u a t r o - : . i ñ o s , c u y o s . i v o 
r e s f u e r o n e n c o n t r a d o s s i h a c e r s e 
u n a e x c a v a c i ó n e n a l p i s o d 3 u n a 
c a s a de l a c i u d a d de L i v e r p o o l . 
N w v a Yoyk, 18 de mareo. 
S e g ú n d e s p a c h o de P , . \ r í » , q u e 
p u b l i c a e l " H e r a l d " , os u n h e c h o , c a 
a i <U: f i i í r^oter o f l c i rv l , *•} « ' v t » . ^ . ^ - l " 
b a n c a r r o t a e n quo ae h a l l a l a H a -
c i e n d a p o r t u g u e s a . 
P a r í s , 18 de marzo. 
E l J u e z do l T r i b u n a l de C c m e r o i o 
h a s i d o a s e s i n a d o por u n i n d l v i l u o , 
de p r o f e s i ó n e s c u l t o r . 
H a o c u r r i d o u n a n u e v a e x p l o s i ó n 
e n l a r e s i d e n c i a de otro j u e z , e n e l 
b o u l e v a r d de S t . G r e r m a i n . 
M u c h a s p e r s o n a s e s t á n r e c i b i e n -
do c a r t a s a m e n a z a d o r a s . 
L a p o l i c í a r e c o g i ó u n p e t a r d o , 
q u e h a b í a s i d o c o l o c a d o j u n t o á u -
no de l o s m u r o s do l a c á r c e l de 
l a S a n t é . 
A s e g ú r a s » q u e h a s i d o a r r e s t a d o 
e l a u t o r de l a r e c i e n t e e x p l o s i ó n , o-
c u r r i d a e n l o s c u a r t e l e s de l a Q u a r -
dia R e p u b l i c a n B . 
Füadeljla,' 18 de mateo. 
S e a b r i g í m t e m o r e s por l / i t a r d a n -
z a d e l v a p o r " B r a m p t o n " , q u e s a l i ó 
do S a n t i a g o de C u b a p a r a e s t e p u e r -
to. 
Par í s , 18 de mareo. 
N o h a f a l l e c i d o e l j u e z d e l T r i b u 
n a l de C o m e r c i e , S r . D e v i l i e r s , p e r o 
s e h a l l a e n u n e s t a d o s u m a m e n t e 
c r í t i c o . 
E l e s c u l t o r q u e i n t e n t ó a s e s i n a r l o 
st) l l a m a J a c o u s o P r a n c e , q u i e n v i o -
l e n t a d o ¿Í c a n e a J e c i é rta d e c i s i ó n 
t o m a d a por e l S r . D e v l l l o r c , l e inf i -
r i ó doce h e d i d a s e n e l v i e n t r e . 
Nueva York, 18 de mareo. 
A n u n c i a n do S t . L c u l s , M i s s o u r i , 
qao h a o c u r r i d o u n i n c e n d i o o n l a 
í & b r i o a de t a b a c o s de l o s s o ñ o r e s 
L i g g e t t y M y e r , c a l c u l á n d o s e l o o da-
ñ o s e n 1 5 0 , 0 0 0 pe JTOS. 
Berlín, 18 de mareo. 
D i c e l a " H r e u z - Z e i t u n g " q u e e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o » , v o n C a p r i v i , y e l M i n i s t r o de 
A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s , C o n d e de 
Z a d l i t z , h a n p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n 
de s u s r e s p e c t i v o s c a r g o s , á c a u s a 
de c i e r t a s d i í o r e a c i a s s u r g i d a s c o n 
m o t i v o d e l proyooto de l e y sobre r e -
f o r m a s e n l a l c s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Nueva York, 18 de mareo. 
S e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o de R i o 
J a n e i r o , d u r a n t e l o s ú l t i m o s 1 5 
d í a s , h a n o c u r r i d o e n d i c h a c a p i t a l 
7 5 5 d e f u n c i o n e s c a u s a d a s por l a 
f i e b r e a m a r i l l a . 
COTIZACIONES 
u n 
C O L B G U O D E C O B K E D O X t B B . 
C a m b i o s . 
f U á U p.g D . , oro 
BSPAÜÍA < español, segúu pla-
(. zn, i. y cantidad. 
I N Q L A T E B U A I 1 ^ ^ ' ^ ° 
* a ^ i A j 5 cVttÜpáJVro 
A L E M A N I A \ ' Í M f ^ 
K ^ T A D 0 8 - U N I I ) 0 8 . 8i ü 8i p.g P., oto dapaiiol, í, S d;T. 
AZÜOAKKS rüKOADOB 
Blaaco, troues do UoroBue y ) 
Ulllieanr, bajo á regalar.. . 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no & auperior 
Idem, idem, Uem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 4 9. (T. H . ) . . . . . I Si operacioncs< 
Idum, baono á auporior, nú- f 
mero 10 i 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, u? 15 á 16, i d . . . 
Idem «uperior, a? 17 á 18, id. 
Idum florete, n'.' 19 á20 , id . . . 
(IMNTatVUOAH O S UUABAFO. 
PolarÍ3!ttcl6n 94 á 9B.—Sacoa: De 0'750 á 0'781 de $ 
en oro por i r , kilógramoi. 
Bocoy OH; No hay. 
¿.'¿ttOAB DB KI :: , 
Folaritaclón 87 í 89.—De 0'562 á 0*594 de $ en 
oro por 114 kilogramos. 
AJCCOAB KABOABADO. 
Común í rejiular refino.—Polarizaciiín 87 ¿89 .—Do 
0'56a & O'Mi M | en oro por U i ktló¿ramoí. 
¡¡'Señorea C o r r e d o r e s de s e m a n » . 
UfS J A M B I O S . — D . Baltasar Gelaberí, auxiliar 
de Cotradór. 
• , i ' , i i U T 0 8 . - D . Bamón Jaliá y D. Emilio A l -
fonso. 
Ki copla.—Habana, 18 de marzo de 1892.—El Kfn-
diso l'rwildantrt Intoliíuf. Jo$é M* dt Mnntaluán 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
ol día 18 de marzo lie 1K92. 
O R O i Abrió al M f t t por 100 a 
0B,, C cierra d i W i ü & ? A U 
CUÑO K 8 P A R O L . S » o r 1 0 0 ' 
Par á 1 p § D . oro 
Par á l pg D, oro 
í - O N D O a P U B L I C O S . 
Benta 8 por 100 in*ar6» y 
uno de amortización 
anual 1 
(dom, id. y 2 id 1 
Idem rlti anuali-indes..... • . . . • • . . 1 
8iliet«o hipoiucurios del 
Tesoro de la Isla ae 
Culm., 




miento 38 á 39pg D. oro 
A C C I O N E S 
Manco Espaflol de la Isla 
do Cuba 
Banco y Compaíiía do A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos déla Habana 
y Almacenen do Begla. 6 á 6 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la llábana 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
NaTogacló dol Sur 
Primera Compañía de 
Vapores de la Hahía . . . 
Compañía do Ahnacenei 
de Hucondadon 
Compafifa do Almacenos 
de Depósito de la H a -
bana 
Ci/uipafila Española do 
Alumbrado ilu G a o . . . . 
Gampaiila Cubana de A -
lumbrado do Cas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas 
Nuovu Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas (í 
Sabanilla 10 & 11 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas & 
Júcaro 9 á 10 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 1 á 2 p g D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 4 4 5 pg D. oro 
Compañía de Camines do 
Hierro do Caibariéu ú 
Sancti-Spíritus 5 á 6 p g D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro do la Bahía de 
la Habana á Malunzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Uroane 
Ferrocarril del C o b r e -
Ferrocarril do Cuba 
Idem de GuanUmamo.. 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Betinería de Cárdenaa.... 47 á 48 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la lala 
de Cuba • . • • • i 
Cédulas Hipotecarlas al 6 
por 100 interés anual.. . . « • • 
Idem de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
r,or 100 Inter'*» anual,. 
Nominal. 
83 & 84 p ° D . oro 
3 á 4 p § D. oro 
Tipo de 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Debiendo procederae & la adquisición de palmaa 
para el Domingo de Hamos, he dispuesto en virtud de 
lo asordado por el Exorno. Ayuntamiento ae anuncia 
la compra de seaenti y una palmaa adornadua, de 
ollaa, una de gran lujo cua flarea franceaas finas y las 
aeaonta restantes de primera claae también adornadas, 
llevando todas letreros análogos al día mencionado y 
lema del Exorno. Ayuntamiento, á fin de que las por-
aonas que doaéen hacerae cargo del arreglo y adorno 
de liohas raimas ae presenten en este despacho á las 
dos áe la tarde del dia 22 del corriente con proposi-
clonea en pliegos coiradob, los cuales se extenderán 
en pliego de papel del cello duodécimo, acompañada 
de 1 u cédula personal presentando en el aotu una pal-
ma adornada que sirva de modelo. 
Lo que se hace público para conocimiento de aque-
llos á quienes intereae. 
Habana, marzo 15 de 1892.—íttfí G. Oorujedo. 
3-18 
BANCO K 8 P A N O L D E L A I S L A B E O DBA. 
EBCADDAOIÓN ÜE CONTKIBTJ0IONE8. 
Se hace saber á loa contribuyentes de este término 
municipal que el día 28 del corriente mea empezará 
en la oficina de recaudación, situada en este Eata-
bleoimiento. el cobro de la contribución por ol con-
cepto de Subsidio Induatrial, correspondiente al ter-
cer trimoatre del tjercicio económico de 189¡-92, 
así como loo recibos de ejercicios anteriores que por 
modificación do cuotas ú otras causas no se hubiesen 
pueato al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los díaa hábilea des-
de las diez de la mañana haeta Jai tres de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el día 26 
de abril próximo venidero. 
Lo que ae anuncia en cumplimiento de lo diapueoto 
por la 'nstrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Encienda Pública. 
Habana, 17 de marzo de 1892.—El Subgobernador, 
Joté tíodoy García. 
1 n. 42 8-19 
Urden de l a p l a z a del d í a 18 de m a r z o . 
S E R V I C I O PARA. E L D I A 19 
Jefe de día: E l Comandante del 7? batallón Caüa-
doros Voluntarios, D Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía, General y Parada: 79 Batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 batallón de Cazadores Vo-
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Cantillo dol Príncipe: Escolta de la PenitencUria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 do la Plaza, D. Marcial Mora. 
Imaginaria en Ídem: E l 19 de la misma, D, Carlos 
Jústiz. 
E l Connol Sargento Mayor, Antonio Lópet de 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N , 
De B A R C E L O N A , C A D I Z . L A S P A L M A S y 
P U E R T O - R I C O , en el vapor-correo csp. Oaíaluña: 
Sres. D . Antonio Vía y señora—Salvador Prohias 
—Juan Serra—Andrés Seveiol—Juan B . Bwüsta— 
Matías Diaz—Jur.a Gavea—Jaime Anfoda—Deíiina 
Tallada—Pedro Salas y 2 de familia—Pablo Salas— 
Ignacio Palacios—Antonio G. Polavieja—Manuel 
Vázquez—Carmen Fernández—José Sánchez Alvarez 
y señora—Manuel Diaz Alvaroz—Julio Botanjourt— 
José Echonique—Federico Pérez—Francisco Ruiz— 
Joaquín J . Cabronero—Isidro Vilaa—Francisco Gon-
zález y señora—Pedro Boreuy Rosales—Peuto Bore-
dy Lnque—Mariano Barrios—Bafael Menéndez de la 
Vega—Faustino Alvarreuz—José Pérez García— 
Bafael Lara—Criatóbal M e l e r o - J o s é Iriarte—Anto-
nio Simó—José S. Villar—Aguatín Lage—Laureano 
Peni lche—Además, 80 individuos de tropa—17 de 
tránsito—16 jornaleros. 
B n t r a d a a de 
Din is-
De Sagua vap. Clara, cap. Larragán: 770 u. azúcar, 
200 pipaa aguardiente y efectos, 
Cabañas bal. Roaita, pat. Juan: 420 aacos azú-
car. 
Morrillo gol. Agustina, pat. Espino: 400 s. azú-
car. 
- — C a b a ñ a s gol. Carmita, pat. Villalocga: 406 sacos 
azúcar, 8 cuarterolas mi al. 
Juan López, gol. Tres Hermanas, pat. Frasquet: 
190 s. lana, 25 arrobas cera y efectos. 
Bahía Honda, gol. María Josefa, pat. Alemañy: 
500 s. azúcar. 
Arroyos, gol. San Francisco, pat. Martín: 900 sa-
cos carbón. 
Arroyos, gol. Amable Roaita, pat. Pórtela: 800 
o. carbón. 
Cabañas gol. Josefa, pat Freixas: 600 a. azúcar, 
40 bocoyes miel. 
Marlel, gol. Altagracia, pat. Bosoh: 800 s. car-
bón. 
Punta San Juan, gol. Antonia, pat. Bosch: 800 
s carbón. 
Nuovitaa, gol. Cárdenas, pat. Vera: 400 reses. 
Mulaca g'il. Dnlores, pat. Planas: 308 varas ma-
deras, 100 caballos lefia. 
F g D 
lOTICIAS DE VALORES. 
O 35 O i AbrUJ do 243i á 243£ (tor 
DHt, v 100 y sJorra i é Ü S i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento / í? Hipoteca 
Obligaoionea Hlputeoaritui del 
Exorno. Ayuntamionto, 
Billetes Hipotecarios de la Itla de 
Cuba . . . . . . x . . 
T E L E G R A M A í i C O M E R C I A L E S . 
¿VMÍJW*- Vork, m a r z o 17 , d la» 
ñ \ f í í 1<Á tarde, 
OuxñH edpacTolaH, A 915.05. 
Ceuteues, ti $4.86. 
Descuento tuipel « o m w d a l , 60 dnr.,, 4 A 0 
por 1410. 
Cambio;) suihre Londros., 00 di v. ( b a n q ' i o r o s ; , 
& $4.854. 
fcdem sobre Par í s , 00 dív. (banqueroa), 5 
trancos 304 c t s . 
Idem sobre KnmbnrKo, 00 div . ( b u n q u « r « > 
Bonos registrados de loa Estadotí'UnJ'SoK 5 
por 100, A 1174, e s - e n p é n . 
Centrífngai n. 10, pol. 90, A . 
Ko^niar A bnen refino, de 2 0|l(t ti 2 11[10. 
Azocar de miel, de 2 M 24. 
Hieles do Cnba, en bocoyes, A V¿i. 
£1 mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A $6.r>7J 
Harina patent Minnesota $•>, 
D o n a r e s , m a r z o 17. 
Azúcar de remolacha, A 14[. 
Azúcar cenlrífaira, pol« M , A 
Idem regalar refino, A 13i8. 
Consolidados, A 05 I S f l O , ex- iuteré» . 
Cuatro por 100 español , A 57, ex - in teré s . 
Descuento, Bañen de Inurlaterra, 3 por 100. 
PfWto, m a r z o 17 . 
Stonta, 8 per W , A 90 te», 15 ct»flJ ex-la* 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar -
(ícuto 31 de la L . j de Propiedad into i t íQtmlj 
A C C I O N E S . 
SAÚCO Español de 1* Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comoroio, Ferrocarri-
les Cnidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do C«minoa do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fifa de (las Consolidada 
C impuñfa do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
O )mpañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reñooría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
eendados 
ICmprana do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
(>:cp&üia d« Almoeneti ¿e De-
pi5iit<) da ia H a b a n a . . . . . . . . . . . 
:;)9llgacitm<)e Ulpotecariai de 
Clenfmegos y Villaclara.. . . . . 
Compañía '¡léetrloa da Matamao 
(Bonos) , 
r'.sd Teleíór.lsa de la Habana.. . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) , 
Otnapifil* Lonji» de Víveres.., 
Forrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 




98 á 101 
60i á 61i 
«4 á 108 
pv8 
98^ & 01 V 
108S á lOSJ V 
924 4 93i V 
110i á 112 V 

















40 á B0 V 
70 á 100 V 
1 á 4 V 
108 & 116 V 
ain á 105 






91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
Habana, 18 de marzo de 1S93. 
DE OFICIO. 
OOMANDANCIA « B N E H A I . D E L A P R O V I N C I A 
DK I.A HABANA 
Y G O B I E R N O tUTIMTAR D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Ruiz Garcít, v«oIno de eata oiudad, calle 
del Agüitan. 84, y cuyo domicilio se ignora, se servilá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, para 
entregarle un documento que le interesa. 
nnbuna, 17 de nmrzo de 1892.—El Comandante 
Seoretario, Mnria.no Marlí. 3-19 
D . Joaó Pé.-ez Echevarría, vecino que fué del V e -
dado, hotel " L a Mar," y cuyo domicilio se iguovn en 
la ictualidad. ae servirá ¡y- sentarse en el Gobierno 
Militar de la Plaza, para entregarle un documento 
quí le interesa. 
Habana, 10 de marzo de 1892,—£1 Comandanta 
Secretario, Mariano Marlí . 3-12 
DON SERAFÍN DB LA PIÑEKA Y PÉREZ, Teniente 
Coronel de Infinterin do Marina y Comandante 
principal de las tropas embarcadas en este Apos-
taduro 
Hago (. .'."jr: que no bebiendo justificado su exis-
tencia personalnn ln revista otoñal di, 1891, los indi-
viduou An este i-.uerpo qu^ á contiiiuacióa se relacio-
nan con nuidoocu PU esm l í ia 9n 8i»,u;ttíión de reser-
va Mt;va y segunda reaería y on>o domicilio se igü ) -
ru, se servirán con arreglo á le dispuesto on el Beglu 
mentó p ire, el teemplazo del Ejército de 22 de ene-
ro do ̂ -83 fn m aniculo 1G3 y R O. de^disep 
tion'brc le 1891 r- inlttr á eata Comandan'!a por oen-
dun'o <lo loa reapocr.ivus ¡iicaldes de los pueblos dun-
da refid»n, el Jualuicanto da revista ou oí término d-
30 días á contar dnsde 1> pubúnacióa do este edictn 
en los boletines ofloialee; nn la intebgeLciaqno pasa-
do itate tiempo se dará cuenta á loa Jtfes de los res-
pectivos tercios para lo quo corresponda, 
INDIVIDUOS DE REVERENCIA. 
Pertenecen á los Tercios del Dcpnrlamenlo 
de Oddix. 
Manuel Rivera García. 
Vicente Ortiz Méndez. 
Antonio Martín Robles. 
Vicente Cruooa Vázquez, 
Francisco Amedn Lópoz, 
Antonio Apuila Becardo, 
Francisco Méndez Pérez. 
Ini ieiduos de los Tercio» del Deparlamtnlo 
del Ferrol 
Antolín Allea Cnnvaa. 
Andrea Ron o Verdea. 
• rifitó al Pérez O.ero-
D-T.i!n(ro ' ópez y Lrtpez. 
Eugenio Fornáudez López 
Kludio MonUña Villa. 
Frauciíco Dago y Dago. 
Fraucinco Creaonen 
IH'.ATO lioinosa, 
Frmu inoo Dt'iroa Incógnito. 
Juan Vázquez Gelpi. 
.Toré Cúbelo Kamos 
Jojé liijdrigtioz Pérez. 
José López Vázquez. 
tfoanel Alvurei OVitani. 
Mu<.uel Snto Luace» 
Miinuel Fornáudez Freiré. 
llamón Fernán'lez Bárcena. 
Kamiro Vega López 
Ricardo Rodríguez 
Ramón Castro Stnto. 
Tomii& López y López. 
Ser&fin Pardo Silva. 
Habana, 14 de marzo de 1892,—El Teniente Coro-
nel, Sera fin Pinera. 3 18 
D e u í a c b a i l d » de «»bo4«..l-i,. 
Dís» 18: 
-Caboñas bal. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
-Cabanas gol, Carmita, pat. VilLlonga: con efec-
tos. 
-Morrillo gol Agustina, pat. Espino: con efec-
tos. 
-Arroyos gol. San Francisco, pat. Maten: con e-
factoii. 
-Caibariéu gol. Joven Blanca, pat Suárez: con e-
fectos. 
-Buhía Honda gol. María Josefi, pat. Alemañy: 
non efectos. 
-Guantánam3 gol B^lla Cjtulina, pat. Suárez: 
ton efdos 
-Manel gol Altagracia, pat .Sastre: con efectos. 
-Oab. ñas gol Josefí, pat. Froixaa: con efectos. 
-Matanza» gol. Dos Hermaiias, pat (iayucas: 
con ef ictos. 
-Cárdelas gol Yumurí, pat. Vizquerra: con efec-
tos 
-Nuevitas gol. Cárdenaa, pat. Vera: con efectos. 
-Carabatas gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectoi. 
-fluyas de San Juan gol. 2* Gertrudis, pat. Ma-
yares: con efectos. 
. H P O R K - C O R R I O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A S T f l l O l l M Y C O M P . 
331 v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J & u r e g u i z a r . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo 
á las cinco de 'a tarde, llevando la correspondencia 
pública y do. oftolo. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diehoó pntirtos. 
Recibe azúcar, cofóy cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los poseportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de ciirga, se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nuHs. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17 solamente. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M, Calvn y Cp., Oficios número 28.. 
1 38 SlS-l'.' E 
L i m k DE NEW-YORK 
e n c a m b i e a c l ó a coa. l o s v i a j e s á 
Eiarops! . V e r a c r u a s 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sí* h a r á n 4 m e n s i i a l e s , s a l i e n d o 
i o s v a p o r o s da e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , I O , í^O y 3 0 7 d e i do N e w - T o r S t , 
l o s d í a s I O , 1 3 , 2 0 7 3 0 d e c a d a 
m e a . 
331 v a p e - « c o r r e © 
Jiínecae» COA. r e ^ s i ^ ' o ^ i r . i . f t y ^ y . 
Par:i Dela-warf, , B . W.) van. nmer. Maverif-k, capi-
t4n P - bei por LUÍP V. f 1;ÍO6. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capitán 
MiirUtanv, por J Staloé^la y Comp. 
í'nurto-Rico y ercilas, vap. ejp, R"Tnó.n de He-
rrera, c ío . Ventura, por Sobrino» d'« Harrera. 
Nuera- York, vapor correo osp. Panamá, cajiilán 
Gruu. par M. Calvo j Cotup. 
Coi-nñ). y Santander, va¿;or-correo español A l -
f o r s o X I I I , cap. Jaureguizar, por M. Calvo y 
Comp. 
Progrepo y Verucruz. vap. correo esp, Cataluña, 
cap. Génia, por M. Calvo y Cp. 
V A F O K E f e D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 21 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 21 Smeaton Tower: Nueva-York. 
21 Federico: i.iverpool j «ncaUí 
, . 28 Wbltney: Nuova-Orleans y eooalaa. 
23 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 28 Yucatán Nueva York. 
. . 23 M. L , Villavfnlo: Pto, Rico y cácalas. 
23 OHnde Rodríguez: Veracruz. 
. . 25 Veracruz: (}áaiz y escalas. 
2B Ciudad Condal: ISueva-York. 
. . 25 Juan Forgae: Baicoluiia y escalas. 
28 Niágara: Nueva-York. 
28 Havre: Amberes y cjcalas. 
. . 29 Méjico: Colón y eocalaa. 
. . 29 Alien» MvwpOOl v rHOítlaa. 
. . 30 India: Hambur^o y oséalas. 
Abril 19 Eú kiro: Ll7«,rpoel y escalas. 
4 Katuruina: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
mm C Guido: Liverpool y oaoala». 
9 Scotsgrey: Londrea y Amberes 
S A L D B A N . 
Mzo. 19 Saratosa: Nueva-York. 
19 Olivttto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 20 Panaraá: Nonva-York" 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Ríen y escalas. 
31 írtnecotte: Tampa y Cayo Hueso. 
23 Whitney. N-ieva-'Ji-i»afi-' y escalas. 
. . 23 Ulinde Rodiiguez: Havre y escalas. 
. . 23 Yucatán: Vwrucrus y osealaa 
. . 21 City of Washington: Nuova-York. 
2P Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 26 ííiueaton Tower: Nueva -York, 
. . ül M L . Vi'iaverde: Puerto-Rico y eHuala». 
31 Yumurí: Nuovo-York. 
,á 31 India: Veracruz y escalas 
Abril 10 Manupla: Poerto-Rioo v escalas. 
20 J\if\a Forgas: Barcelona y esoolaa. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 20 Argonauta: en Batabanó, de Cnba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cientuegos. 
23 Mniiuel L i Villaverde: de Santiago de Cnba 
y escalan. 
.. 23 Jyae.ita, un Batabanó: de Cuoa, iiltian-.n 
lio, ^amu Crus, Júcaro, Tann», Trjiidad 
y Cieníuegos. 
S A L D R Á N , 
Mzo. 20 A'gonauta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Santiago de Cnba. 
20 Ramón de Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
.« 27 Joaefita: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . SI Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y eeoalaa. 
ADELA: do la Habana, para Sagua la Grande y 
Caibarién, lo» lunes de cuda semana, á las siete de la 
tarde, llegará á oste puerto los viernes. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibarién loa 
lunes á las seis do la tarde, y llegará a este puerto los 
viorneu, de ocho á nueve de la mañana. 
JULIA: p^ra Puerto Padre todos los miércoles, re-
tornando por Nuevitas. 
TBITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, R i 
Blanco, San Cayetano y Malr t-Agnas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regresando los miér-
coles. 
GDANIQÜAKICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Pe, y Guadiana^ los dias 6 12, 18, 24 y 30 de cada 
mes, á las cinco de la tarde 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Cárdenaa, Sagua y Caibarién, regre-
sando el lunes. 
GUADIANA, de la Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio: Dimas. Arroyos, L a F e y Guadiana, los 
diaa 5,15 y 26, á las cinco de la tarde. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fé, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LEESUNDI: de Batabanó para Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los lu-
nes por la mañana á Batabanó. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 17; 
De Marsella, bca, norg. Chapman, cap. Larren, tri-
pulación 11, tona. 490, con tejas y ladrillos, á N ú -
ñez, Martínez y Comp. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Gran, trip. 6S, tons. 2,085, con carga, á M. Calvo 
y Comp. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Cataluña, ca-
pitán Gónis, trip. 132, tons. 2,217, con carga, á 
M Calvo y Comp. 
Día 18: 
De Cárdenas, vap. amer. Niágara, cap, Laighton, 
tiip. 60, tons. 1,695, coa carga, á Hidalgo y Cp? 
—•—Newcastle. vapor ionios Orete, cap. James, t,ii-
pnlacióu 22, tons. l,7¿ó, cou carbóu y bacaiaci, á 
Codiua y lino. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Pasoagoula, gol. ing, Sllenandoah, cap. Gibson. 
S n q L t i e s q r - i o a e b a n < S U M » p » . * : b ? v i ' : 
Para Nueva-Orleans, bca. etp. Antonio Janó. capi-
tán Fonrodona, por Janú y Comp.: en lastre. 
nharieston, vap, esp. Churrucaf cap. Baldó, pc-r 
Jané y Comp.: en lastre. 
Delhwaro (B. W ) barca norg. Cbr. KIÁI3B«T/. 
cap. Nfolsoa, pur Francke, hijo y Cp : con 6,375 
ráeos azúcar. 
Matinzaa y otros, vapor ingléi Rosneath. capitán 
Me Dongall, por Dnesaq y Comp : de tr.'i»íito, 
Nueva York vap. amer. Yumnil cap. H-iu en, 
por Hidalgo y Comp.: con l,C0u c-»jBtUI:jf C!ga-
rn.s y efectos. 
Saicr. Thoínas y escalas, vapor alearán Hungaria, 
cap Woerpn!, por Martín, F a i k y O o n - p : 'on 
278,800 tabacos torcidos; 180,250 cajotillus ciga-
rros y efectos, 
Nueva-Yo k, vap. amer Orizaba, cap, Mo I n -
toflh, por Hidalgo y Comp.: con POO aacos azúcar; 
2,384 tercio» tabaco; 273.200 tabacos torcidos; 
31 000 c^intillaa cigarros; 552 kilos picadura; 259 
,oiüa cern; turoeroialí tul uu aoejhs y tív^.m. 
¡ ¡ 3 P E 1 vapor araeiiuacu Aranaas lleva, ademá3 de la 
carga publicada, 6,000 tacos azúcar. 
c a p i t á n G r a n . 
Saldrá para Nueva York el 20 de marzo á las 4 de 
la tarde-
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
t.-ato qne esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sua diterentos líneas. 
Tambi» o recibe carga para Inglaterra, Hamburgo; 
Brenion. Am«terdan, Rotterdan, Amberes y demás 
de Eníoua con con cimiento directo. 
L a obrg^ so recibe haeta la víspera de la salida. 
Ln ito'irnspondeneia sólo se recibe en la, Adminis-
traciób de Correos. 
NOTA.—Ept-v Compufiía tiene abierta una pólira 
dotan je, aid par^ e t̂a línea como para Todas las de-
más, bajóla cual pueden a>ogurarae todo^ los efectos 
que «6 embarquen eu ous vapores, 
I 38 312-1E 
LIÍTSA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así p ,ra esta, linea como para todas las de-
más, bíyo la cual pueden asegurarce iodos los efectos 
qne se embarquen en «¡UB VH poros, 
M, Calvo y Comp. Oficios número 28. 
I D A . 
S A L s D A , 
De la Bsbnaa el dia últi-
mo ie eau<* mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara .-j . 8 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Punce 8 
. . Mívjragüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
E E T O S N O . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
... Mayiigiij» 
. . Fonco 
. . Puoifo Príncipe.. 
„ Santiago de Cuba. 
. , Gibara 
. . Nuevitas. 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponoe 16 
Puerto Príncipe. . 19 
. . Sautn.go de Cuba. 30 
. . Gibara 21 
. . Nui-vitao 22 
. . Habana 24 
Par» Nueva-York, vap. amer. Saratog», cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, p»r Lawton Hnos. 
WhVwn.ts cowrMlttw «3 iíl£a 1 7 
do m a r z o . 
N O T A S . 
Bn i;u v>: i* de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
1!! de cada mea, la ,<-a.rga y pasajeros quo para los 
pnortos del iKar Cs-xibo uniba expresados y Pacífico, 
conduica ni correo que (¡alo de Barcelona el día 25 y 
d-j Cádiz el SO.' 
iin viaje de regreso, eatregatá al correo qne 
r sale de Puerto Rico ol 15 la carga y pasajeros que 
5 conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
" (Ui el Paoífico, para Cádiz y Barcelona. 
/OTI la épocv de cuaronioni ó seadesde el 1° de ma-
1 o -.i' ;('> do septiembre, se uulmite carga para Cádiz, 
Barculoua, Santander y Coruña. pero pasajeros solo 
para los últimoa puertos,—M. Calvo y Cp. 
138 1 -E 
4i/ir.ar. K&cno . . . . . . . . . . 
Azúcar, barriles 
Azicar, estuches 
Tab *c u, lerctot. , . . „ . . „ . 
CKbMoa torcidos... - a.. 
Cajetillas ciRarros , 
Meadura, kilos 
Cera amarilla, k i los . . . . 
Aguardiente, bocoyes,.. 
















Oaintillas r i R a r r o a . . . . . . . . . 
ftc-dura. k i l o a . . . . . , » . » . , , 
Cera, kilos 








L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él día 18 de mareo. 
Oataluiia: 
450 caían Ü tas do 23 libras aceito..,,, Rdo. 
100 id. id. de 9 id. id Rdo. 
Nuevo A.rauco: 
7500 quintales tasnjo Rdo. 
Mario: 
6500 quintales tasajo Rdo, 
Hugo: 
2000 cajas fideos Vega. $4 la» 4 o. 
Almacén: 
100 cajas sidra de pera. Aguila 30 rs. 
P I J A Í Í T S T E A M S H I P 1 L I N E 
A l í e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles, juevc i y sábados, á la 1 de la tarde, 
con escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman 
los trenos, ¡legando loa pasajeros á N. York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbar-
leston. Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
ra. So vendo billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicjgo y todas hs principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejorea líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no ae despachan pesajes 
después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 3a. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C , 
E . Fusté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Fitigorald, Superintendente.—Puerto Tam-
0*. " a, " IR6-1K 
L i n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
P a r a C a n a r i a sr, 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de mar -
zo el magnífico vapor do acero y porte de 
6,000 toneladas 
n o I I K 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeroo en sns espaciasas cá-
maras y un resto do carga ligera. 
N O T A . Para mayor comodidad d é l o s 
señores pasajeres el vapor «etará atracado 
en los muelles do San Joaó. 
De más pormenores impondrán sus con-
Bígnatarioa, Loychato, Saenz y Ca, Oficios 
número. 19. 
C 386 2 - M 
F . PRATS Y COMP. 
DB 
BARCELONA. 
Saldrá, el 20 de abril próximo el nuevo y 
magnifico vapor español 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o L i l o r c a . 
du 4,(300 toneladas clasificado 100 A , 1, en 
el Lloyd Inglés , admitiendo pasijeros para 
S a n t a C z u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Para t:omodidad de los pasajeros (qule 
nes recibir.-in el más esmerado trato) atra 
cará el vapor en esto pusrto al muelle de 
los Almacenes de Depósito 
Informarán sos consignatarios. Oficios 
númeio 20, C. Blanch y Ca. 
C 420 37-9M 
V a p o r e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
( a n t e s P o a e e de L e ó n ) 
Eet» hormoso y cómodo vapor fialdrá so 
bre el 15 ÜO mayo próximo de esüo puerto 
para 
S a n t a n d e r , 
Co^año i , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
con escala en Pntírto-Ríco. 
Admito carga y pasajeros, á quienes se 
diapousará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
de I0.3 Almacenes de Depósito (San Josó ) 
Informarán sus consignaterios, C. Blanch 
y Comp,, Oficios número 20. 
C 469 50 18M 
Yapores-correos Alemanes 
D E L A 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g i i e s a - A m e r i c a n a . 
P A E A V E R A C K U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobra el día 30 de marzo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n P e t e r s o n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
ouantoa pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara. E n proa. 
$ 12 oro. 
„ 1 7 .. 
Para VERACRUZ $ 2 5 oro 
„ TAMPICO,.., 35 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de CorrooB. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, THOMAS, 
saldrá sobre el día 12 de marzo el nuevo vapor-correo 
alemán 
H Ü N G A R I A 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número ds puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segón por-
menores que se facilitan en la casa conaignutaria. 
N O T A . — L a carga destinada á ¿merlos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á coaveniancia de la empresa. 
Admite pasajeron de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los cocsiraatarioB. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo so les ofrezca carga suficiente 
para omeritar la escala. Dicha carga se admite para 
loa puertos do su itinerario y también para cualquier 
otio punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga ae recibo por el muelle do Ceballeria. 
L a correspondencia sólo se recibe en la AÓIUÍHIB-
tracióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 




H A B A N A T N E W - Y ' O K K . 
l m bermosos vapores de e»ta Compnfiís 
saldráu COGIÓ sigue: 
jfóy Hn^v-«,>Y'ork l e e m i é r c o l e s á l a s 
t r o s do l a t a r d e 7 i o » s á b a d o » 











M I A G A R A , . . a . . ru . 
O l T Y O F W A S H I N G T O N » , . , . » 
B A B A T O Q A = . . . . 
YUMURI . t f r * . , « x « . 
W T T •".')? A L ^ X A N D E Í A . . 
Y O C A T A N . . . i - . , . , 
ixíAGABA.... i 
BAKA'IOGA.,.. 
Df» l a H a b a n a l « a j u c f c ; 
s á b a d o a & lam ' i £ e i,* tardé.. 
Í D M D R I . . . M a r z o 3 
O I T Y O P A L E X A M D a i A , , . , . . . « 5 
Í D C A T A N MÜ 10 
ÍSIAG4HA rcc„UD-r « 13 
O E X S A B A . . . „ „ . . „ . „ , „ „ . , „ . . „ „ » to 17 
S A Í f A T O & A . . . , . r i . o . , - M 18 
UTTY O F W A S H I N G T O N . . r . . . . . . 24 
S M E A T O N T O W E R 26 
Y W M U B I „ «, 31 
Estoi bonaoeoG vanor^t tan bü«H •-•áridos por la 
í a p l i e i j seguridad de ma Tlnjqs, tienen crcaJíiato» oo-
modidsüos ps?» pacojeros wt 'ana oapaolote» címara* 
También ae llevan á bordo oxcolaníes oooinerco « • 
patolaj y {rencocee. 
L a carga se recibo en el mueMo do Culi; sllwia hasta 
la vispera dol día de la salida, y se odmlto caiga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdnn, Kotter-
dam, Barre y Amberes; Buenos Aires, Mi n icvldeo 
Harto» y Rio Janeiro oua ooaociiia'.untos dlreoíos. 
L n oomnpondencla so adsaithíl tialoaniiiKto BÜ la 
AdmlnistraclóB Gmetra! de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e y e r l o s v a 
So r e s de e s t a U n e a d i r e c t a m e n t e á d v e r p o e l , X j o n d r c o , E a u t h a r n t o n , 
H a v r e , P a r í s , ©n c o n e x i ó » -ÍOJU l a s 
l i n e a s C a n a r d , W h i t e E t a r y c o n 
p e c i a l i d a d c o n Xa T^inea F r a n c e s a 
p a r a v i a i o a r s í d o n d o » y c o m b i n a d o » 
c o n J.aa i i a e a a de Bádtt l Wassairo y l a 
H a b a n a y K e w - T c r k y e l Havirct. 
Swíae?». © a t e o H u e v a ^«Drir. y C ion í sae» 
«oa,. c o n e s c a l a e n Aíasa^t?. y S a n -
t iago d e C ^ b a i d a y v n e l t a . 
iW'hw hennoao* veooreí d9 hierro 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a f l o l d e l a I s l a de O u b a 
BN L i . T A K D B DHI. 8AHADO 12 DHl BíABZO DB 1892, 
A C T I V O . OKO, 
Ceja: 
O r o . . . . . . i^e.Vtil.o'.iOi 45 
Plata I 3.206.687 85 
Cobre I 13.8211 «0 
Cartera: 
Hasta 3 meses . . . . | $ 2.945.9881 41 i$ 5.6731 25 
A más tiempo | 1.010.3151 34 | | 
Créditos cou garantías .« 
Obligacionoa del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca... 
Sucursales • 
Comisiona des 
Empréstito del Bjrcmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banoo 
Espaflol de la Habana. i 
Cuentas varias 
Efectos timbradou • 
Delegados cuenta efectos timbrados.. 
Reciboo de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones • 
Recaudación de contribuciones..... . . 
Tesoro Deuda de Cuba...N • , 
Propiedades ..o 
Gastos de todas clases: 
Instalación 
Generales.. . . . I 
6.5d8| 10 1$ 
33.251| 19 I 
682| 35 





















U I L L K T B 8 . 









P A S I V O . 
oapltín PITORCB. 
capitán C O L T O N 
ín'fla en la forma siguiente: 
L m B A D E L S T J K . 
D o S - T e w T o r k . 
a iS 'í F U E G O S . . . , . „ Marzo 
S A N T I A G O ., 
D o C l o n t n e s o s . 
S A N T I A G O 
• U I E N P O E G O B . . . . . . . 
Marzo 
D o Santiagro de C u b a . 
S A N T I A G O Marzo 12 
t C I I f i N F C E G O S . . 26 
.-^•PsHe.Ja por aiubaa linas & opción dol viajera. 
Ptjru lleto*, dirigirse ;. L O U I 8 V, P L A C E . Obr«-
pía nímoro 25. 
Dei )uiva pormenores impondrán n í catMtlffnaiRf'.oa 
Oh^f . - li;. ñ lDAI^GO v CT? 
C n . 951 8I2-JI 
VAPOB ESPMflL 
PEDRO MURIAS 
capitán D. J u l i á n García. 
Saldrá de esto puerto el dia 20 del corriente á las 
ocho de la mañana para 
B a b i a H o n d a , 
S a n C a y e t a n o , 
H l o d e l M s d i o , 
D i m a s , 
S a n t a M a r í a , 
L a F e y 
Gi-aadiana. 
Admitiendo carga y pasajeros para los mencionados 
puntos. 
Recibirá la carga por el munlle de Luz el dia 17 
para Santa María, L a F e y Guadiana y el dia 18 para 
las demás escalas. 
Los iUtes y pasajes se pagiirán á bordo. 
Para más informes dirigirse á D . Pedro Murisa, 
Zulueta 44, ó á D, Juan Santa Marina. Ottoioa 27. 
C 434 8d-U 8a-ll 
Vaper ALAVA. 
T e n i e n d o q.uo h a c e r r e p a r a c l o n e e 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u a v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 202 1-M 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRIJÍOS D E H E R R E ü A . 
V A P O R 
Hainón de Herrera 
c a p i t á n V e n t u r a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de marzo 
á las doce del día para los de 
N u e v i t a s . 
G i b n r a . 
B a r a c o a . 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e . 
A g u a t l i l l a y 
P ü e x t o - H i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía aólo ¿o admi-
ten ha<>ta el día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres. Vioonto Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domineo: Sres. Miguel Pou y Op. 
Ponco: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez:. Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwlg Duplaoe. 
So deanacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. L 37 312-El 
(i 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de mar-
zo á las 12 del dia paia loa du 
N u e v i t a s , 
OUbars , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa: Sres. D . Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
ta de Luí. 137 812- I B 
VAPOR "JULIA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los sáhndos para 
P U E R T O P A D R E , retornando por N U E V I T A S . 
Sobrinos da Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
C 37 812-E1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua loa martea al amanecer y á 
Caibarién loa miércoles por la mañana. 
H e t o m o . 
Saldrá de Caibarién loa jueves después de la llega-
da del tren de pasaieros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directon para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
So doapaoba por sus armadores Sobriuoa de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lúa viernes á las 6 de la 
tarde, y tocará en S A G U A lo* aábados y llegará á 
C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegida del trén de pasajaros y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, Plaza do Lut. 
137 ' ia-813 
Capital > . . . . . . . i 
Billetes on circulación. . . . . . . . . . • • • n . 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . 
Dirección General do Haoienta, q . depósito, en plata 
Dividendos 
Billetea dol Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda • 
Cuentas v e r l a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Corresponsales 
Amortización é intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Expendición do efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta de recibos do oontribnoión 
Ideín idem efectos timbrados 
Produetos del Aynntaiuieuto dé la Habana. . . 
Municipios cuenca, Recaudación de contribuciones 
Interósea por cobrar 


















Habana. 12 do marzo de 1892. — K l Contador, / . B . Oarvalho.—Via. BDO 
C n . 42 
78 
B I L L K T E S . 









35 | 13-105.357 18 
El Sub-Gobemador Haro. 
156-1? 
GIEOS DE LETRAS. 
J . BALCfiLLS Y C4 
G I R O D E L E T R A S . 
O U B A J P P 'M. 4 3 , 
B N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
C 4R KW-I K 
H I D A L G O Y OOtttP. 
25, O B K A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New- York, 
Filadolpbla, New-Orleans, Sau Frunolsoo, Londres, 
Varis, Madrid, Barceloua y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, usl 
como sobre todo? los pueblos de España y tus provín-
ola» f!n »l I M - l B 
L , E T J I Z & C -
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEICCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R 0 A I t L £ 
P a c i l i i u c c a r t a » ¿ta c r ó d i t o . 
Giran letra» sobro Londres, New-York, N o w - ü r -
leans, Milán, Turfu, Ruma, Veneciu, Florencia, Ká-
polo», Lisboa, Oporto, QibralUr, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burauon, Marsella, Lille, 
Lyou, Méjico, Veracruz, 8. Juan do Puerto-Kloo, &. 
Sobre todas his napitaloa v pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ihiza, Mabón. y Santa Cruu de Fenurife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Maganzas, Cárdanas, Remedio». Santa Clara. 
Caibarién, Kagua la Grande, Trinidad, O'ienfuegos, 
Sanoti-Spíritiio, Santiago do ''uba. Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol IÍÍÍI, Gibara, Puerto-Príncipe, 
N.i^iUs, otó. O 40 1BR-1K 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, HIÍOS. 
H A C F . W P A O O B P O K C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
aobro Londres, Paría, Berlín, Nueva York y demás 
plazas importantes de Franoia.. Alemania y Estados 
Unidos, asi como sobre Madrid, todas lan capitales de 
provincia y pueblos chico» y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarias. 
i 
1 0 8 , ¿ h G - t T I A R , 1 0 8 , 
E S Q ' C T I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR í L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a » do c r ó d i t o y g i r a n 
l o t r a » á c o r t * y liXxgtt v lato 
•lobre Nu'jva-York, Nuova-Oiieans, Voracrnz, Méj]!-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Nápoles, 
Mi'án, Génova, Mureella, Havre, Lilio. Nanteu, Saint 
Quintín. Dioppe, Tolonsa, Voneoia, Pl'.renoia, P a -
lermu, Turfu, Mesinu, usí como nobru todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
<; 
J.M.BorjesyCA 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2, 
E S Q U I N A A M 3 R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L € A B L £ . 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R B T ) l T O . 
y g i r m n l e t r a t í á c e r t w y l u r g a v l a t a 
S O B R E N E W - Y O K K , BOSTON. C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A ORLIíANS. V E K A -
r.KWA, M K J I C O . HAN J U A N D E P U K U V O -
R I C O . P O N C K , MAYAGÜEZ, LOKDttBft PA.-
KIS, BUÜDKOS, L Y O N , B A Y O N A . HAMÍíUtt -
G O . B R E M K N , B E R L I N , V 1 E N A . A M S T K K -
DAN, BBÜSBLAS. ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . K T C , A S I COMO S O B R B T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A f Í A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P E A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E LO-S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1 F 
áNTIGUá ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Gómez. 
¡Situada en la calle de ,/uttie, entre la» de Baratillo 
y San Pedro, a l lado del café L a Marina. 
E l martes 22 del corriente, á las doce del din, ee re-
matarán en esta venduta una caja conteniendo llfí 
docenas sombreros pajilla on el ol estado en que te 
bailen y por cuenta de quien corresponda. 
Habana, 18 de marzo do 18í)2 —Sierra y Gómez. 
3172 8-19 
— E l mirtos 23 á hs 12, so remetaráu c-̂ n inter-
vención del Hr. Agente del Lloyd Ingléa, 21 piozai 
dril Crudo de unión con 3063^ yardas por24 y 25 pul-
gadas. 
Habana y marzo 18 de 1892,—Slérra y Gómez. 
3166 3 10 
— E l martea 22 á loa 12, «o rematarán 4W0 piezas 
de eucajus de algodón surtidas, 
liaban» y marzo 18 de 1892 —Sierra y Gómez, 
3167 8 19 
— E l nir.rtns 22 á las doco, so rcmalatán 1 casco 
conteniendo: 12 docenas varos, 9 idem fanales, 4j 
idem globos y !I briseras y 1 buucal con 181} doooiiaa 
platos. 




S()(¡lfi!IAD Y EPIIEKA 
DIARIO DE LA MARINA, 
E l Sr- Preaidonre acoldental ha dispuo»-
to quo el min tco 22 del mes actual, :\ Uta 
trec do la carde, 89 reúna la Junta Q-enoral 
extraordinaria para üleglr Prí«idonr.e, ro-
gando á los señorea acciouiatiia su puntual 
asietonola. 
Habana, 17 de marzo de líi'J'i.—El Secre-
tario, J . M. Vtllavci de. 
LA HMANiTARIA. 
S O C I E D A D 
D E SEGUIROS D E V I D A . 
Por acuerdo del Consejo do Dirección, c'.to á los 
seBoresacodados para la Junta General de eleccio-
nes del mismo, que con arreglo al Reglamento refor-
mado, deberá tener efecto el domingo 20 dol corrien-
te, á las doce d'jl día, oa 1» calle de Lamparilla tní-
Compañía úel ferrocarril do Signa 
la i» runde. 
S E C R E T A T - I ' I Í L . 
L a Junta Directiva ha acordado que por cuenta de 
lao utilidades del <;ofriento ufio se an-tribuya un oua-
t ro^dr ciento <m oro robre «Kc, pital social, emp»-
z iiuio el tepí, o eu 1», Contaduría do ia Empresa, 
Baratillo númu.o 5, el día 10 del moa entrante, do un» 
á tros dé la tarde. 
Habana, 17 do marzo do 1892. —-tfeulj/no Del 
Monte. C472 la-18 7d-19 
C o m p a ñ í a ü o l F e r r o c a r r i l a a e A g u » 
l á C r r a n i í u ? . — a c o r w t a x í a . 
D. Mannol Suárez Gómeii na manifestado el ex-
travío del cupón número 581 por valor nominal de 
cien posos que le pertenece eu esta oompaDfa. Y de 
acuerdo cou lo dispuesto en ol punluular, so anuncia 
para qae la persona que ao conbidero cou derecho 6. 
eso documento ocurra á manifestarlo eu U Contadu-
ría do la Empreaa, Bu atlllo uúmoro 5, cn ol término 
de ocho díaa, á contar desde ol tercer uuuuoio. un el 
concepto do que, ni uo se hloiero reelamaolón. so 
dorá por nulo dicho documento y so expedirá ol du-
plicado quo nolioita ol Interesado.—Habana, 14 do 
marzo de 18U2.—Benigno Del Monte. 
8091 . l-l*1 
Empresa de Omnibus L a U n i ó n . 
Be avisa al piiblloo que donde ol próximo domingo 
20 quedau auprimidas l a i líneas do eata Empreaa auo 
tomnn por ION callos do Cuba y Compontela, establo-
oléndose do nuevo la do la callo do la Habana con la 
D l s i M f irlfa y recorrido quo antea tonfa. 
Habana, marao 17 do 1892.—La Empresa. 
3101 la 17 2(1-18 
Empresa 0e Omuilms L a U n i ó n . 
S«p>Hlcipa al ))iihllc!i qao deode ol próximo do-
mingo 20 qoinh t:n!/.l>;i;ijida ifira niie fa linea, la quo 
partirá do ia Benellconcia y terminará en los Cuatro 
CaniluoB. recorriendo IUM calbii. de B' laoonín, San 
Rafi:o\ Gorvaaio, Salud, Man-lquo y Tenerife, alendo 
n t nifa lado tres centavos ou metálico 6 cinco enbi-
Uetei por cada panojero. I I iban», uiarrn 17 do 1892. 
—LaEimiresa. «102 l a 17 2d-18 
Empresa de Almacenes de DepOslto, 
por Hiteendados. 
8K0URTAUIJI. 
Por »cuerdo de la Jauta Directiva ao cita á los se-
finroa acnlornatas para la Junta goijeral ordinaria quo 
prevlsno el Uüglamouto du eata Empreaa. la cual de-
berá celel'nm.u o! día treinta .M actual, á las doce, 
ou la casa callo de Mernu'loroa número 28, altos. 
Eu dicha junta su dará lectura á la Memoria do las 
oporaoioroa aooialos del alio último, y ae procederá al 
nombramiento di» la comisión do i'xaraonx gloaa de 
laa cuentas rolativaa á «uto p e i í o d o y á la oleoülóu de 
Proiddeutn, tres vooaloa propifitarl-a y dos anpiautee 
, " i rocnipi zo de lo» ii".• uiiniplon ol térmli o de su en-
oaTRo y a» tratará udemái de cusntoa paitlculores se 
orean convenloutos. 
lUbanh y marzo U de 18112 — E l Secretario, Carlos 
dé ZalHo. 1^0 12-16M» 
Bauco Espaflol de la I s la de Cuba. 
En onraplimiento de lo prevenid» eu el artículo Blí 
de lok Bmtatoi y de 1" ncordado por el Oopujo de 
Gobierno do cato Banco, on su eoalóu de 18 del oo-
rritnle, ao convoca í loa BtHorca anoiouiitua pora la 
Junta general ordlnuria que debe cfeoluiirae el día 80 
do marzo próximo venidero, á laa doci» da »u muflana, 
en la aala do aesionea del Kstahlcnltalento, callo do 
Aft-uiar rúinoro 81; advirtiendo que eó lo ae permitirá 
la entrada á dicha aala á los stifiorea uocionUUs que, 
oon arreglo á lo dispuesto eu el attÍRulo 80 dol l legl»-
monto, proaeuten la papeleta do naialoucia á la JuuU 
de I» onal podrán prov?rKe ou la Sccr taría del Banco, 
deade el día 22 di" mlmuomarzo, cn adelante —Desdo 
el expresado día 22 de uinrzo, taiul)ióii mi adulante, 
diiuua á rrna de la tardo y oon arrrfí'o al artíonlo 81 
del Keglameutu, se satlafiirán en las dependenclaa del 
U iiu-.o, loa proguntaa que tsagan & bien hacer loa ae-
ííores a'joionislaa facuUadua puta aalatir á las juntas 
H k b ü a , SI de febrero do 1892.—ElGobernador, 
i¿íc«rdo Oalbis. 
1 SR 28-28 F 
P O K K S C K I T U U A A N T E 'ÍL N O T A U I O D E 
JL «ata ciudad 1). Carb.a Lanrent ó Iitlcahí, «I día do 
liuy hr'jií el uiliaero 2(15 de orden, he revocado on to -
.laa BTIH j.frtes el poder que oon fach'i nueve do julio 
del afio úliituo oonferí ol Sr. I) IVaoolaco Saoz y 
Z»ldo, para ^diu'i.ialrar el iiaratlllo y domáa u JIJOOÍOO 
de mi pTopiodU'! ittUMdo fíente á las mialllas números 
1 y 2 dol nioroodo de Tacón dejando á dlob" Sanz cu 
uu bucua, opiuiñii,—llábana, marzo 18 dolMO",—Ma-
nuel Alarola, «irti •119 
E X P R E S O DE ÜUTIERKEZ DE L E O N . 
KHTAIII.IICIDO KN ISfiO. 
A maryura rsgnina á Oficios, bajos de la casa de toi 
Vapores-correo» Trasnllánllcos. 
Teléfono B77. 
Kemlalones de bultos, (.qulpajoa y enoargoa para to-
da la lala, la l'enínaula y ol Extranjero, por laa vía» 
máa rápidas y aeguroa, SkOSB «ulradua, pólizua, em-
l)..rquea, desembarquoa, dillíeucloa y d^Kpaoboa de 
morcanoíaa en Aduana ' ruiBll«« 80/0 4»'n 
A V I S O . 
D. Juan B. Supervlell'*, representante d» lo So le -
dad do Conatrucoiones Mecánicas de Saint-Qaeullu, 
(Frenóla), ha trasladado su Kscrltorlo á la calle de 
Amaren ra n. 18. 9474 l«-4 
LIBRERIA LA FISICA 
61, IHonte C I . 
En eata casa se detalla á precios muy módicos una 
variado y aurlida biblioteca adquirida en esto» días. 
Entro las obras que la forman so enciientrau: Toatro 
escogido de Calderón de la Harca; idem do Lope de 
Vrga; Cbraa eaoogldas de Bretón de loa llcrreaoi: L ' 
Hlatolre de Feanco por M. Gultot 5 ta.: Auvrca com-
pletas do L a Fontaine 7 t» ; Le Chrlstianiaino ct ats 
orifrouea par K Ilavel 2 t»; líhofa d'Oeuvre LdtteníNa 
de Bufón 2 t« ; Lcgona d' Añin a par CardMol.; The 
Poeticol of Works of Lord Brrcn «ts . ; Tlio Works 
of Ch'irlca Di. k«nn: Cuba wl lh |IPI> «.V peuoil of 8 H» 
z^r|i; The m a m b í ' laúd uveulurea in Cuba ol J . Oke-
lly yotraa do Figuler, Roñan. Sponcer, Sluart Mili, 
Hhükspeure, Klammarlon, Thiera, Iluclue, Preunot 
Biuona y nmcli ÍB más tanto en oapaíiol, francéa ó In-
glés como en olemínó italiano Hay una coloontóu de 
graniátioas alomarma, liobrfaa, Japouoaaa, turcas, per 
asa. rusas, etc. 
Todo «1 qne quiera obras buonaa y barotas no deje 
lo hacer una vlalU á eata oaaa. Para pedidos dlrl-
glrae á Santiago Lópet. 
A L O S A F I C I O N A D O S A L A L E C T U R A muaical.—Chopln volúmon oon 51 raasurcaa, Id. 
Nnctunos, Estudios, Polonesas, etc. oto. á 50 oenta. 
rolúinen. uiezas aobro motivos, óperas, valses, polka, 
«le á 1'., 10 y'.0 C'B. ol ejemplar. 151 Olimpo, gran 
almacén do múaíca Cuba número 47, Habana. 
8700 * 18 
Casi regalado. 
L a Mujer-Amo:, Interfx-ante obra con profusión do 
ukogrutlas. 2 tomos folio qne costaron 20 pesos oro, 
so dan on $5-80. Historia de Francia desde loa galos 
hatta uucatroa dí»s, 8 tomos láuiiuaa $2 Los dramíe 
d-í Parli. por el Vizconde Ponson du Terrail, 6 tomoi 
$2. L a Mujer Adúltera, 2 tomos laminas, $V25. L a 
Espnaa Mártir, 2 tomos láminas, $2-25. Historiado 
Amórlcn, uu tomo con profusión de grába las, $2. 
nistorlager-'rul d é l a proatltucióu, 2 tomoa Vimina» 
;ií'i-80. Loa Misterios do París, por K . Sué. 4 ti mo» 
láminos $2 50. Los precios en oro. Los pedidos á J . 
Turbiauo, Noptuuo n. 121, librería. Habana. 
8059 4-17 
O B R A S ITXJBVAS. 
Maguan ot Sorieux, L e déliro ohroniquo & evolu-
tión aystematlque. 
F jrwiulairo do la faculté de Vlenno, pav Wiethe. 
Chimio Biológlquo ot pathologlquo, par Bauge. 
Maladies do la pean, par Brooq-, U? edición onrre-
gida v aumentada. Dictloniáre de» Veibe<i, por Baa-
ólierello, 2 vol. Las capilludas de Fray Osmudio, 14 
tomoa. i>o vonta on la librería é imprentn Obispo US 
39M, i-16 
Q u e m t a a ó x x d e l i b r o » . 
Se realizan 5,000 obras da todas clases, á 20 y (iO 
cts. tomo; pídase el catálogo quo se dará gratis. L i - . 
brería L a Universidad, $9 J - Turljifiino. í leptuno n4-
Wt .Ualwua, 80(19 é - K 
J k A í i ,"=4 A . 
S A B I D O 19 !>£ MARZO 
E l Manifiesto d© Matanzas. 
loeertamoa ealie documento que, desde 
luego, hemos oalifisado de importante, ©n 
nuestro s ú m e r o anterior, prometiendo con-
sagrarle las refloxionea que nos Inspira. Y 
es lo cierto que no vamos á profundizar ec 
ellas, por una sencilla y notoria r a s ó n que 
y a hemos tenido lugar de exponer: ó sea 
que todos debemos procurar huir con graií 
e m p e ñ o de cuanto conducir pueda á ¡a da--
«unión y á la discordia, evitando el ahondar 
las diferencias, tratando de suavizarlas en 
todo lo que posible sea. 
Sin embargo, no podemos tampoco per-
manecer si lenciónos ante una manifestación 
de la índole de aquella que acaban de hacer 
muy caracterizados amigos y correligiona-
rios nuestros, en provincia tan importante 
como la de Matanzas, con motivo de la con-
vocación pava el d ía 26 del actual de una 
Aslmbiea general del partido á que perte-
necemos. 
Esos amigos y correligionarios entienden 
que deben optar por un absoluto retrai-
miento de toda intervención en esa Asam-
blea y en loa actos qae con la misma se ro-
icen; lo cual crea una gravísima dificultad 
para la solución de los problemas de orga-
nización de la comunidad política que están 
planteados. Porque, hay que reconocerlo, la 
eficacia y la bondad dsl veredicto que pro-
nuncie la más alta representación del par-
tido, dependen de que esta representación, 
•constituida debidamente, mediante la emi-
sión del sufragio de todos, acuerde lo más 
conveniente y provechoso para los intereses 
del partido. ¿Podrá decirse que estará debi-
damente constituida esa representación, 
cuando una parte importante de aquellos 
elementos que han de constituirla, acuerda 
una actitud de retraimiento? 
Que las circunstancias son por todo ex-
tremo difíciles, á nadie se oculta: que el 
partido de Unión Constitucional atraviesa 
ana de las crisis más profundas que ha ex-
perimentado desde su fundación, hay que 
reconocerlo con franqueza. E n tales cir 
•ounstancias ¿cuáles pueden ser las condicio-
nes esenciales para salvar la gravedad de 
la situación? E s indudable que sólo una: la 
convergencia de todas las aspiraciones á 
este fin, el de salvar la unidad de la agru-
pMlto pomic, a m e n a s » por V * ^ ' f Z t o l ^ ^ T ^ Ó Z Z Z ^ I 
divergencias. alcabala. Desde la lista civil, cuya disminu 
C D E R Í I E -.POS D E N C I A . 
Sr. Director dttl DIARIO B E L A MAHINA. 
Madrid , 15 de febrero de 1892. (1) 
H a y modas en la polít ica más variables 
y sxajeraiiaB que on ios figurines de Par ís 
y ea las costumbres de loa salones. Unas 
veces soplan los vientos del lado de la au-
toridad y todo el mundo elama por el orden; 
pide medidas de represión; truena contra 
los desenfrenos de las oposioiones; rivaliza 
con los más retrógados en robustecer la ac-
ción de los podorea, y pareciéndole poco la 
fuerza vigorosa de las leyes, suspira y an-
hela por una dictadura de hierro. Cambia 
ol cuadrante y los aignos de libertad lison-
jean el cido y engríen la imaginac ión . E l 
pujilato empieza entonces en sentido inver-
so. E l bello ideal de cada uno consiste en 
ser más liberal qu« cualquier otro. E n la 
primer escala el ho -ubre de orden se incli-
na á lo doctrinario, luego á lo conservador, 
más tarde al modei • utlsmo, á los ultramon-
tanos, á los carlistas, á los neos, y por últ i-
mo, á los integristas: en la gradación segun-
da vimos pedir en los tiempos revoluciona-
rios la monarquía liberal, l a democraclai la 
vitalicia, y luego la repúbl ica unitaria, la 
federal, la s inalagmática , la social, y como 
decían á úl t ima hora, con todas sus conse-
cuencias, entre las cuales surgió como la 
más lógica, el sable de P a v í a que acabó 
con ella en la madrugada del 3 de enero. 
Ahora estamos bajo la influencia de uno i 
de esos movimientos de la opinión que éon la 
fueria inexorable de la moda todo lo arrolla 
y vence, empeñando á los partidos y frae-
ciones en una competencia batallona de 
quién exagera más . Estamos en vena de 
economías. Desde el Gobierno hasta el 
último grupo infinitesinal, intentan todos 
recabar popularidad y prestigio, suprimien-
do plazas, acortando servicios y achicando 
gastos. 
E l intento no sólo es plausible, sino que 
la obra es indispensable. Pero de realizar-
la obedeciendo á un plan y marchando con 
la lentitud debida al extinguir los déficits 
en un número determinado de años; de to-
do eso que podía ser un plan común de los 
partidos aptos para el gobierno, á esta agi-
tación convulsiva de tajar y cortar, á Dios 
y á la buena ventura, pretendiendo curar 
en tres meses males inveterados de medio 
siglo, hay una distancia inmensa. T a n gran 
de como laque media entre la marcha estra-
tégica de un ejército que avanza tomando 
los rep'osos necoaaiios, y la carrera vertigi 
nosa y desaforada de un pelotón, que rinde 
sus fuerzas antes de terminar la primera 
etapa de su camino. 
E l Gobierno ha puesto tal empeño en ma-
nifestar que tiene casi resuelto el problema, 
que nos ha presentado un déficit insignifi-
cante y tan optimista que, BU misma hala-
güeña apariencia ha servido para descon-
solarnos más . No ha faltado quien con 
gracejo epigramático haya propuesto echar 
una derrama entre los representantes del 
país y sus amigos para cubrir la mezquina 
cifra del deficubierto. "Nosotros nos en 
cargamos del pico", dijeron los periodistas 
que van á la tribuna. 
Hoy por hoy la cuestión de iaa economías 
es una especie de fiebre general que inquia 
ta á liberales y conservadores, á repúbüea-
nos y á monárquicos. Y como cada fracción 
6 personalidad importante desea salvar al -
gún centro ó á determinados funcionarios 
que viven bajo su patrocinio, cada cual o-
xajera lo qno se puede cercenar en casa del 
caracteres da crnel f la - l . D^sptiéí", cuando 
la inteligíincia se aobfepnne al sest imíouto . 
on»ndo la razón fría llega con BUS anállaio 
al fonda de los hechos, se adquiere el con-
vencimiento ínt imo, la persuasión completa 
de que es absolutamente precico que la ley 
£6 cumpla: dura lex, sed lex. 
Mientras exista en nuestro Código la pe-
na de muerte, será indispensable aplicarla; 
sirva de ejemplo ó nó, el fallo d é l a Justicia 
ha de realizarse. 
Actualmente la regla perrogativa del in-
dulto está en todo su vigor y se hace uso de 
ella con mucha frecuencio; ha llegado á 
conmutarse la pena extrema á reos de los 
más horribles delitos; hasta el parricida ha 
logrado á veces librarse del patíbulo. 
Recordando esto, no puedo menos de ha-
cer constar un hecho elocuente que pinta 
por sí sólo la actitud de la sociedad ante las 
amenazas del anarquismo. 
L a triste suerte de les reos de Jerez, me-
nos criminales sin duda que otros muchos, 
no ha hecho vibrar las delicadas fibras de 
la compasión cristiana, 6 por lo meños un 
sentimiento qülzá más egoísta, pero siempre 
poderoso, el instinto de conservación, ha 
ahogado las súpl icas de clemencia, ha im-
puesto silencio á los particulares, á la co-
lectividad y á los partidos políticos. Casi 
ni una voz BC ha alzado para arrancar cua-
tro v íc t imas á la muerte. 
Sólo dos rellgiosoB, dos sacerdotes que 
asistieron á les reos en sus últ imos momen-
tos creyeron cumplir un deber de concien-
cia dirigiéndose á S. M. la Boina para de-
cirla: <'estos hombres más que criminales 
son Ignoranres". 
Y en efecto; ignorantes eran á mi juicio; 
pero era la suya una ignorancia de las m á s 
Mocho r a * t,i"i r x:e:!(lt lo oara p<-.'ler en-
trar abor«, en ¡a crónlQQ de loa Bueeaos par-
lamentarlos, que sin ofrecer trasceudentalos 
consecuencias, deja campo fértil para cu-
riosas obeer^aciones: muy en breve me pro-
pongo hacerlas. 
Del mismo modo la polít ica cubana, que 
ha tenido aquí estos días singular movi-
miento, merece muy detenida reseña. 
Sólo diré hoy que l legó el señor Conde de 
Galarza, siendo muy bien recibido por la 
mayoría de los representantes que aquí tie-
ne la grande Antilla. Paróoeme que nuestro 
ilustre amigo viene tan agradecido'al afecto 
que en esa hermosa tierra española Be le ha 
manifestado, como descontento de ciortos 
elementos oficialas do aquí, que por los 
compromisos con él contraidos tenían el 
deber de obrar de distinto modo que lo han 
hecho. Supongo que cuando se plantee al -
gún debate importante en el Senado, hará 
en tal sentido manifestacioneB tan patrióti 
cas como enérgicas . 
E l Sr. Cánovas, s i tener noticias de la lle-
gada del Conde de Galarza, le'envló al Jefe 
de polít ica de la Presidencia, Sr. Conde de 
Vilana, para darle la bienvenida en su 
nombre y exponerle su deseo de que cele-
braran una conferencia enseguida. 
So verificó la entrevista, duró mucho la 
conversación y el término fué mucho más 
grato que el principio. 
Cuentan, aunque no respondo en absoluto 
del rumor, que empezó la conferencia di-
ciendo ol Sr. Cánovas: 
— " S i la dimisión de V . significara una 
derrota, esta no alcanzaría á V . solo. T a n -
to ó más que V . , resultaría yo el derrota-
á o . " — H . 
Ahora bien, si el desencanto, el desalien-
to se introducen en nuestras filas, si muchos 
y muy importantes elementos que siempre 
estuvieron á nuestro lado, descorazonados 
por estos ó los otros desengaños, abandonan 
el campo de la discusión de nuestros vitales 
intereses, de los intereses del partido que 
oetán identificados con los intereses del 
p a í s , no se habrá conseguido el verdadero 
deseo que inspiró el llamamiento á la co-
munidad política para que ésta pueda re-
aolvsr cobra sus destinos. 
E n efecto, poco Importará que se congre-
guen las de legac ión es de una parte de nues-
clón demanda la prensa republicana, hasta 
los aspirantes á escribientes de la clase de 
quintos, no hay institución ni pupitre que 
no se vea amenazado de una nube de invi-
sibles bisturíes, que amagan cortar en la 
carne viva y convertir el mundo oficial, no 
en un valle, sino en un mar da lágrimas. 
Tanto se extrema este afán de las supre 
siones, que á cumplirse la mitad de lo idea-
do, si es cierto que varios capítulos del pre-
supuesto ss aliviarían notablemente, sería 
preciso en cambio aumentar por modo ex-
cepcional la partida de la beneficencia, 
creándo asilos para ex ministros y ex di-
rectores, y hospicios para las familias de 
los innumerables mártirés de la cesantía . 
Se impone indudablemente el deber de 
economizar; pero es preciso hacerlo en se-
rio, sin desorganizar los servicios indiepen 
sablea, porque de lo contrario, después de 
esta racha de los arbitristas de nuevo cuño. 
tros correligionarios, si otra permanece en vendrá la tendencia opuesta. Empezará á 
decirse que no estamos tan pobres como se 
pensaba; qu? lo primero es el decoro del la eupectativa. Habrá siempre lugar á que 
se exprese lo que el manifiesto de que nos 
ocupamos expresa. Que el partido está hoy 
necesitado más que nunca de una concen-
tración fecunda y levantada, pero que las 
circunstancias del momento son las menos 
apropiadas para conseguirla. Que se palpa 
por do quiera los vicios que afectan á las 
representaciones legales, poniéndolas á gran 
distancia de las verdaderas representado 
nes. 
Debemos confesarlo francamente: de tal 
manera creemos graves estas complicacio-
nes que surgen, que p one pavor en nuestro 
ánimo el dar la nota adecuada al buen con-
sejo en tan difíciles circunstancias, deseo-
sos de que el mal que amenaza no se reali-
ce, pero deseosos también de que no se a-
fronte impremeditamente lo que habría de 
constituir un verdadero confiieto. 
Hemos pensado siempre que situaciones 
transitorias como las actuales de nuestra 
comunidad polít ica, no deben prolongarse 
de un modo indefinido. Somos enemigos de 
los aplazamientos injustificados. Pero al 
propio tiempo reflexionamos que la cele-
bración de una asamblea que no haya de 
producir resultados práct icos , que ahonde, 
acaso más las dificultades del momento, de-
be aer objeto de muy madura meditación. 
L a Comisión reorganizadora está en el 
deber de consagrar á lo que sucede toda 
esa meditación. Nosotros esperamos con an 
sia sus declaraciones que confiamos habrán 
de inspirarse en el bien del partido de 
Unión Constitucional, gestionando cuanto 
' conduzca de un modo positivo á constituir 
laverdaderarepreaantación del mismo, en el 
acto solemne en que se ha de decidir res-
pecto de su marcha íutura. Nonotros exci-
tamos su celo para quo estudie la gravedad 
del caso presente, y encuentre fórmulas 
que permitan que la Asamblea constituya 
definitivamente al partido, sin dejar como 
recuerdo de sus deliberaciones, nuevos mo 
tivoa de disentimiento y de discordia. 
No somos partidarios do los aplazamien-
tos, cuando las dificultades quedan en pie; 
pero sí entendemos que ellos sirven á vocea 
para reatablecsr una inteligencia y un 
acuerdo. No existen razones fundamentales 
para que esas dificultades existan. Ponga-
mos todos de nuestra parte lo necesario 
para removerlas. 
, que un presupuesto caro es el s ímbolo 
de l a riqueza pública; con todo lo cual tras 
unas economías irreflexivas y pasajeras, 
eseremos en una prodigalidad y lujo ruino' 
so, mayores que los antiguos. Se morirán de 
hambre los infelices huérfanos de padrino 
y nos vendrá una avalancha de loa impro-
visados doi favor. 
L o gravo de este asunto está en que no 
puede tocarse á la deuda públ ica, casi 
no se puede ahondar en el ejército 
ni en la marina, y aquella representa el 
49 por 100 del presupuesto y estos dos mi-
nisterios el 29 por 100. De modo que solo 
queda para introducir economías la cuarta 
parte del presupuesto total, y en esta ouar 
ta parto, se hallan los gastos de Hacienda, 
que son reproductivos y los de todos los de-
partamentos ministeriales á cuyo cargo co-
rra la justicia, la e n s e ñ a n z a , la agricultura, 
el comercio, las obras públ icas , cuanto se 
refiere en fin á la civi l ización y á la vida 
social. 
Entiendo que aparte de la limpia que 
conviene hacer de los empleados inútiles, 
¡o m á s práct ico sería recurrir el sistema de 
las amortizaciones en las vacantes. E l e-
j ampio de lo que ha pasado en el Estado 
Mayor del Ejército, no" puede ser más elo-
cuente. E s incalculable la suma que repre-
sentaría al cabo de unos cuantos años este 
procedimiento seguido con persevarancia-
Recuerdo este dato de fecha no lejana. Se 
propuso un alcalde de Madrid amortizar 
las vacantes que ocurrieron. Y á p B s a r de 
que no podía tocarse ni á los numerosos 
empresarios de consumos, ni á la beneficen -
cia, ni á todos aquellos servicios indispen-
sables, las vacances amortizadas en onca 
meses, y eso que loa sueldos son m u y p e 
queñoa, ascendieron á la suma de 42,000 
pesos. 
Otra cosa que se impono m á s que las e-
conomías y deba ser la base razonable de 
ellas, es la sinceridad en los presupuestos: 
no suponer elegremente ingresos que no 
han de hacerse efectivos, ni p i n g ü a s gastos 
menores da aquellos que todo e l mundo sa-
be han de resultar imprescindibles. 
A pesar do estos presentimientos nada 
lioonjeroa cobre la obra económica del mi 
nisterio, se h a visto por las personas deaa-
paaionadas ó iinparcialcs que hay algo serio 
y una tanclencia razonable en los propósitos 
del Gabinete, Exista una base para ma-
niobrar en bien del país: surge cierta espe 
ranza de alivio; pero los males son tan hon 
dos y la máquina de hacer leyes anda tan 
descompuesta y resulta tan cara, que difí-
cilmsnta lográramos el diezmo siquiera de 
las brillantes y pomposas promesas de los 
hacendistas conservadores. 
Los suceoofl de Jerez han tenido el t rág i 
co docealace que era de esperar. 
L a justicia humana Be ha cumplido; dos 
reos convictos y confesos de asesinato y o 
tros dos de sedición militar han sido ejecu 
fcadoa. 
L a naturaleza lamenta estas muertes ho 
rriblcs, sa llena el corazón de angustia y la 
ley aparece ante muchos ojos, al menos du 
ranía la impreelón primera, con tremendos 
I I ) Por el vapor-correo de Cádiz hemos recibido 
la presente carta, que debió llegar ¡por la vía extran-
jera liace dos semanas. Sin embargo del atraso de su 
fecha, la publicamos por e l intarés de las materias de 
que trata. \ . 
NOVELA E S O K I T A EN FBANCÉB 
por 
A L . B E R T DJSJÜPIT. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla do venta en la Oalerta Literaria, de la seño-
ra Viuda do Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
¡Ahí ¡Podían dormir en reposo aquellos 
pobres «oldadoQ franoesee! L a patria no ee 
olvidadiza, ni tampoco ingrata, y ella sa a-
cordará siempre da loo que han perecido en 
tan lejanas tierraa por su honor y por su 
gloria. L a sangra no corre jamás en vano, 
y cada gota vertida a B e m ó j a s e al grano de 
trigo que arroja el labrador en los surcos 
de un campo bien preparado; las espigas 
que luego brotan son los nuevos comba-
tientes que corran á vengar á loa caldos. 
¡Pueden dormir tranquilos aquellos solda-
dos franceses! L a tierra que cubre sus des 
pujos será bien pronto tierra francesa, y sus 
descarnados y blancos huesos no estarán 
sepultados en un suelo bárbaro, ¡El pabe-
l lón tricolor flotará sobre sus restos vene-
randosl 
E l campamento de Ion piratas «a alzaba 
en Hoai-Duo, á cinco kilómetros al Oeste de 
Hanoi: en modio de pequeñas tiendas gri-
aes, había otras mas elevadas y una muy 
grande en el centro, coronada por un In-
coando el eüpíritu humano es tá sumido 
en continuas tinieblas; cuando la razón es-
tá por completo adormecida, la voluntad 
permanece estacionaria, el hombre no aale 
de su círculo, no se atreve á rebasar el lí-
mite de lo conocido, no intenta una aventu-
ra peligrosa. 
Pero cuando ia razón funciona; cuando la 
Ignorancia no tiene estos caracteres absolu-
tos, la idea llega al cerebro y allí fructifica; 
pero da por resultado el error, frecuente-
mente el crimen.—Saber un poco ea m á s 
peligroso que no saber nada; de la misma 
manera que no hay mentira m á s grave ni 
más_temible que la que contiene una pe-
queña parte de verdad; 
Esto es Ib qué en mi concepto ha ocurri-
do á los reos de Jerez. E n su inteligencia 
poco cultivada cayeron los gérmenes da vi-
na, predicación sanguinaria y absurda; sus 
espíritus admit iéronla teoría errónea, y qui-
zás despertando la vanidad y la ambición 
en sus pechéis, soñaron con triunfos futuros 
quo íes condujeron primero al crimen, des-
pués al pat íbulo . 
A ú n en sus ú l t imas horas, cuando sus v i -
das podían medirsa por el péndulo de un 
reloj, podía notarse esta ansia de notorie-
dad, muy frecuente en todos los reos que 
pagan con la existencia su delito. 
Taino, el célebre historiador p e i c ó l o g O j 
rival de Táci to , en el anál is is del corazón 
humano, marca en su historia de la Revo-
lución francesa estas ideas que voy expo-
niendo. E n muchos de los hombres del 93 
podía notarse una doble existencia; real la 
una, ficticia la otra; y esta segunda vida 
que tenía su origen en la vanidad, ocultaba 
cuidadosamente los sentimientos verdade-
ros, hasta los latidos del corazón. 
L o mismo ha podido observarse en los 
reos de Jerez; en la soledad de la capilla, 
extremocidos por la idea de la muerte, llo-
raban, 'se acordaban de sus familias y pal-
pitaban en su seno sentimientos de ternura 
humana; pero aute el público que rodeaba 
su patíbulo, hacían alarde de cínica arro-
gancia, queriendo pasar por mártires del 
anarquismo, viviendo en sus úl t imos mo-
mentos una vida casi escénica . ¡Lúgubre 
vanidad, que debía acabar bien pronto y que 
trae á mi memoria el empeño de un conde-
nado á muerto, que sent ía su ejocución sólo 
por no poder leer los romances de ciego que 
relatarían BUS úl t imos instantes! 
Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de 
las ejecuciones de Jerez? 
Creo firmemente que el derecho ha que-
dado restablecido y la vindicta pública oum 
plida; pero creo también que bajo el punto 
de vista práctico las consecuencias revisten 
caraotéres peligrosos. 
Obsérvese que el horror de la muerte no 
ha traucendido al anarquismo; se ha apo-
derado por el contrario de esa misma socie-
dad, á la cual el anarquismo dirige sus ame-
nazas. No ha servido de escarmiento á los 
unos; en cambio los demás sienten el temor 
de las represalias. E l dique no ha detenido 
la ola; al fallo cumplido respondieron los 
petardos da Lisboa y Barcelona, las protes-
tas da París y la agitación de los elementos 
revoltosos. 
Es tá probado que hay que apelar á me-
dios supremos de defausa. Trista es decirlo, 
pero la fuerza se impone y la lucha es, por 
otra parto, muy legí t ima. L a tolerancia en 
esto equivale al suicidio social. 
U n a de las ocupaciones m á s entretenidas 
de los círculos polít icos y de las tortulias de 
periodistas, suele ser la de hacer almana-
ques. Adalántanse á los sucesos, y así como 
el zaragozano anuncia nublados, borrascas 
ó buen tiempo, predecir cuál será el minis-
tro que caiga primero, qué gabinete) reem-
plazará al actual y si los conservadores se 
irán por la Navidad 6 por la Pascua, preo-
cupa con frecuencia más que el discurso ds 
un mecting ó las oscilaciones del crédito 
público, sobre todo al que no lo tiene. 
Hemos convenido en el sistema de las cri -
sis con cronómetro y ya estamos de acuerdo 
en quo Sagasta tiene una letra sobre el po-
der con fecha en blanco. ¿Cuál eerá asedia? 
Abundan los f usionistas que aseguran como 
al plazo m á s largo del suspirado retorno la 
primera decena del próximo julio. E s decir, 
que cuando es tén aprobados los presupues-
tos, esto estará fuera de cuenta. L o s menos 
impacientes y m á s sesudos dilatan esa fecha 
para fines del 92 ó principios del 93. Me 
parece que en todo el partido liberal no so 
encuentra nadie que conceda un d ía más do 
vida á los conservadores pasado el t érmino 
dicho. Si alguno arriesgara opinión contra-
ria sufriría la excomunión máx ima de los 
comités y centres grandes y chicos del par-
tido. 
A l revés los conservadoros, hasta los m á s 
pesimistas, confían en que el cronómetro 
referido tiene por lo menos cuerda para dos 
años- Alguno» de ellos, y no de los m á s in-
significantes, alientan proyectos para dila-
tar su predominio, organizando una s i tua-
ción, cuando se les acerque la hora postrera, 
con objeto de dejar cimentadas algunas 
amistados hoy tibias, y remachar los eslabo-
nes da vínculos que no juzgan hoy como 
muy firmes. 
Trabajan estos proyectistas, si bien no 
para época muy cercana, por combinar un 
ministerio presidido por Martínez Campos, 
que sirva de epílogo á Cánovas y de trauel-
ción á los liberales. Silvela sería en ese caso 
ministro de la Gobernación, que á mi en-
tender no aceptaría, y Romero Robledo iría 
á la presidencia del Congreso. De este mo -
do el general do Sagunto y el jefe de los 
reformistas, invirfciendo los términos del 
dicho vulgar, se inclinarían siempre del 
lado á que hablan caldo. 
L a famosa combinación, ciertamente no 
inventada por mí, no lucha m á s que con es 
tos dos pequeños inconvenientes: Primero, 
que Cánovas no la consiente, y segundo, 
que Sagasta no la tolera. E l primero es tá 
resuelto á que la etapa presente de los go-
biernos conservadores, acabe siendo él pre-
sidente del Consajo. Y en cnanto á Sagasta, 
está decidido á hacer una de esas oposioio-
nes inexorables que no dejan vivir á gobier -
no alguno, si el General Martínez Campos 
formara Gabinete. 
N O T A S B E L D I A . 
L a L u c h a que ha pretendido darnos una 
lección do seriedad en uno de sus últ imos 
números, porque pusimos en duda su dere-
cho á InmiBóuiraé en los asuntos ínt imos de 
nuestro partido, en su número de ayer se o-
cupa en asuntos tan serios como los siguien-
tes: 
' ( E l señor Santos Guzmán era, no hace 
mucho, enemigo polít ico del señor Calvo: 
hoy, s egún se dics, ambos son amigos inse-
parables. 
E l señor Galbis no es amigo del señor 
Santos Guzmán. 
Tampoco loes el señor Mazorra, don 
Carlos María. 
N i lo es el ceñor Amblard. 
E n cambio, el Sr. Santos Guzmán tam-
bién es enemigo de los señores Amblard, 
Mazorrra y Galbis. 
Zorrilla, don Emeterio, era enemigo del 
señor Galarza: ahora ea amigo suyo. 
Don Antonio Casiano es amigo de Guz-
mán, de Galbis, de Horrara, da Calvo, de 
Apezteguía y del Conde de Galarza. Y á 
la vez es enemigo de ellos. P a r a don A n -
tonio, que está y no es tá bien con todos, no 
hay más que éI,,. 
Ahora bien; ¿oree el colega quo debemos 
contestar á esos chimes de vecindad en 
nuestro editorial ó que podamos hacerlo de 
otra suarto que preguntándole qulán la me-
ta en esas cosas? 
* * . 
4l!El DIABIO DK L A MARINA calla toda 
vía su opinión. Se conoce quo el manifies-
to le ha sorprendido; y aunque lo roprodu 
ce, gana tiempo para pensar lo que ha de 
decit^. 
Tiempo no, espacio fué el que nos hizo 
falta ayer. 
Por lo demás no creemos, como L a L u c h a , 
que sea un defecto meditar las cosas antes 
de decirlas. 
Y tan es así, que lejos de c e n s u r a r á L a 
Lucha, periódico de información, por no ha -
ber publicado ni comentado todav ía el im-
portante manifiesto de Matanzas, celebra-
mos que gsne tiempo para punaar si puede 
y debe hacerlo sin perjuicio para sus inte-
reses ó para los intereses del pa í s , que es lo 
mismo. 
* » 
''Nuestro carácter, dlca el Diario Nuevo 
de Clenfuegas, es muy independiente ah 
evo para militar nunca en una comuni 
dad donde sea preciBo atenerse á un pro 
grama, sea el que faere, por canoa del cual 
haya que hacer abstracción de ideales y 
convlociones, en aras del convenio". 
Prescindiendo del aib ovo, quo unido y 
no siendo muy correcto en la prouuncla-
ción, pudiera dar lagar á un calemb ourg 
gracioso, es bien extraño que el colega pue-
da vivir en una ciudad tan civilizada como 
CienfoegoB con tan extraña y radical indo 
pendencia. 
Vapor-correo-
Alamedianoohe del jueves, entró on puer-
to el hermoso vapor eorreo nacional Oata 
lima, capitán Gónis, procedente de Barca-
lona, Cádiz, L a s Palmas y Puerto-Rico. 
Entre loa 187 pasajeros que conduce el 
Cataluña, se cuenta el Sr. D . Julio Batan-
court, ministro da Colombia, y 14 emplea-
dos oivilss para esta lela. Asimismo vienen 
80 individuos de tropa, 17 de tránsito y 46 
jornaleros. 
Durante la traves ía del vapor-correo, 
uno de sus tripulantes fué atacado do vi-
ruelas, habiendo llegado á oste puerto en 
estado de convalescenoia. E l Gataluña, tan-
to á su llegada á Puerto-Rico como á l a 
Habana, fué fumigado y desinfectado, se-
gún las disposiciones vigentes. 
Los periódicos que por él recibimos no 
adelantan en sus fechas á los quo ya t e n í a -
mos por la vía do Tampa. 
F a r t M a de S. E . 
Como anunciamos en el DIARIO de ayer, 
ese día salió con dirección á Camajuaní, y en 
tren expreso, el Exorno, señor General Po-
lavieja. 
A la Quinta de los Molinos, do donde 
partió S. E . , fueron á despedirle las prime-
ras autoridades, altos funcionarios del or-
den civil y militar y amigos de S. E . 
Contribuciones. 
Por el Gobierno del Banco E s p a ñ o l . d e 
Is la se haca saber á los contribuyentes 
de este término Municipal que el dia 28 del 
corriente empezará en la Oficina do Recau-
dación, situada en dicho establecimiento, el 
cobro de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial correspondiente al tor-
ear trioieatre del ejercicio económico de 
1891 á 92, así como do loa recibos de ejer 
cíoios anteriores, que por modificación de 
cuotas ú otras causas no se hubiesen puesto 
al cobro en BU oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábi les , desdo las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de la tarde y el plazo para pagar 
sin recargo terminará el dia 26 de abril 
próximo venidero. 
Indices . 
Por el vapor correo Gata luña se han re-
cibido del Ministerio do Ultramar las ai-
guiantes resoluciones: 
G - e b e r n a c i ó n . 
Aprobadas las nuevas tarifas de pasaje y 
carga presentadas por i a Compañía T r a s -
at lánt ica para la linea general do las Ant l -
Ilas. 
Dejando sin efecto ol nombramiento do 
torrero de faros de esta lela de ÍK Antonio 
Rodríguez y nombrando en au lugar á don 
Cipriano P e ñ a y Quintana. 
meneo pabellón de soda amarilla, en cuyo 
fondo aparecía bordado un dragón negro. 
E s t a últ ima tienda era el cuartel general 
da Li-tong nim. 
Cuando Estéban fué conducido allí, el 
mandarín ordenó quitarle el uniforme de o 
fleial, dajarle desnudo y lavarla las heridas 
que le sneangrentaban; y el médico pudo 
comprobar entonces tres grandes haridao: 
una mán abajo del costado derecho, otra en 
uu hombro, y la más terrible, la qua había 
sido producida por el sablazo dol pirata, le 
dividía el rostro por la mitad. 
Aquella herida partía de la oreja izquier-
da, fracturaba la frente, y ae perdía en In 
extremidad da la mandíbula derecha. 
Cuando el módico le hizo la cura y acabó 
da vendarla, Li-tong-nim hizo on volver ft 
Estéban antro mantas, y dió orden do tras-
portarle cuidadosamente á bordo de su gran 
junco, que estaba fondeado en el rio Rojo. 
E l joven no había recobrado todavía el 
conocimiento y estaba sumido en postración 
profunda; la respiración era lenta y ronca, 
y estremecimientos nerviosos sacudían el 
cuerpo dol desgraciado; á cada instante su 
rostro se contraía dolorosamente bajo el im 
perio de cruel sufrimiento. 
Sin embargo, el módico abrigaba la espe-
ranza de salvarle, porque la perforación l i -
gara do los pulmones no le inquiataba; te-
mía si que el sablazo en la c a b e z a le hubie-
ra trastornado violentamente el cerebro y 
produjaea u n a meningitis. 
Cuando Esteban salló de BU desvaneci-
miento creyó que despertaba de un sueño 
poblado de vaatlgios; B s n t í a en la cabeza un 
dolor Insufrible y al mismo tiempo la sen-
sación de un frío agudo; grandes vejigas 
llenas de hielo le cubrían el cráneo y las 
sienes, y el joven, mirando vagamente al-
rededor, reconoció que ee encontraba en un 
gabinete iluminado por una estrecha ven-
tana. 
Parecióle que un balanceo acompasado 
le mec ía suavemente, y entonces se dió 
cuenta de que remontaba el cauce de un 
rio, sin duda el rio Rojo, cuyas aguas vela á 
través do los crietales de la claraboya des 
lizarse con lenta monotonía; apenas tuvo 
tiempo de hacer este rápido e x á m e n , por -
que su dolor de cabeza era de tal modo in-
tolerable, que perdió de nuevo el conoci-
miento. 
Cuando volvió á abrir los ojos, dos per-
sonas estaban de pie á cada lado de su an-
gosto lecho; la una era el méd ico , que le 
vantando delicadamente su cabeza, Inten 
taba deslizar entre sus labios apretados el 
fino borde de una taza de porcelana. 
L a inteligencia estaba dispuesta en aquel 
cerebro debilitado: E s t é b a n comprendió 
que aquellas personas le cuidaban, que pro 
curaban arrancarlo á una muerte amenaza-
dora, y bebió con avidez la tisana que se le 
ofrecía. 
Una sensación de bienestar se esparció 
por todo su cuerpo al experimentar que las 
uñas de hierro que le atenazaban la cabe 
za, ae aflojaban p o c o á poco para abandonar 
su presa. 
E l eegundo personaje pronunció algunas 
palabras, y el otro la respondió con voz 
I" lenta; hablaban en chino, sin duda, y sin embargo Estéban no reconoció el idioma de - los prieloneros d© la cindadela; y ouando el 
médico salió, en compañero tomó asien-
to, cruzando las piernas, en una silla de 
bambú. 
Darcourt reunió entoncas todas sus fuer-
zas para concentrar la atención en aquel 
personaje: era este hombro de unos cin-
cuanta años, de rostro demacrado y enérgi-
co; bajo su piel anaranjada, dibnjábauBe 
perfectamente los huesos de las mandíbu-
las; el bigote negro, mezclado apañas con 
algunos nelos blancos, se levantaba en los 
ángulos de la boca, dejando ver labios pál i 
dos y dientes muy blancos; sus ojos oblicuos 
tenían una fijeza muy dura. 
Este personaje vest ía una larga túnica 
da seda encarnada oscura, que se carra 
ba por delante con broches de oro, y cu 
bría la parte alta de su cabeza con un an 
cho sombrero, on el cual brillaba un botón 
de cristal. 
Alargó la mano suavemente para tomar 
el pulso á Es téban , y esta observó qua on 
sus largos dedos fulguraban algunos ani 
ilos. 
E l desconocido v ió los ojos de Darcourt 
fijos en él, y entonces, con una voz gutu 
ral , y lentamente, como hombre que busca 
sus palabras, dijo en francés bastante inte 
ligibie. 
—¡No tsmáifi! Li-tong-nim es vuestro a 
migo. 
Y después do contemplar otra vez al he 
rido, salió del gabinete con tardo paso, con 
el ademán altanero de un hombre que e s t á 
poseído de su dignidad y de su poder. 
Sucedíanse unos días á otros, y el inter-
minable y monótono viajo continuaba sin 
n ingún incidente; Darcourt conocía que re-
GoDce ii-nda á lu i w ú e d a d profieotora del 
1' b i íjtap ñ-.i a X}>f- » u u r auxilio para 
ocartucir á anta I^la. 1 000 braceros penin-
sulares. 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oflalales terceros D. Edgardo Fernández 
y D. Fernando Almansa. 
Trasladando á la plaza de oficial 5? te-
nedor de libros de la Junta de la Deuda, á 
D, Miguel Cabarga. 
Nombrando oficial 5?, inspector del sub-
sidio en la Sección Administrativa del 
gobierno regional de Matanzas, á D . Manuel 
Ortega y Zanón y de la de Santa Clara á 
D . Dionisio López Eobert. 
Nombrando oficial 5? da la Intervención 
de la Sección Administrativa del gobierno 
regional de Santiago de Cuba, á D. Leo-
poldo Cano Ferrer. 
Nombrando oficial 2? Interventor de la 
Sección Administrativa del gobierno pro 
viaclal de Puerto -Pr ínc ipe , á D . Ramón 
Llames y Mor&n. 
Nombrando por permuta Juez de 1* Ins-
tancia del distrito norte de Santiago de C u -
ba, á D . Manuel Volazeo. 
Nombrando escribano de actuaciones del 
juzgado do 1* instancia de Puerto Príncipe , 
á D . José Carneeoltas y á D . Joaquín L a s -
calbar. 
I d . id. de id. id . de Bejucal, á D . Ramón 
Franqul; de Sanct i -Spír i tus , á D . Cesá-
reo Canelo y de Santa Clara á D . Federi-
co Sto. T o m á s y Vicioso. 
Rectificando nombramiento de D . Anto-
nio Rodríguez Tierno. 
H a c i e n d a . 
Concediendo pensión á D ? Teresa Madra-
za, viuda de D . José Giral; a D . M á x i m o 
Sánchez y á D . Rafael de Luque. 
Creando una plaza de intérprete en la 
Subalterna da Hacienda y Aduana de Cian-
faegos, y nombrando para servirla á don 
Federico Mazarrodo. 
Aprobando la interinidad de D . Manuel 
Romano, del cargo de Jefe de Loterías , da 
D . Gabriel Diaz y D . Aniceto Suárez B á r -
cena. 
Aprobando acuerdo sobre la toma da po-
sesión de D . Francisco Becker del cargo de 
Administrador Principal de Hacienda de 
esta Provincia. 
M a r i n a . 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D . Ignacio Martínez García, en 
relevo del de igual clase D . Jenaro Pando 
y Valdéa. 
Concediendo indemnización al teniente 
de navio D . Rafael Benavente, por haber 
levantado el plano de la barra del rio San-
tí Petrí . 
Participando haber tomado posesión dol 
mando de la es -uadra de instrucción, el con-
traalmirante D . Zoilo Sánchez Ooaña y del 
dé la Capitanía General de Cádiz ol de 
igual clase D . Eduardo Butler. 
Partido de U n i ó n Const i tucional . 
Gamité del barrio del Angel. 
Por este medio cito á todos los electores 
y afiliados al partido, residentes en este ba-
rrio, para que á las siete de la noche del 
dia 19 del actual, se sirvan concurrir á la 
casa calle de San Juan de Dios número 19, 
con objeto de proceder á la daaignaolón üal 
Delegado, que en reprosantaclón de este 
Comité ha de asistir á la general del Parti 
do, que tendrá efecto el 26 del actual. 
Habana, 16 de marzo de 1892 — E l Preai-
dente del Comité, Antonio F e r n á n d e z . 
Comité del barrio de Atarés-
De orden del Presidente, so cita por este 
medio á todos los afiliados al partido, veci-
nos de este barrio, para qua al sábado 19 
del actual, á las doce del día, se sirvan con-
currir á la casa número 320 de la calzada 
del Príncipe Alfonso, con objeto de desig-
nar la persona que, como delegado, repre-
senta á oste Comité en la asamblea general 
del partido, que tendrá efecto el dia 26 del 
corriente. 
Habana, 16 de marzo de 1892. E l Secre-
tario, Antonio Gonejo. 
Barr io de Colón, 
Designado por la Comisión Reorganiza-
dora para convocar y presidir la elección en 
este barrio dol Dalegado que lo ha de ro 
presentar en la Asambleo del 26 do los eo 
rriente«: cito por este medio a todos loa aü 
iiadoB al partido que sean vecinos da este 
barrio para el 19 del presente á las 12 del 
día á la calle de Neptuno esquina á Ga-
llan© (Airas d' amiña térra) con el expresa-
do objeto. 
Habana y marzo 14 de 1892.—Antonio 
Quesada. 
Comité del barrio de San Felipe. 
De orden del Sr. Presidente se cita por 
esta medio á todos los vecinos da este ba 
rrio, afiliados al partido, para quo ae sirvan 
concurrir á la junta que ha da celebrar el 
domingo 20 del corriente, á la una de la ¿ar-
do, en los ulcos de la casa calle de San I g -
nacio n? 56, con el fin de proceder al nom-
bramiento dol Delegado quo deba reproeen-
tar á esta barrio en la asamblea general del 
partido. 
Habana y marzo 14 de 1892.—El Sacre 
tari©, José M a r í a Lásaro . 
ComVé del barrio del Cerro. 
Da orden del Sr. Presidente se cita á 
los electores y afiliados al Partido, residen-
tos en este barrio, para que concurran el 
domingo 20 del presante á la una de la 
tarde, á la casa calle de Falgueras número 
1, á fin proceder al nombramiento del Da 
legado que ha de repreisantar á este Comité 
en la Asamblea General el dia 26 de los 
corrientes. 
Habana 15 de marzo de 1892.—El Secre-
tario, Manuel Qmsáleg . 
Comité del barrio de. Santa Teresa. 
Con objeto de nombrar el dalegado que 
ha de representar á esta barrio, ea la asam 
blea que se ha de aelebrar ol 26 dal corrían-
to, cito á los afiliados, sean ó no electoras 
de dicho barrio, para la junta que tendrá 
efecto al día 20 del presente, á las doce del 
día, en la casa calle de Villegas n? 92, al-
tos. 
Habana, 14 de marzo de 1892.—El Presi-
dente, J u a n Loredo. 
Comité del B a r r i o del Templete. 
Da orden del Sr. Vicepresidenta, Presl 
dente interino y con objeto de nombrar el 
Delegado, que ha de representar á este Ba-
rrio en la Asamblea que celebrará el Parti-
do el d ía 26 del actual, se cita á los elec-
tores y afiliados que partenesoan a l mismo, 
para la junta que tendrá efecto á la una de 
la tarde dol domingo 20 dtd corriente, on 
los altos de la casa n? 2, do la calle da L a m -
parilla. 
Habana, 16 de marzo de 1892.—El Se-
cretario, Salvador Martines. 
Oomilé del barrio del Cristo. 
Loa señóles electores, afiliados al partido, 
so ssrvirán asifitlr, ol día 20 dal mes que 
cursa, á las doca dol día, á la calle de L a m -
parilla, n? 94 para la designación del De-
legado qua ha de representar á este Comi-
té on la Asamblea que debe efectuarse el 
día 26 del actual, cumpliendo así lo preve-
nido por nuestr© digno Presidente. 
Habana, marzo 16 de 1892.—El Secreta-
rio, José García. 
Barr io de San Nico lás . 
Para que tenga repiesento.eióo este ba-
rrio en la Asamblea geoeral, quo ha de C9-
Ifibrar el partido el 26 del mea octual, cit© 
á loa tílootores y afiliados al de Unión Cons 
tituclonal, vecinos de este barrio, para quo 
reanidoí ei 23 del mes actual, á lai? 7 de la 
noche, en la calzada del Principa Alfonso 
ijúfnero72? fl« elijid delegado. 
Habana, 18 de marzo da 1892 — E l Presi-
dente del Comité, José A . Tobares y Lea l . 
Comisión Electaral de San José 
de los Ramos. 
Por esta medio cito á loa electores afilia-
dos al partido de Unión Constitucional de 
oste término, pava la una de la tarda del lu 
nes 21 del actual, en la casa morada de don 
Francisco Ballester, con objeto de proceder 
á designar el delegado que ha de represen-
tarnos en la Asamblea general del partido 
al día 26 del actual, suplicando á todos su 
asistencia 
San José de los Ramos, marzo 16 de 1892. 
— E l Presidente, Modesto Flores. 
Junta Local Directiva del Partido de Unión 
Constitucional de Santiago de las Vegas. 
Secretaría. 
Con el fin de procedar á la elección del 
delegad© que ha de representar á ests Co 
mité en la Asamblea de nuestro partido que 
tendrá efecto el 26 del presente mes, de or-
den del señor Presidente, cito á todos los 
individuos de este distrito, afiliados al mis-
mo, para qua se sirvan conenrrir á las siete 
de la nuche dal próximo día 21, á la casa 
número 9 de la calle de Maclas en esta ciu-
dad. 
Santiago de las Vegas, 16 da mareo de 
1892,—El Secretario, Manuel S. Samalea, 
Junta Local Directiva del Partido de Unión 
Constitucional de Calabazar. 
Con el fia de proceder á la elección del 
delegado qua ha de representar á este Co 
mité an la Asamblea que tendrá efecto el 
dia 26 del presante, cito á todos los indivi-
duos de esta distrito, afiliados al partido, 
para que se sirvan concurrir á las siete da 
la noche del 20 del actual, á la casa núme-
ro 17 de la calle de Meireles. 
Calabazar, marzo 17 de 1892.—Marcos 
Fernández. 
Comité del barrio de Arroyo Naranjo. 
De orden del Sr. Presidente, y con objet© 
de nembrar el Delegad©, que ha de repre-
sentar el barrí©, en la Asamblea que cele-
brará el partid© el dia 26 del actual, se cita 
á loa electores y afiliados de esta localidad 
para la junta que tendrá lugar el domingo 
20 del actual, á las tres de la tarde, en la 
casa número 69 de la calle Real . 
Arroyo Naranjo, 3 de marzo de 1892.—El 
Secretario, H . de Aguirrcsaba. 
Aduana de la Habana. 
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Nuestro querido Director, el I l lmo.Sr. don 
Ramón de Armas y Saenz, ha fijado su do-
micilio particular en Mariana©, calle del 
Paseo n? 23, casa morada de su hermano 
político el Secretario de la Diputac ión Pro-
vloolal. L o hacemos público para c©n©cl-
miento de sus amigos y dientas. 
— E l Exomo. Sr. Gobernador general por 
acuerdo de 15 del actual, se ha eervid© dis-
pener que se entiendan vál idos y legí t imos 
para el sorteo 1398, quo a© ha de celebrar 
el dia 24 del corriente, los ffllios 20, 40, 60 
y 80, de les billetes fraccionados en ootogó-
símos, números del 1 al 1000, del 2001 al 
3000, del 4C01 al 5000, del 6001 al 7000, del 
8001 al 8500, y los fólíoa 20 y 20 de loa frac 
clonados eu cuadragésimos números del 
9001 al 9500, del 11001 al 12000, del 13001 
al 14000, dol 15001 al 16000, dol 17001 al 
18000, en los cuales, por errer do imprenta, 
eo es tampó equivocadamente la focha de 
22 del citado mes. 
— H a fallecido en Guanajay el señor don 
Miguel Muñoz, contador de aquel Ilustre 
Ayuntamiento, sargento brigada del bata-
lló Voluntarios del mismo pueblo y persona 
muy estimada por sus relevantes cualida-
des. 
— S e g ú n vemos en E l Liberal, el joven 
poeta D . César Cancio, colaborad©r de al 
gunos de nuestros colegas, ha obtenido con 
brillante nota el grado de Licenciad© on 
Derecho. 
— E l lunes de la presente semana sa 
inauguró en Cienfaegos el alumbrado eléc-
trico. 
— H a fallecido en Camajuaní el señor don 
Bernardo Retamar, antiguo empleado dal 
ramo de policía en la juriadiceión de Reme-
dios. 
— E l próximo doming© será un hecho el 
cierre de puertas en Camajuaní. 
— E l CJreul© de Trabajadores de Santa 
Clara ha acordado crear una escuela noc • 
turna, en ol local qua el mismo ocupa, calle 
de San Agust ín . 
—Sa ha publicado el primer número de 
L a Colonia, órgano de la asociación de 
agricultores de Rodas. 
— H a fallecido ea Cienfaegos, á los 107 
años de edad, el moreno Ambrosio G o n z á -
leSo 
— E l demingo hubo en Remedios un tem-
poral de agua. Empezó á llover por la ma 
dragada y no terminó hasta las ocho de la 
noche. Durante 14 horss l lovió torrencial-
mente. A la una de la tarde el agua 
gua fué tan recia que parecía que una gran 
catarata ee desprendía del cielo. No ce oye-
ron truenos, y el viento, quo era escaso, so 
pió dal N.O. H a c í a llampo qua no l lovía en 
Remedios ni tan seguido, ni con tanta, fuer-
za. Muchas casas de los extremos d© la ciu-
dad se Inundaren, per© las precauciones to • 
madas impidieron que ocurriesen desgra-
cias personales. 
—Hoy, sábado, con raotiv© da ser 1©3 
días dal Alcaide de la cárcel , D . Jceó B e -
cairo, dicho señor obsequiará á los penados 
del establecimiento con un rancho extraor-
dinario, á cuyo efecto so sacrificarán des 
hermoisas terneras donadas por el manólo 
nade Sr. Alcaide. 
E a este día estranaráu los empleados 
de la Cárcel un nuevo uniforme y por la no-
che se efectuará una funotón dramática por 
los detenidos en el establecimiento. 
- E n Santlag© de Cuba se ha aabldo por 
ol cabla que han ocurrido algunos temblo-
res de tierra en Barbadas y otras de las 
Antillas menores. 
— E l crucero nacional Infanta Isabel, 
saldrá muy pront© con rumbo á la Guaira. 
— A l pasar visita el Inspector de Buques, 
D . Aqulles Solano, al pasaje que conducía 
el vapor americano Yumut i , que salió ante 
anoche para Veracruz y escalas, detuvo á un 
individuo blanco que figuraba con nembre 
supuesto entre el pasaje. 
— E n Santiago uc Cuba ha dejado da exis 
tir e! Sr, D. Emilio Portuondo y Barceló . 
— H a fallecido en Sagua la Sra. D o ñ a 
Emma C . Lajonohesd, digna esposa del se 
ñ o r D , Guillermo R. Friati, que ejerce an 
dicha villa el cargo de Cónaul de Francia 
— E n Cruces puso fin á sus días antes de 
ayer, la Sra D o ñ a Petrona R©dríguez, de la 
Esperanza, casada y de 22 años de edad. 
L a infeliz suicida deja varios hijos. 
—Los amigos del benéfico Sr. D . Valen -
tín Roche, muerto recientemente en Rio de 
Ay, Trinidad, piensan levantarle un mo-
desto monument© en aquel Cementeri©. 
—Bajo el epígrafe ''Buen proyecto", es-
c r i b á i s Liberal de Colón: 
"Se nos dice que en estos úl t imos di as 
han visitado nuestra población dos ameri 
canos—representantes de una sociedad in 
dustrial de Nueva York , constructora de 
casas—y que han tomado medidas en los 
terrenos situados enero la casa Ayunta • 
miento y eetaoión dol ferrocarril, con el ob-
jeto de levantar allí una do esas cftiiiia quo 
sa arman en una semana, para defíicarla á 
cobraba ia salad, y en su cabeza, completa 
monte despejada, sólo t en ía pasajeros dolo 
re^; una m a ñ a n a el médico permit ió que el 
alférez francés fuese trasportado al puente, 
y Eetóban miró con ansiedad á uno y otro 
lado para darse cüenta del paía que reco-
rría. 
Cuarenta hombrae empujaban el gran 
junco, haciendo us© da habilidad s©rpren-
tej dadioades desde su infancia á ese tra-
bajo rudialm©, saltaban de roca eu roca ó 
eneraban «n el agua b á s t a l a s rodillas cuan 
do las maniobras lo exigían; un marinero 
iba sentado en la parte posterior del bu 
que, al t imón, y cerca de él ae vela al capí-
lán , .armado de una vara de hierro, que 
servia para hacer que el junco volviese á 
ocupar eu puesto cuando la corriente le 
obligaba á movimientos bruscos. 
Más íülá del rio ae ex tendía una fértil lla-
nura plantada de naranjos, cuyos dorados 
fruto» lunzaban una nota viva en medio del 
verde follaje; acá y allá loa campes lDoa ha 
clan la recolección de frutos, y les que veian 
al mandarín L i tong nim, de pie en el 
puente, Inteirumpian al punto sus faenas 
p&ra aaludaria con el mayor respeto. 
Esteban respiraba con delicia el aira pu-
ra, y de repente se l evantó una brisa quo 
lufiüba la vela del junco. Casi al mismo 
tiempo el joven exper imentó un dol©r muy 
vivo en l&a caderas y lo pareció que le asal 
taba un repentino ahogo: aquello era como 
uu dolor de costado lancinante, cuya inten 
sidad aumentaba de sagaudo en segundo; 
aentíase preea da una angustia inexplica-
ble., y tuvo la sensación glacial da la muer-
te; otra vez» la últ ima, au cerebro pudo re> 
Hotel en los días de las fiaetas dal cente-
nario y marta despné 
De conformídivd con lo propuesto por 
U Secretaria del Gobierno General, la S&o-
ción Central de Hacienda, lo informado por 
el Negociado de Timbre y Loterías y á con-
sulta de la Alcaldía Municipal da Bataba 
aó , se ha resuelto per el Excmo. Sr. Gober-
nador General que los colonos ó arrendata-
rios de fincas rústicaa deben proveerse do 
cédulas persenalas de 10^ clase, y que por 
tanto, n© sa hallan comprendidos en la ta-
rifa 2^ de la Instrucción de dicho Impuesto, 
como se ha entendido por algunas Alcal-
días municipales. 
—Vacante en la Facultad de Medicina 
una categoría de término, el Exomo. Sr. 
Gobsrnad©r General ha dispuesto eu provi-
sión, por conourao, c©n arregle & lo que de-
termina el art. 49 del Reglamento aprobado 
para el Profesorado de eata Is la . 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
documentadas al Ractor dol diitrit©, por 
cenduoto del decano de la Facultad, en el 
improrrogable plazo do treinta dias, á con-
tar desde la publicación de esta anuncio. 
E s condición precisa, para optar á este 
ascenso, llevar cinco años da ant igüedad en 
la categoría inmediata. 
Los aspirantes harán constar sus méritos 
y servicios, obras qua han pubUcado, tra-
baj©s científlecs y c©mi8Í©no3 que hayan 
desempeñado. 
E n igualdad de circunstancias será pre 
farido el m á s antiguo en la citada categoría 
inmediata. 
— A las dos de la tartia del día 15, cayó , 
una gran cantidad de granizo en la zona 
comprendida entro los ingenios ''Tahon," 
"San José" y "San Agust ín." Nuestro cole-
ga E l Orden da Caibarión ha ©ido decir 
que los granizos que se pudieron recoger en 
e!. muelle dal "Tabón," aran dal tamaño de 
un huevo de paloma; que el batey de "San 
JOEÓ" quedó cubierto da ellos y blanco como 
un campo de nieve; que los do "San Agus-
t ín" fueron más pequeñoa, aunque cayeron 
muchos. 
—Los armadores del vapor Hutchinson 
qua so encuentra embarrancado an el litoral 
de la "Playa del Chivo", han determinado 
aprovechar la maquinaria, los palos y la 
cubierta, abandonand© el case©. Los traba-
jos empezaron eu el día de hoy, viernes, 
siendo su costo de $15,000. 
— E u el Asilo " L a Misoricordia" que tan-
tos beneficios presta & ana acogidos, sa han 
racibido los siguientes donatlvoa: Señoritas 
María Martín 9 paños de vínageraa y 6 pu 
rlfieadoraa,- Mercadea Joaquina Paatorlaa, 
1 pañ© frontal bordado para el altar, Ma 
ría Arang© y Bedoya, una hermosa vela de 
cera rizada y adornada, Sra . D ? Regina 
Sánchez ó hija del Sr. Xiqués, dos jarrones 
azulas can florea artificiales, dos candela-
bros de cristal verde y siete velas de cara. 
Señora de Galbiay señorita Ajuria, 3 pasos 
billetaa cada una. Señoritas Lorenza Gon-
zález, María Machado, Lui sa y hermana 
de P. L e ó n y Sra. D * Eulogia Fust iñana 
dea pesoa billetes cada una. D . Eudesindo 
Cuavas y D , Pernand© Ceballes, celaderes 
del Consumo, 88 libras de carne de cerdo 
decomiasda. D . Evaristo Cantero: una a -
rroba de pimentón y 262 libraa de arroz co-
cinado y D . Tomáa Martínez, dueño de la 
farmacia " E l Criecl" Neptun© 91, variaa 
medicinas para al botiquín. Envlamoa las 
gracias á tan caritativas personas. 
T E A T E O S . 
A l i B I S I J . — I a n t a s í a Morisca, de Chapí. 
E l maestro Jul ián, que por BU cualidad 
de Director de orquesta, no puede, como el 
actor ó el cantante, buscar para el día de 
su beneficio 1© más selecto de au repertorio, 
á fin de hacer ostentosa gala de BUS facul 
adas y méritos,—puesí© qua su repertorio 
lo constituyen todas las obras de éx i to que 
desfilan por la escena de Albisu ,—buscó 
sin embargo un atractivo poderos© para esa 
función, y lo encontró en una de las obras 
más ronombradao del autor de moda aquí 
y en la Península , de aquel que ha sabido 
uncir la gloria al carro de sus triunfos, y va 
coa olla de uno en otro éx i to . 
E s e autor os Chapí, y la obra elegida, la 
F a n t a s í a Morisca, con la que se dió á co-
n©06r como genio musical, ganando sus 
primeros lauros en la senda del arte. L a 
F a n t a s í a Morisca de Chapí solo era con©-
cida en Cuba, complata, ejecutada per ban-
da militar: muchas veces, la ©rquesta de la 
Sociedad de Conciertos, el Sexteto de los 
señores López y González Gómez, la E s 
tudiantlna Española, han hecho oir una 
de la cuatro partes de ese poema sinfó 
nico: la tercera, desiguada por el autor 
con ol nombre do serenata; pero la tota-
lidad de la obra era nueva para a l p ú 
blico, que durante su ejecución fué de sor-
presa en sorpresa, dele i tándose con los pri-
mores de composición quo la esmaltan, y 
aplaudiendo al final do c a l a parte ¡ü direc 
vor y á les ajecncaatos, que tanto se onoa-
riñaron con la obra, idaa • ficáudose con el 
autor. 
E n la Fantas ia Morisca do Chapí parece 
"que vuelan por el aire confundidos 
en el harém los perfumados besos", 
como dijo ei poeta. Todo en ella tiene ca-
rácter y recuerda aquella época de zam 
bras y torneo», en que zogríea, alien co 
rrajes y gomales luchaban gallardamente, 
en qua cautivas cristianas gemían en al ha-
rém llorando la. famUia y el amor perdidos; 
en que las esclavas danzaban y las odalis-
cas adornábanse con brillantes joyas para 
moraoer la mirada y el amor efímero ae su 
aeñor, que apenas lo disfrutaba, sentíase 
hastiado de óí, buscand© otro nuevo para su 
deleite. 
Y o n© debo entrar en el campo de la crí-
tica musical,—que pertenece de derecho an 
estas columnas á mi hoy enfermo y querido 
amigo Serafín Ramírez;—per© n© pued© ni 
quiero prescindir del elogio que mereee el 
maestro por su trabajo y l©s ejecutantes por 
la interpretación de la ©bra. Por d e í e i e a 
cía al maestro Jul ián, á cuyo beneficio se e-
jecutaba la F a n t a s í a Morisca, acudieron á 
reforzar la orquesta de Albisu, la noche dal 
juoves, algunos reputados profesores; allí es-
taban Anselmo Lopoz, P a t í n y otros, con 
tribuyendo todos al éx i to brillantíaim© del 
poema siaíónioo D iv ídese este en cuatro 
partea, como ya ho dicho, á saber: Intro-
ducción y Marcha T u r c a ; - M e d i t a c i ó n ; — 
Serenata;—Final. Cada una tiene au sabor 
especial y característ ico, y en BU conjunto 
constituyen una grandiosa concepción, qua 
bastaría por sí sala para dar fama á su au-
tor. 
Satisfecho debe estar el maestro Jul ián 
del éx i to alcanzad© en au función de gracia. 
Viand© al éxit© da la F a n t a s í a Morisca, de 
Cbapí. preguntábanse muchos: 
—¿N© retiuoitará el maestro Jul ián los 
grandes coueiartou, que tanta fama le die-
ruiL haca años? 
Al popular Director da orquesta de Albl -
ou toca la respuesta.-J". E . T . 
flexionar, y cemprendió qua iba á rendir el 
último suspiro entro aquellos extranjeros, 
ea aquella tierra lejana, separado de todos 
los que amaba. 
Y murmuró con voz ronca: 
— ¡ C i e m e n e i a L , . ¡ O h ! . . . ¡Clemencial . 
Y exhalando un débil suspiro com© el de 
un niño cuya existencia sa extingue, cayó 
an profund© anonadamiento. 
Nadie habla visto nada: Li-tong nim sa 
guia sü-.mpra en au puesto, altanero y pea 
aátivo; loa hombrea do la tr ipulación ejecu 
tnban ana maniobras lanzando guturales 
alarido?; el gran junco continuaba remon 
tüud© el curso del rio Rojo, y doslizándoae, 
cual ave gigantesca, sobre las aguas ellen-
ciosiis. 
S E G U N D O E P I S O D I O . 
L 
Los médicos chinos no se atrevían á pro -
nunciar au dignóst ico , ouando Li-tong-nim 
les l lamó á su residencia da Meng-trú , por 
que ol deegraciad© Estéban era prosa de 
atroces dolores: en primer lugar, la tra-
manda herida de la cara, el aablaz© del pi-
rata y además la meningitis y el delirio 
poblado de vertiglos. 
Cuando hác ia el fin de la traves ía lanzó 
un grito de deaesperaclón entre su ronco 
estertor, creyóse perdido, y una abundan-
te hemorragia se le produjo por consecuen-
cia de m horida en el pulmón. 
L a brisa, que súbi tamente se presentó 
más ft eBCít, puso al joven ©ficial á las puer-
tas de ia muarto, y Na-Ssu-I , el sábi© que 
acempañaba al mandarín, tenia puesta to-
da su atención en les accidentes cerebrales. 
S U C E S O S B E L M A . 
T e n t a t i v a d e s u i c i d i o . 
Poco después de laa aleta, de la nacha del 
juuves. la pareja de Orden Públ ico n ú m e -
roa 169 y 91, preaentó en la esladuria del 
barrio da Vlllanuava al moreno Francisco 
Alfonso Padroao, de 26 añoa da edad y ve-
cino de ia calla de la Concordia, quleu trató 
de suicidarse arrojándose á la Unen de los 
carree Urbanca dol Cerr©, en loa mementos 
de pasar uno de eatoa, no logrando au obje-
to por el pronto auxilio de la pareja y por 
la pre ciclón con que el cooher© dió retranca 
al carro. 
Dicho mcran© fué conducido á la casa de 
socorro del cuarto distrito, certificaddo el 
médico de guardia, qua presentaba aínto-
müiü de enajenación mautal, habiéndoaa or 
dañado au traslación á un lugar conveniente 
para uu obaervación. 
B a R u g í a . 
A l í?t,ar ira-halando en loa Almacenee do 
Rssgla el pírd S í - r in Varor-a y Jd6tiz ,fu6 
berído de gravedad coo arias blanca, por 
otro aujeto de su clase que logró escapar. 
E l Juez de Instrucción de Guanabacoa 
«atuvo actuando para el asclarocimienio de 
eute hecha, desde laa tras da la tardo haata 
Iaa ocho de la noche, dlnponieado la deten-
ción de tres jornaleroa, que fueroa remiti-
dos á la Cárcel de Guanabacoa. 
L e B i o n a d o a . 
E n la E s t a c i ó n Oficial Sanitaria de los 
Bomberos Municipales, fué curado de pri-
mera Intención D . Domingo Carracedo, 
conductor del coche de plaza número 273, 
el que sufrió la fractura de la pierna iz-
quierda al ser arrollado por au vehículo, en 
la calle del Sol esquina á San Pedro, y en 
circunstancias en qua estaba comprando 
un bí'aete da la lotería. 
— A las seis de la tarda dal jueves, en la 
calle de Neptuno, se deabocó el caball© que 
arrastraba un coche da plaza, habiendo te-
nido la desgracia de caerse del pescante el 
oondaotor, pardo Baldomero Martínez, 
quien aufrió varias lesienes, de prenóstico 
grave, al caerse. 
D i s p a r o d e a x m a d e f u e g o . 
Ha l lándose jugando dos j ó v e n e s en la 
calle 9 del Vedado, á uno de ellos so la dis-
paró casualmente un revólver , cuya deto-
nación causó gran alarma entre el vecinda-
rio de la citada calle. Dichos jóvonea n© 
pudieren aer habidos, á pesar de las gentio-
neB hechas por la pol ic ía . 
H u r t o s . 
E n el barrio de San Francisco fué date-
nido un muren©, que on unión de otr© que 
logró fagarso, robó una caja de jabón, que 
llevaba en su vehículo un carretonero de la 
fábrica de los Sres. Cruaellaa y H? 
U n pardo, qae no ha sido habido, le ro-
bó á un joven una cartera en los momentos 
de salir de una casa non sancta de la calle 
de Teniente Rey. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Infracciones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de Carruajes. 4 
A l a s Ordenanzas do c o n s t r u c c i ó n . . . . 1 
Por arrojar aguas sucias 3 
Carretoneros por ir sobre la carga 1 
Total 9 
— E n el cuartel municipal han ingresad© 
2 individuos para cumplir arreato en de-
fecto de pago de multaa. 
G A C S T I L i L A a 
A LOS TOCAYOS DHL PATIOAEOA.-Hoy 
se han da salir de quicio,—ya subalternos, 
ya jefes,—las Josefas y Joaefes—por "mor" 
da su natalicio.—Comomanda la doctrina,— 
saludo atento, señores,—á los Pepes, SUB-
crlpteres—del DIAETO DE LA MARINA.— 
A l D . José viejo, y feo,—á la espiritual Pe-
peta;—á la Chepa pizpireta—y á la serla, 
las deaeo; -S i ea soltera, que la gracia—de 
Dioa la siga y la carqua—y qua BU novio le 
merque—una sortija en ' ' L a Acacia".—SI 
ea casadita, qua amable—la festeje BU mari-
do,—y que le* encargue un vestido-borda-
do á " L a Faebl©nable."--Si es viuda, 
qua un D . Antonio,—personaje da houra y 
prez,—la eche en la iglesia, otra vez,—el 
lazo del matrimonio.-Si ea niña la sal Pe-
pona,—qua au portero le anba—un panqué 
da los que "Cuba—Cataluña" coafecciona,— 
E u f i n . . , . qne con buenos fines,—ángelea y 
serafines—derramen gracias divinas,-- sobro 
todas las Pepinas—y Pepinos y Pepineo. 
Y a con la mano en la masa,—preparada 
la sar tén , - f e l i c i taré t a m b i é n - á los Pepi-
nos de casa: —Al rechonch© Pepe Triay ,—á 
Nieto, que gana y pierde,—Pitaloga, V i -
Uaverde—y D. José Echegaray—(al oerres-
ponsal científico—que habla de Urania, de 
Ceras , -de "volts", "dinamos", "ampóree", 
—en un lenguaje maguífloo )—Ycon eata 
gacetilla—saludo, y saluda el DIAEIO,—al 
poeta legendario,—el gran D . José Zorrilla. 
—Saludo á la Pepa uraña,—al Pepín con-
versador,—y á Pepe Eatrañi, el mejor—ga-
cetillero da España .—Saludo , por eatos 
medioB,—á mi intoligente ahijado-Pepito 
Puga Casado-qua hoy toma "Nesle" on 
Remedios A un Pepe qua está en Vitoria, 
— á una Pepa cienfueguera...—y bastada 
pepitera,—que esto es u n a . . . pepitoria» 
J . A . COBO. 
¡CÁSWTA!—En una gacetilla quo eenos 
ramiiió diss há, acercada próximas funcio-
nes en el "Círculo Habanero" y que por nues-
tras múlt iples ooupaoionea co pudimos leer 
dotenidamenta, ae oacapó un chiste de pri-
mer ordan, sa dice que 30 señoritas canta-
r á n un aria . Esto uos recuerda el cuento de 
aquella niña que, enterada de qua un cuar-
teto lo componen cuatro voces diferentes, 
u a terceto crea Mora, al oir en Tacón n n 
coro en que tomaban parte diez y nueve 
caballeros, exclamó: 
— ¡ L o q u e más me ha deleitad© fué el 
dieeinuoveto de loa conspiradores! 
BAUTIZO .—En la tarda del día 16 del 
corriente mea, recibió las aguaa del bautla-
mo, en el Sagrario de nuestra Santa Igle-
aia Catedral, una hermoea niña, hija de 
los apreelablea esposos Gutiérrez, dueños 
da la papelería " L a Propagandista." 
Apadrinaron al neófito la baila señorita 
EatUer Gutiérrez Maeeiáy el señor D . Pedro 
Gutiérrez Hedoca. 
Terminado al acto religioso, ae celebró 
por los papüa una gran fiesta, en la que 
abundaron loa duloea y licores exqnleitoa. 
Los concurreutes ae retlraroa h f to ióadoae 
lenguas de la cortesanía de los amables 
dueños da la casa. 
¡Qne Dios permita á loa esposos Gutiérrez 
ver á su hija María Tereaa Faustlna, qua 
asi se llama la recién nacids, hacha una se-
ductora quinoaña! 
LICEO DE REGLA..—Con ol baile de " L a 
Sardina" se despiden loa regíanos del pre-
sente Carnaval. Esta sa verificará hoy, sá-
bado, y como fia dol reinado de Momo, ee 
preparan grandes novedades, que han de 
llamar poderosamente la atención de los 
quo concurran á la fiesta, por BU originali-
dad. 
Y com© quiera que hay mucha animación 
y tocará la primera ©rquesta de Félix Crnz, 
es oaai seguro qua todos loa bailadores irán 
esta noche á divertirse á la floreciente so-
ciedad reglana. 
B E I L L A N T K CONCIERTO.—Mucho se ha-
bla en nuestros círculos sociales del que 
prepara el gran violinista Rafael Díaz Al-
bertini y que ee verificará en Payret la no-
che dol 1? de abril. Nuestro laureado pia-
nista Cervantes, preata amiatoaamente eu 
cooparación en tal fiesta, que aerá una 
verdadera aolemnidad muaical y quizás 
una despedida, pues tenemos entendido 
quo Albartlnl so prepara á emprender via-
ja á Europa, donde lo llaman oompromisoB 
artíaticos para el próximo invierno. 
E l programa 1© publicaremos á la mayor 
brevedad, y laa localidadea eatán ya al es-
pundio en ai a lmacén do música de D. An-
oelmo López , Obrapía 23, haota la víspera 
dol concierto y ademaa en loa puntos íi-
guientoe: E iPa la ia Royal, Obispo--El Fénix, 
Obispo—La Magnolia, Obiapo—LaFilosoiia 
tienda de rapas, Neptuno y S. Nicolás—Los 
Filóeofos, sodaría, Neptuno 62—La Galería 
Llíoraria, Redacción da E l Fígaro. 
D E " E L PILAH."—Numaroaas bellas y 
elegantes masoaritas coavirtierou en pre-
cioso edén los espaciosos salones de la So-
ciedad del Pilar la ñocha del último domin-
go, con motiv© de celebrarsa en ellos ol 
baila denominada L a Vieja, siendo tal 
la buena impresión qua dejó entra los con-
currentes áeaa fiesta, que han dirigido una 
suplios, infinidad de aocioa, á la Junta Di -
rectiva de dicho Centro, á fin da que ofrez-
c* otro sarao el próximo domingo da L a 
Sardina. 
Pflro Estéban tuvo la fortuna de llegar al 
término d e aquel largo y doloroso v i a j a , y 
Bailando d e s n peaedo aueño, daspsrtóse en 
una cámara bastante ancha, amueblada, 
coa el lach© donde él yacía , y con algunas 
eetfiras y cojines; de laa paredes pendían 
l a r g a s tiras de seda encarnada, en laa oua 
leo sa destacaban inscripciones chinas bor-
dadas en fina seda amarUi»; nentenciaa y 
máximas d a Coofacio 6 do La©-tseu, 6 qui-
zás plegarlas baddiataa; en loa cuatr© ángu-
los d a l a plaza, y en grandes jarrones de 
porcelana azul, retoroíanae arbustos ena-
nos, tallados caprichosamente. 
Los cirujanoB prácticos chinos son, por 
regla general, muy ignorantes, y participan 
de coclaa las superaticlonea de ana compa-
triotas; loa únicos módicos en quienes se 
puede tener confianza son aquelloa qua han 
permanecido largo tiempo en la India, y los 
sabios de la provincia del Norte, que ban 
practicado en los hospitales de San F i a n 
claco. 
Li-tong-nim había agregado á su serví 
ció particular un sabio distinguido. N a -
S?n I , que había seguid© su carrera en 
Bombay, yóate pud© tranquilizar al man-
darín inmediatamente; le dijo qua sería ne-
cesario tal vez que el prisionero francés 
guardase cama por espacio de dos meses 
per© que curaría de la pleuresía com© había 
curad© de la meningitis. 
L a residencia, el yemen, era á la vez mo-
rada oficial y el domíeill© per8©nal de L l -
toog-nim, uno de los principales personajes 
del Yüoan. 
Es ta provincia es tá mandada por un vi-
rrey, L l n - Y ü - C h a o , que reside en la ciudad 5 
¿a Y a a - N a n F u , y tianoáBua órdenes ocho 
subprefecturas y catorce dapartamentoe: 
L i tong nim mandaba el departamento de 
Lln-an, que tenia por capital la ciudad de 
Meng tzú. 
L a gerarquía da los chinos ea da tal ma-
nera complicada, quo loa viajaros y los geó-
grafos, para presentarla algo clara, aa sir-
van de nombras francoaae; aaí ea quo pode-
mos decir que el mandarín Li-tong nim 
ocupaba un pueato aemajanta al de ua pre-
fecto de departamento en Francia. 
E n medio de aquel país montañoa©, muy 
abrupto, la ciudad de Meng-trú está situa-
da úalcamente á 30 metroa da altura sobre 
el nivel del mar, y el viajero queda sorpren-
dido de encontrar, cuando menos lo espera, 
una población sana y limpia, casi toda 
eoaacrctida da nuevo an la extremidad de un 
hermoso lago: fué enteramente devastada 
en ia época de la formidable guerra entre 
mueulmanes y buddlstaa, una guerra civil 
da diez y ocho años, que duró da 1853 á 
1871, y en la cual reaparecieron los horro-
rae de los Tamarlan y loa Gan-gls-kan. 
¡Y cin embargo, Europa ni eiquiera lo ha 
sabido! 
Loa habitantas del Lin-on difieren de los 
otros chinos del imperio: llevan el nombre 
genérico de I Jen ó L o lo, y son tan inde-
pendientes, tan refractarios, que los chinos 
tienen neceaidad de gran trabajo someter-
IOB; el mismo nombre de su capital, Meng-
trú, significa L a Salvaje. 
(Se coni inmrá) . 
MÍBÍÍTO.—Sogulmca roproclamnclí) do la 
Aurora del YumuH la oomQiiiottclrtn pu 
bllcaría por MJim P-dna LydflD: 
"Hay otros velatu x m p m ou c a l a cual e! 
nombre de oierüua artioalos o-i necearlo: lo 
"flfcFiftl" do «so grupo, en el cual oratá inen 
oio.aado eeto articulo, v.vA dada con el 
nombro en la 14 prtysrnnttw nlpulentes. 
L a fecha da u n a menuda oaalqaiera, el 
número da l elojoo, bllletua du lotería, etc.. 
etc., es Igual solamente; qne aquí b a y dos 
prognntaa para cada número y la señal pa-
ra este grnpo en el nombre "númpro". 
iQuóe» este númorof qniore decir el nú 
mero L "May bien" esta palabra elgnlflc>i 
el número 1. 
jCnal os ente número? E l íi,—"Mira" es-
ta palabra ea tambióa el 2. 
j,E8to oa que número? E l 3.—"Mira pron-
to", el 3. 
¿Nombre este número? E l 4.-—"Pronto", 
el 4. 
¿Puede V . nombrar esto número? E l 5.— 
"Anda pronto", el 5. 
¿Quiere V . nombrar el número? E l G.— 
"Aqní", el 6. 
¿Diga el número? E l 7 .—"Y aquí" el 7. 
¿Puede V . decir el número? E l 8 "Vea", 
el 8. 
¿Quiere V . decir el número? E l 9.—"Vea 
aquí" el 9. 
Dé el número. E l 0.—"Ahora", el 0. 
¿Puedo V . dar este número? E l 17.— 
"Bien", el 17. 
¿Quiere V . dar el número? E l 18,—"An-
de", el 18. 
¿Y el número? E l i .—"Que", el i . 
¿El número? E l i — " A h o r a " , i . 
81 el número ó la facha de una moneda 
se quiere saber y la fecha ea 1892. Se pre-
gunta asi: ¿Quiere V . dar la fecha? "Ando" 
quiere decir (18) "vea aquí" quiere decir el 
número (9) "mira" quiere decir el número 
(2) lo cual quiere decir 18-9-2 6 aeala fo-
cha del año: 1892". 
DONATIVO,—-Con destino á la Real Casa 
de Beneñcencla, nos ha entregado ayer don 
Baldomero Suárez, á nombre de la com-
paraa " L a Caridad", la cantidad do $ 45 pa-
pel (en un billete de á 25 y dos de á 10), 
Dicha suma fué recolectada por la referida 
comparsa, durante loa dlaa de Carnaval. 
Damos laa gracias & los donantea y pone-
moa esoa troa bUletos & diaposición del se-
ñor Coppinger, 
PAYRBT.—-Lector ¿le agrada & V d . la 
cabeza de cerdo? Supongo que al. Pues 
proenre saborear la "Cabeza do Chorlito" 
que ahora so «irve en el teatro d;»! Doctor 
Saavurio por el "mílltre d'hótoFMr. Lepol-
dlnl Barón y uolo disgaatará A Vd. cao p la -
to, compuesto por un hábil cocinero casto 
llano con salsae fraTicoaae. 
Noaoliros no podemos omitir juicio acerca 
de la tal traducción do Blasco, porque el 
día do PU estreno (Jueves), loa canilgoe del 
servicio nos ataron cu el banquillo do la 
corrección. P e r o . . . . todo ae an dará. 
Los aábadoa, Dr. Meza, 
E n Payrot sirven "Cabeza". 
E n o l mismo coliaeo so prepara, ó bono fí-
elo de la Sra. Rloart do Ortega, la intere 
santo obra de Alejandro Damas " K e a n ó 
Ganlo y Deaorden". 
ALBISU ,—Eata noche, como día de fine-
ta, la función de l coliaeo azouerano conata-
rá de 4 tandas, en ol orden siguiente: 
Ala8 7 i , 8 i y 9 i , á aoto por b a r b a , los 
tres de qaa so compone la deliciosa zarzue-
la " E l Milagro de la Virgen". 
A laa 11H, la revista política " L a Vuelta 
del Hijo Pródigo", donde hay una exhibi-
ción do pelucaa malagueñaa, autequeranaa, 
logroñosaa, gaditanas, ote, que meten mie-
do, y ae echan unas cañan del vino de mo 
da: el "Jerez". L e digo á Vds. que esa 
B&tira quema como una guindilla. 
TACÓN,— Tros Juguetes anuncia para 
hoy, aábado, la Compañía Bufos de Salas, 
que actúa en el m&a antiguo de nuestros 
coliseos. Vóaee la calidad: 
"Los Matrimonios», Canción " T ú Sola", 
"Regalo do Boda", Guaracha. 
"Trabajar para el Inglés". Punto del 
País , 
L a citada compañía ensaya ol disparato 
heráldico "Nobleza F i n de Siglo", do I . 8a-
rachsga y O Hcld. 
ALHAMBKA.--Piezaa quo so repreaonta-
rán boy aábado, en el teatro de la calle del 
Conaulado: 
A laa 8: " E a el Parque de la India". 
Baile, 
A las 9: " E l Dr. Zarragolty". Baile. 
A laa 10: "Los Paloa Deseados". Baile. 
ViAJitnos.—Entre loa máa dlatinguídos 
que ae haspedan actualmente en el "Hotel 
Pasajü", so oncueniran Mr. C Slrnoun, su 
esposa y la Srita- Paulino C. Frank. L a se-
ñora da Simona es un verdadero tipo do 
elegancia y de belleza. Su esbeltez puede 
servir de modelo al artista más exigente, y 
la señorita Frank parece nn ensueño poó 
tico en forma do mujer. Reciban cotos via-
jeros nnobtro reupetuoso saludo. 
VACUNA—Hoy se administra en la sa-
crlat'.a del Pilar, de 12 á 1, por ol Dr . Cow-
ley y Odero. 
TBATUOBIE "SAN ANTONIO."—Real Cár-
cel de la Habana, función dramática dls -
puesta para esta nouho por loa presos de la 
raza do color, en obsequio del alcaide don 
JCÍÓ Becoiro. 
E l drama en 4 actos "Flor de nn Día." 
— E l Jiigueto " L a Herencia do miTio."— 
L » pieza bufu "Amadlo por F u e r z a . " - B a i -
lo: "Zapatero Cubano." - L a <*bra de uno 
de loa preeoa "Saelón Eípi i l t i s ta ó Loa 
Cuentos de la Mulata Bolón." — A las 
7.—Esto espootáculo, compueoto de ocho 
actos, durará beata las trea de la madru -
gada del domingo, calculando ana hora 
para cada acto. 
NUEVO T A L L B B . — E n Vlllegaa 54, según 
anuncio que oo publica en otro lugar, M. 
Martín Guuata ha eutablooido un taller para 
dorar, platear y niquelar toda claae de mo-
talea.—Allí loa maltratados por la suerte, 
llevan sus cadenas do reloj, "ferruginooaR". 
y las sacan que parecen de "oremus" do 18 
quilates.—Para asistir con joyas á una flee 
ta—¡cuánto puede auxiliar un Martín Cues-
ta! 
AUTÉNTICO—La cocinera Rnperta eatá 
en la cocina preparando nn gran plato, sin 
atender gran coaa á BU faena, 
—Veo que no te esmeras como es debido 
—le dice un orlado, 
A lo que ella responde: 
—¿Para que quieres que me esmere? 
Cuando loa platos son muy exquisitos, les 
amos no nos dejan ni un miserable resto pa-
ra probarlos. 
Estreñimiento, Polvo Laxat ivo de V i c h y 
E L S E D L I T Z c S T C H A N T E A U D , 
ea ol purgativo m á s eficaz coutra la O o x ^ s t i p a -
c i ó n , J a q u o c a , M a l o « de « a t ó m a g o , 
G o t a , K - a u m a t i s m o s , oto. 8u reputación en-
tre los módico» os nuivorsal. Jfara evitar las falaiflca-
cionos, oxfjase un envoltorio amarillo y la marea 
CBC. C H A N T E A U D Bol<> preparador do loa 
medicamanto» doslmótrioos del Dr . iSlirgK'l'neve. 
JARABE ™ Dr FOEGET SU0; 
T6s, cr i s i s nerviosas 6 I n s o m n i a s . — E l 
J A R A J t K V O I M I E T en un calmante célebre, co-
nocido desde 30 afion. E n las farmacias y 28, HUB 
BKROÍCKK, PARIS antiguamente 36, mo Vivionno.) 
PARA CUBAR 
P i e l , E c z c a m a s , V i r u e i y S í f i l i s , pldaao ol 
D E P U H A T I V O C H A B L E 
E n las íannaclas y 28, r . Rcrgfoe, París 
(antiguamoute 30, r. Vivienno.) 
L A E V I D E N C I A , — C u a n d o se ba visto, 
siquiera una aola vez, la acción maravillosa 
de la Crema Üimón, sobre laa grietaa, ea 
corlacion&s, granitoa, e tc , ae comprende 
que no baya Cold Croam máa eficaz para 
la conservación del outla en buen estad». 
Loa Polvos da Arroz y «1 Jabón Simón com 
pletan o/itcs felices efeutos. 
Eví tense Isa faleiflcaclonoa extranjeraa, 
exigiendo en dichos productos la firma S I 
M O N , Bue de Provcncc, '¿6, P a r í s 
Farmacias, perfumerías, bazares y sedo 
rías. 
'úiiiyMiiii: 
8r. Director del DIÍKIO UK LA MAKIKA. 
Muy .eñor nuestro 
Sírvase dar oablda en las columnas do «u 
ttprüclabh) periódico á las siguientea lítions: 
Hablóadüsolo extraviado al dependiente 
cobrador de la Sociedad quo unacribo, nn 
ebeke contra e! Banco del Comercio, por 
valor do $331 32 cts. oro, girado á su orden 
pnr los Sres R. Fonturlla C . , de JoveHanop, 
lo bacemo* públlc;) á fin de que si alguno lo 
fia encontrado ou nnva entregarlo; dtblando 
ad^íirtlr' qu?, ya se han tomado laa raodldan 
aecosaria» para que no sen aatiafooho sino 
á esta aociedad, cuya firma figura en el re-
ferido clieke. 
Aprovechamos eota oportunidad para o 
freoernon á ana órdenoa atentos S 'B, Q B 
3. M,, Quirós, Loríente y Comp. 
P -19 
D I A 19 D E M A R Z O . 
E l Circular está en la T . O. de San Francisco. 
Anima. San José, esposo de Nuestra Befiora, patrón 
de la Iglesia Universal. # 
F I E 8 T A H E L D O M I N G O . 
MISA» n o í . D ü f K ü B . — « c la UaV/iml la de Terol», & 
l is 8, y on laii demás l¡gIonlaa las de ooitombra. 
UOSTB BB lilABU,.—Dia 19 de marzo.-Correspon-
de visitar á Nuestra Seüora de la Misericordia en el 
Espíritu Sonto. 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
Solemnes cnltos al Patriarca SeQor San José el dia 
19 del corriente. 
Pnr la maQana & Ins siete será la comunión general 
y & la ocho misa rezada. A las doce misa solemne con 
orquesta y sermón que predicará nn Padre Carmelita. 
Se g*na indulgencia plenaria cato día confesando y 
comulgando. 
E l párroco qus suaoribe desea y suplica encareci-
damente que asistan á estos cnitoo todos sus feligre-
ses y en especial los oae lian contribuido con sus l i -
ara celebrarlos.—Juan líeoorra. 
Eeta incurapa;ablo fomalla ludopondlento 
te la preaonte za f ia en loa Ingenios bi^nlentea: 
Cou calderas mnltitubnlaros de acero sUtema 
Flake: 
Nombre de Dios.—Güines. 
San León —Artemisa, 
Santa Catalina.—Recreo. 
Pastora—San Juan de las Yeras, 
San Zm's,—Manzanillo Niquero. 
Tranquilidad. —Idem, 
•Setítítídow.—Pnono Príncipe. 
Con calderas multitubularos de varios aistemaa: 
Tütedo.-Marlanao. 
¡Tcreso.—Melena del Sur, 
S m Miguel—Güira de Macurijes. 
Dalce Remire.—Macagua. 
San i í a w d » , - M a n z a n i l l o . 
^IdeZa.—Caibarión. 
San José —Placetas, 
L a J«Ka.—Caibarién, 
iZeáewció».—Puerto Príncipe. 
(Sotedad,—Guantánamo. 




eatá Uflándoae con gran reeu'tado duran • 
Con calderas Climax: 
Tinguaro.—P\\Tx&D. 
Lifgardita.—Quemado de Gülnea. 
desmenuzador» de caña. 
Katá trabajando con gran resultado «m loa ingonios 
Bigueititea: 
Ncmhrede Dtos. - G ü i n e s . 
Trinvirato. - L a Cldr». 
San Miriuel.~Gü.\rz do Macurijes. 
"Central Nueva Paz".—Loa Palos. 
Vulee Nombre.—Macagua. 
Santís ima T r i n i d a d . - S m t o Domingo. 
Labrador.—Sagua. 
Santa Lutgarda.—M&ta. 
Santa Ana.—Sag-ns, la Grande. 
Bedetición.—Puerto Príncipe. 
IVar^íírZéáíid.—Manzanillo. 







$117 2d-18 la-18 
Iglenia de Ntra. S r a . de la Merced. 
E l dia 19 del corriente mes, á laa 8 de la mañana, 
tendiá lugar la fiesta dedicada al Patrón univeraal de 
la Iglesia Católica San Josó. Habrá misa solemne con 
orquesta y sermón, en el que hará las glorlaa del hu-
milde carpintero de Nazaret, un hijo del Apóstol de 
la Caridad, San Vicente de Paul, 
Se suplica encareoidamunte la aaistencia á tan reli-
gloxos acto»; para ohtenor por la InterceMón do San 
Joaó, ol remedio de las noceaidadun de la luloaia 
«073 2-17A 3-17D 
l'AARflPÍ DE JESUS DEL MONTE 
E l próximo domingo á las 8{ oilobrará la Cofradía 
del Carmen BUH cultos raonauhlea y u n i d o á ellos será 
la Hasta del Glorioso Patriarca Sefior San Joaé, P a -
trón de la Iglfaia nnivoral. 
Como último día do la Santa Misión, toudrá lugar 
ese dia á lai 8 do la maZiana la comunión general pas-
cual. Por la tardo á laa ti' ae datá A los lióle» la ben-
dición Papal. 
A todos eitou ncton ae suplica onoarecid^mente la 
aaiatencia. pues ae ganan muchas indulgencias. 
Josás doí Monto, marzo 18 de 1892. 
3127 2d-18 la-18 
M . I . A r c h i c o f r c i d i a 4 e l Sn.Xitisizno 
B a c x a i a e a t o de l a S a n t a I g l e a i a 
C a t e d r a l . 
KdA Corporación uelehra como du costumbre los 
domingos terceros de nada mna con procesión del 
Santísimo por las nave» del templo y sermón el 20 del 
o . i r r l c Q U i ' i mea á laa ocho y media de cu macana. 
IÍD que BH anuncia suplicando á los cufrudes y do-
mán Huios BU asi»t<;ncia —Habana y marzo 17 de 1S92. 
— E l Socrotarlo. 3118 2-18 
Loa Sree. 
nada mejor. 
Para más pormenores diríjanse á J . M. V I L L A V E R D E . — S a n Ignacia 40-
C 4 5 1 A P A R T A D O 1 8 5 . — H A B A N A . 
hacendados pueden visitar esas Instalaciones, seguros de que no hallarán 
8 - 1 5 
11119 
PEPESYPBPILLáS. 
M FLOR i l i i l l L 
G A L I A N 0 9 6 , 
E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Para el 19 de marzo, día de San Jccé, 
tiene L A F L O R C U B A N A 
H a m i l l e t e i a , 
T o r r e s , 
C r o c a n t e s , 
P a n q u é s , 
y la mar do dulces finos y de selecta con-
fección. 
LA FLOR l iLDíi l l í l público para laa fies 
tas popnlaroa v de familia. 
R A M I L L E T E S esplóudidos, desde $5 en 
adeli<.ni;« 
S A L V I L L A S de dulces finos, $ U una. 
E n VINOS DB POSXKES, tiene L A F L O R 
C U B A N A , Glaliano 96, lo mejor y más pu-
ro y de todas marcas. 
Surtiio irimenao de latería nacional y 
extranjera. Suculentoa jamones, quesos de 
todas olusís , oervezaa y licores. 
Para el día de SAN J O S E , acudid á 
L A F L O R C U B A N A , 
e s q u i n i : 
Iglesia de Ntra. S r a . do l a Merced, 
E l domingo próximo calebra HUD cultos mensuales 
la Ilustre EacUvitud de Ntra. Sra. de la Merced. A 
la» 7 tendrá lugar la comunión general. A las 8 la mi-
sa cantada con S- D . M . 
Por la tarde á lan 7 meuoa cuarto el ejercicio, ser-
món, luego la salve, llnalizaudo con un cántico dedi-
cado & (a l'atrona do la Habana. He duplica la aatatoc-
cla. Gauau Indulgeiu'la plenaria el dia de S. Joaó, loa 
soolou de la Ilustre Esclavitud, confesando y comul-
gando, 8074 4 17 
IfillüU DE SAN FELIPE KERI, 
Especial privilegio de la Uurmiiadad Terosiana 
Universal en el dia del Gloiloao San Joaé. 
Desdo el viernes á las dos de la tardo li;> ata el aá-
bado por la noche, se puede ganar una Indulgencia 
Plenaria tantas vece» cuantas ao roce una estación de 
cinco Padre nueatroa rogando por la intención del 
Samo Ponlíüce, con la condición de salir de la 
ieleala y volver á oot.rar nuovameuU) á seraejanüa del 
Jubileo do la Porcfuncula, 
bU sábado fiesta del glorioso San Joaé, mioa do co-
munión general á las Ríete y media y la mayor á laa 
ocho y media cou sermón y orquesta. Por la noche 
Santo Rosario y procesión por ol Interior de la iglesia 
con la Imagen del Santo. 
E l domingo comunión general por la misma Her-
mandad Tereilana 
Notan.—Para ganar estas indulgonoiaa os condición 
eaenclal perfenecor á dicha Hermandad. 
Loa flelea que deseen Ingresar en la Hermandad, 
inacriblrán BUS nombres uln otra obligación. 
8073 3-17 
Capilla do la venerable Orden Terce-
r a de San Agnstin. 
TCl sábado 10 dol oorrieuto y hora de laa 8 do la ma-
Qana te consagrarán ou esta capilla, solnmnea onltoa 
en honor dol glorioso Patriarca San Jonó, ocupando 
la Sagrada cátedra el lluatrado orador Fray Elias, de 
la orden de San Franolaco. 
Habana 15 de Marzo de 1892.—J. M. 
2985 4-16 
Congregac ión de S< José establecida 
on ©I Monserrate. 
Continúa la novena do San José á laa 8.}, la misa es 
álasO, ol dia 18 «u la mlaa de la novena se dará la 
comanióa gsnoral, la fiesta aerá el d í a 19 á laa 12 dol 
dia y predicará el 8r. Pbro. D. Esteban Calonge.— 
L e Camarera, Asunción Mendive de Veyra. 
3027. 4-16 
Todas las misaa quo ae celebren 
en Bo lón el luues 21, serán aplica 
das por el eterno descanso del 
G a l i a n o 9 6 , 
C 403 
á £ S a n J o a ó . 
3d-17 la 18 
S O C I B D A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
E l próximo aábado 19 tendrá cfacto en loa aalones 
de esta Sociedad el último baile de disfraces de la 
preaonte temporada con la primera orquesta de D . 
M A R I A N O M E N D E Z . 
Jesús del Monte, marzo V> de 1892. — E l Secretario, 
A- Ziomhard. 2a-16 2d-18 
H 
D O S H E R M O H 0 3 B R I L L A N T E S únicos en esta 
lala, du poao 25 kilates, perfectos y blancos como no 
ao han visto, se venden en L A A N T I G U A A M E -
R I C A , casa de préstamos, Neptnno 39 y 41. Se dan 
por menos de la mitad de au valor por aer proceden-
tes de ompe&o. 
E n la miama ao preata dinero por alhajan con aolo 
ol 2 por clonto mensual en anmas que pasen de $1,000 
oro y de monos más barato que naaie. 
T E L E F O N O U52. 
2727 alt 7-10 
M i D'A MIM TERRA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A RÍA. 
Esta sección debidamonte autorizada por la Justa 
Directiva ha organizado un espléndido baile de di.i-
fras quo tondra efecto á las Jiu&ve de la noche del 
aáhadolQ del corriente mes. obocrváridose laa iniamas 
reglaa ó imponiendo laa miamas prohlbicionea anun-
ciadoa para loe antorloroa. 
Los sefiorea ROCÍOS tendrán que preaentar el recibo 
corroapondiente al moa de la fecha, debiendo adver-
tirles que para complacer á al¿uuoa que lo han solici-
tado, ae sorteará un precioao objeto entro Ina señori-
taa concurrentes á dicho baile, como obaequio que la 
Sociedad lea dedica. 
Habana, marzo 17 de 1892.—El Secretario. Joaó 
Prado. C473 2a-18 ld-19 
CANCEROSO, 
E n el verano do 1890, se mo p r e s e n t ó 
en la para una l laga parecida á un CÁNCER. 
P r o b é varios remedios sin lograr alivio 
hasta que t o m é el E S P E C I F I C O D E 
S W I F T , q\m la curó enterameuto con 
seis botellas. S u S. S. 
W. E . STEARNS, Alexander City, Ala. 
Nos dicen de muchas partes que un 
gran numero de casos de 
C A I V C E K 11)831. C U T F S , 
han sido curados con el 
E s de naturaleza vegetal, fomenta la 
salud general y arroja del sistema los 
malos humores. 
PidiiKO el librito Kol)re Enferiuadndes de la 
Sangro, gnitis por correo á 
Tho S W I F T S P E C I F I G C O . , 
5 Atlanta, Ga . E . U . de A. 
NO MAS BEBIDAS HOCiVíS AIA SALUD 
S I D R A P U R A A S T U R I A N A . — E n el dia do hoy, 
aábado, ce ha pueato ia llavn á una de laa pipaa 
de la mejor sidra «atanaca, « n la calle do 'la Indus-
tria ntimnro PC, entro Ina de Neptnno y Virtudes, á 
loa preoioa aiguientea: VUSOB á 10 y IB centavos y bo 
teUas y mcdlaa á 50 y 25 conttvoa Dilleteo (fracciona-
rioaj . L a venta será nonatante. Suplico á mia amigna 
mo honren con sus viaitaa eegaro del agradocimieuto 
de Ruiz y Balbin. 
3137 la-18 ld-19 
Para todaa laa enfermed-ides del en-
tómago el mejor medicamento es el 
V1JÍ0 DE PAPAY1M DE OANDUL. 
Empléase en D I S P E P S I A S , V O M I -
T O S Í:>E L A S E M B A R A Z A D A S , D I A -
R F i S A S D E N I Ñ O S Y V I E J O S , ice. 
De vtmta en todas lan boticas. 
P í d a s e alempre 
füíO DE PAPAYiA DE GANDUL. 
' O 470 P lO-ISMz 
CORTADOR i m m , 
M, Federico Gírard, maesíiro saatre, que 
acaba de llegar de París , desea encontrar 
colocación do cortador en esta capital. 
Los dueños de sastrería que desóen uti-
lizar eos servicios, pueden dirlgirae al Pro 
sldeníe do la Sociedad de dueños do Sastre-
ría L a Conflanaa, Sr. Saenz Calahorra, 
O'Eoilly 27, ó á la calle de Agniar 84, sas-
trería del Sr, Pavo i i . 
M M ' P 4-19 
Por acuerdo de la Junta Directiva tendrá efecto on 
3ta Sociedad la nocho del próximo domingo 20 un 
,ran baile de diafracea, amenizado por una aobreaa-
iente orquesta, admitiéndose socios hasta última ho-
ra, previo loa reqniaítoa reglamentarloa. 
L u quo se unaucia para conocimiento de los se&ores 
«ocios. . 
Habana, marzo 16 de 1892.—El Secretario, Joaó 
KamoB Arribas, 3M5 2-19 
D E L 
DR. TABOADELA, 
J D . - B l . i a i O í 3 A P P . E F A E A C I O » 
P A E A EWJÜA61ATOBIO D E LA BOCA, tJ tH ET  
y E L 
m h Y O 1ÍENTIFEIC$> H I G I E N Í Ü ü 
«KL MISMO A U T O R , 
ÜUJSÍJS, & t íos íamiiíloH. Graadoa á 1 pe»o billetoa, 
wídlaaade 5Q ets. Id.; cUlcau, á 30 cts. Id. l>a yvaüü 
en uerfrRevfua y botinao. 2468 21-3 Mz 
P E E F A R A B A S POR E L 
(5 m t y m ® de Gloikidrato k {)mn ea cada gr̂ es) 
L a s G-KAJKAB o » ORMXIHA del D K 
Johnson gosaü de la propiedad par-
ticular do aumeatar el apetito hacion 
do á la vez más fásü la d iges t ión . 
ü n gran Liúmoro de faculíativoa eii 
Saropa y en Amórica Lian íenido oca-
s i ó n de" comprobar loa E i a r a v i l i o s s a 
afecto» de está sustancia que adminie-
trada al Jjit&rior produco" a n ^ swnaa-
oión de hambre que exige para eer 
saslafeoha u n a cantidad de alimento 
mucho mayor que ia usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña e«ta propiedad do las 
(¿BAJEAS DE ORKXIKA; por ol con-
trario, la digest ión se hace muohc 
mita aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como ooneepuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
e'les, el enfermo y ol desganado au-
menta de poso, (íngordan, ae nutren, 




i i a ; C a t e 
4-6 M 
PARA M 
C b t « p o © 3 . . 
l -Mz « n. 371 
nNODEPEffIllii 
P R E P A R A D O POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 do su peso do I 
carne de vaca digerida y asimilable' 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito! 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino do postre.1 
Tónico-reparador que lleva al orpa-
nlsmo lo» elementos nocesarlos para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos so pruebo u n a v e í 
iiiquiera para poder apreciar su» espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Drognoría del Doctor Johnscn, 
Obispo 53, 
y en todas las botica». 
n. «69 l - M í 
P H O F B S I O a r B S . 
O C T O R M. G. LAURAÑAOA—Clrujano-den-
_ Mata. Vorilioa las extraoolonoa dentama a ln do-
lor mediante la aplicao'ón do la cocaína y el aparato 
aneatíalco. OrifloacloBea. oropaataduras y dientes 
poítf/.oa ñor los proootUmlentoa máa raodernoa de la 
ciencia. Obrapta P6 entre Uorapostola y Aguacate.— 
OonreltM de 8 < 4. 3142 4 19 
Dr.0S0RI0y2^BAM 
E S P E C I A L I S T A 
EN LAS KNFERJIEDADEH V Ol'EllACIONES DE LOS OJOS 
Conaultna, do 1 á 3. San Ignacio 50. Q r á t l B á lo» 
pobrBB de 3 á 5, martea, juovoa y aábado. 
3065 26-17Mz 
'08 PIPIS Y PBPI1M 
D O M I N G O " 
P i f E R I A Y m É S Ü E M U 
Sí S í • 
No ea nuestro objeto hacer alardea ni a n a ü d a r coea no conocida, ennnde de sobra aabe apreciar el lluatrado público do cata ca 
pital, las mercancías quo esta casa expende, y sobre todo on el ramo de D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A de quo goza juzgada fama do 
todos loa que saben apreciar loa bueno. 
Qaerlendo dar más pruebas do lo que puede esta casa en dicho ramo do R E P O S T E R I A , invita A todas laa personas que tengan 
qne hacer algún obaeqnio ó preaente, hagan una visita a la G A L L E T E R I A S A N T O DOMINGO, donde podrán admirara una exposi-
cióu de obra de arre 
B A M 1 L L E T E S de todas formas y claaos, F U E N T E S montadas fi la Siciliana; Idem idem & la Suiza; Idem Idem B I Z O O O U O 
á l a B o m a n a ; P L A T O S á l a Andaluza; F L A N E S Imperiales; BÚ.BBEBOY, G E L A B L O T A S B U S A S , etc. 
VMaponemoB para servir en el acto máa do 200 salvillas de finos y variados dulces que so detallarán al módico precio de 1-50, 2, 
2-50 y $S una, y más de 50 arrobas de repuesto. 
Tocante á VINOS, merece llamar la atención el selecto surtido acabado do recibir de las mejoros Bodegas de Jerez y Málaga. 
Surtido eappcial de Licorea, Cervezaa, .Sidras y Champagnea —Conservas, Encurtidos, Salchichones, ote, ote. 
Jamones en dulce, especialidad de la casa y todo cuanto se puodo apetecer para celebrar el dia de ÍHJlJV J O S E . 
T o d o f r e s c o , p r e c i o s e c o n ó m i c o s y n o o l v i d a r l a p a n a d e r í a 
D O M I N G O , 22, Obispo, 22, Telefono 388. 
3d-17 l a - 1 8 C 462 
EL RAMILLETE 
Gran Repostería y Almacén de Víveres ímos^ 
Situado en el n. 70 de la calle de Neptuno 
frente á la GEAH FILOSOFIA. 
P R E P A R A P A R A E L D I A SAN D E SAN JOSÉ, la máa h&rmosa colección de 
R A M I L L E T E S - C R O O A N T a s de U máa alta novedad en mil variadas formas, daade 5 
& 50 pseos; C E S T I T O S P E R S A S CONT F R U I T GLACÉ y H U E V O H I L A D O , C H A R L O -
T T E R U S 8 E S , B A R B A - R O I , C H A N T I L L Y , V1ZCOCHOS y SOPA A L A R E I N A y 
otroa muchoa artículos de verdadero arte y da guato el más exquisito. 
70 Neptnno—EL RAMILLETE—70 Neptnno 
verdadero R A M I L L E T E de mil golosinas, presontará al público favorecedor el día de 
SAN JOSÉ, un número sin cuento de precioaaa S A L V I L L A S con finíaimos y delicados 
dulces deedo el ínfimo precio de ü á 6 pesos. 
70 Neptnuo—EL RAMILLETE—70 Neptnno 
popular por estar situado frente á la máa popnlar F I L O S O F I A , tiene siempre el mojor 
surtido de V I N O S D E J E R E Z y M A L A G A , C H A M P A G N E S , S I D R A S y C E R V E Z A S 
de todas marcas, F I N A S C R E M A S y L I C O R E S , q".e sirve á loa máarcducidoa precios. 
E L R A M I L L E T E recibo aemanalmente cf¿c^os frescos de loo £ . U N I D O S y conati-
tuyen verdadera especialidad en esta casa los quesos, mantequillas y los J A M O N E S que 
á diario es preñaran en dulce. 
Neptnno 70—EL RAMILLETE—Telefono 1454 
frente á L A F I L O S O F I A . 
NOTA.—Todo encargo quo se nos coafio so airve á domicilio. 
C459 3a l6 2d-18 
M i l i F I É 
DE TJLRICI, QUIMICO. 
Con patente de invención de los XSatados 
Unidos é Inglaterra. 
Ea el U N I C O producto de esta clase que existo y on ol cyie on M E N O R volumon encierra T O -
D O S los principios curativos balsámloos do U l i K E A D E P I N O , purificada por la D I A L I S I S do lo» 
principios impuros y dañinos que contiene la brea cruda, cuyo inuredioute PU la base do los llamados 
Licores de Brea, de por sí inenoacos y en un todo infariores d la ÚREA D I A L I S A D A ; la superiori 
dad de ésta ea bien manitiesta, dada la cantidad do prlrjoipioa balnAmicos puros que la coiintllnyon, de 
ahí la razonable preferencia que L i merecido del (JUKRHO MtSDICO, no tan solo por su ctenlífl oa 
preparación, sino por los brillantes renultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio. 
E l púbiieo no debe confundir rsto ospeoial pruducto con los licores do Brea citados, do los cuales 
difiero por las razones expuestas anteriormente. 
Un frasco de Brea Dlalisuda equivale á sek de cualquiera de los otros preparados do brea, por l a | | 
cantidad de Principios Merdiclnalos que tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada de ÜLRICI, 
Cura toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A -
R I A S 6 I N T K S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la V E J I G A , F L U J O S C R O N I C O S , B L E -
N O R R A G I A , G R I P P E , T O S A G U D A 6 C R O N I C A , eíto en cuanto á su acción balsúniica. 
Respecto í. sus propiedades antisóptlcas, cura toda o'aso do afección herpdtica de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa que ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 centavos plata el frasco. 
¡¡¡CURACION D E L A SORDERAIÜ 
" C l í n i c a A u r a l do N a w - Y o r k . " 
PROPKBOR LDDWIO MOIUC. 
Habiendo dflnoubierto un remedio sonolllo qne cura 
la sordera en cualquior grado, destruye Instantánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos do oidos. 
Tendró ol gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósflcos á todas lan personas quo lo soliciten. 
lloras do despacho todos los días do 12 & 3, Lagu-
ntm n. 3. 
Rn esta casa se vendou los aparatos arlifl cíales do 
oidos dol invontor I ) . Ludwig Mork y sus precios ol 
r.lcanoe do todas las fortunas: tamblóu se reciben ór-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistoMas Edlotm y Thonuon 1 íouston. 
•¿m I5-10M 
AN DIXCIOH M i LOS ESTADOS-ÜMDQB. 
C O Í M S E J O A LAS M Á D R e ¿ 
E l J A R A B E C A L M A N T E de l a 
Doho usarse slompro imm la «loritiolon eo 
ÍOH DUÍOS. AMIUKI.I IIIM.IMCÍ.'IS,aliviaIOHÍIOIO* 
• 1111 a al n I fí (>, <1 n ra ol cdlfoo veatOfO y «0 
. • r IVIIKHDÍI cara latí t M i U T « 6 4 í 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
C u r a l a Caspa , I m p i d o 
l a ca lda do l 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
LA MARAVILLA DBL SI8L0 XIX. 
E S P E C I F I C O MAYOR.-—Cura las almorranas radicalmente con asombrosa pronti-
tacl, basta solamente aplicarlo pocas veces para conseguir el objeto. 
So halla de venta en todas las Farmacias aerelttada'í al precio de 75 cts. oro. 
Laboratorio y dopóalCo general, Botica L l P E , del Ldo. Jolio Frías, Galiano esqui-
na á Virtndea, Habana. Cada frasco va acomijuñado de U instrucción para aplicarlo. 
C 438 alt 10 Mz 
I A mm D E L A S A G U A S D E M E S A 
Pura , sana, deliciosa, eferveseeato, tónica para el e s tómago , reeomendaiía 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A A N U A I Í : 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
áte vende p o r s u s i m p o r t a d o r e s 
O K7S—573 G8-2 F 
REALIZARSE. 
Múlt iples certificados de notables curaciones radicales de quebradoras. 
P a r a ios raros casos en que no ftca posible, se construyen bajo direc-
c ión médica , bragueros que evitan la es trangulac ión y otros peligros de la 
quebradura. O ' R E I L L Y 106. C 3 8 9 24 2 Mz 
Solución Poli-Digestiva 
D E T T L E I C I , QX71MICO. 
A BASE DE PEPSINA—PAPAYIM—I'AMEATINA—MALTINA. 
Eitte moderno preparado, tínico en sn o í a s e , reúno todos los Germen toa digestivos en cantidad 
precisa para la Digestión completa dol alimento diario, y constituyo el mejor remeiio p a r a las E n f e r -
medades del E S T O M A G O é Intesllnale». 
L a acción saludable de este proparada y sn composición misma, permite sea usado tanto por ol 
enfermo, como por el individuo sano, curando al primero y haciendo fácil y completa la digestión al 
segundo. 
E l exquisito sabor de este elixir permite que pueda ser tomado con verdadero agrado y su rápido 
efecto curativo observado desde laa primeras dósls, acredita la bondad de tan útil producto. 
8a composición es l a siguiente: 
P E P S I N A (cristalina absolutamente pura.) 
P A P A Y I N A al máximum de activided ó sea la PAPAYUTINA. l lamada pepsina vegetal oxtraidu 
del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados do un poder digestivo de l,tí00 voces, oslin destinados íl d'gorir las car-
nes y materias albuminosas que se comen diariamente, transformándolas en peptona» aslmllablos. 
P A N C K B A T I N A digiere la* granas convirtiéudolan en productos aptos p a r a la absorción. 
MALTIN'A ó DiASTASAde M i l u que cambíalos productos harinosos ó feculentos en cuerpos 
azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de esta excelente preparación es indlspensablfl para la curación de D I S P K P 8 I A S , P E R -
D I D A S D E L A P E T I T O . D I G K 8 T I O N K S L E N T A S Y P E N O S A S . G A 8 E 8 . E K U P T O S , A C I -
DOS. D I A R R E A S . G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A C E D I A S . V O M I T O S D E L A S K M D A K A -
Z A D A S Y P A R A L A S P E R S O N A S O U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O P O R D E F E C T O S D K 
M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S á consecaoncia de mala dontudara y siempre que so hagan 
comida» abundantes; en este caso la digestión se realizará rápida, sin fatigar el estómago en tan p e r -
nicioso esfuerzo. 
Precio en la Hatana: 90 centavos plata el frasco. 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , S a r r á y L o b é . 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
pEACTIVO SIN PREOEDSNTB 
H DISTRIBUCION DB MAS DK UN MILIOÜ. 
Lotería del Estado de Lousiana. 
Incorporada por 1» Logiolatura para lo» objetos do 
Kdnoaoión y Caridad, 
Por un inmenso voto popular, su franquicia form» 
parte de la presento ConstUnclón del Estado, adopta-
da en diciembre do 1879. 
Continuará hasta onero l'.' de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran soml-annalraento. (Junto y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , on oad» 
uno do lo» diez meso» roBtanl o» dol alio, tienen lu-
gar on público, en la Aoodemia do Múaloa, on Nuov» 
Orleam 
Volnlo alio» do foma por Integridad on los iortoo» 
y pago exacto do loa premio». 
T E S T I M O N I O . 
Ctrtiflcamot los abajo Armanle$, qu» bajo nuet-
Ira supervisión y dirección «o hacen lodos los pre-. 
paralwospara los sorteos mensuales y scmi-anualet 
dt la Lotería del Estado dt Jjousiana: que en perso-
na presenciamos la celebración de dicfios sorleos, y 
que lodos se efectúan con hanradt*. equidad ¡i bue-
na fe,»/ mttoriaamos a la Empresa que haga uso dt 
este certifleado con nnMírai ftrmai «n jrao»fn»u«i 
en lodos tus anuncios. 
Lo» 
HOItlIBARIO», 
MU fusorifton. Banquero» de JVueva-Orleant, 
San Miguel num. 103, Habana. 
C 397 alt i:i-3M 
SiSHSHSSESESiíSHSÍSiSeSBHffiZSÜESffiE 
J S L J B S J X J S ' J B i & u 
51 Se curan en cualquier sitio quo te presenten 
Sjuaando L A L O C I O N Antiherpótica dol Dr. 
kj Montos, desaparece en lo» primeros momentos 
m la picazón, quedando desnués la piel oompleta-
Hl mente ourad».. L a L O C I O N Monto» quítales Dj 
barros, espinillas, manchas y nmpoine» do laca- l>¡ 
; p ra, dando al rofttro tersura y buen color al poco & 
tiempo do usarla. L a L O C I O N eatá perfumada ffi 
|0 y es superior al ugua de quina para quitar la K 
g caspa, evitando HSÍ la calda del caoello. K 
m f'(<ia»o en tudas las botica», y droguería» de m 
ra Saná, ttnbé, i.'ohnaou, Amparo. QJ 
5j 1Í525 16-3 Mz [}I 
l i l i A l 
S E C C I O N I )K E E C K E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l sábado próximo, 19 dol corriente mes de marzo, 
tendrá efecto en leu talones de esta Anociaolón oí 
U L T I M O baile ao la temporada do Carnaval, ameni-
zado por la reputada orquosU de Raimundo Valen-
znola. 
Para quilos soñore» socios tongin dorecho al acce-
so al local, es requisito iudispeusable la presentación 
dol ú'timo recibo puesto al cobro. 
Quoflttii vigentes las p r o s o r i p c i o n o » reglamentaTins 
observadas en los bailss anter/ores. 
llabíina, 16 do marzo do 1892.~E1 Secretarlo, Ma-
món Varballo. C 460 3-17 
S O O X B D A B 
C A S T E L L A N A . D E B E N E F I C E N C I A . 
Debiendo celobrorso, sonún previene ol Rtglamen-
to, Junta general de elecclonoa ol día víiluto y cinco 
del actual, aniversario do la fundación de esta socie-
dad, do orden del 8r. Prosidente tengo ol honor do 
citar á todos los soQores enociados, para que C la' 
doce de dicho dia, se sirvan concurrir á los salonen 
del Casino E^patiol. con el objeto expresado 
Habana, marzo 17 do 1892.—El Secretario, Victo-
rino Salazar. 
Cn435 7d-18 la-21 
Gran taller ptira niquelar, dorar 
y plaiear de 
M . M a r t l m e z C u e s t a 
5i, V I L L E G A S , 54. 
Esto gran taller quo en el corto tiempo que lleva 
establecido se ve favorecido oonstaníemonte con en-
caigin do las principales familias do esta capital por 
sor el único en su clase para dorar, platear y niquelar 
toda clase de metales, precios económicos garanti-
cando los trabajos. 
Cuenta esta casa con grandes bafios para dorar, 
platear y niquelar toda clase do aparatos y do ador-
nos por granaos que sean. Villegas 54, entre Obispo y 
Obrapía. 8116 6-18 
O Y A L 
CARECIENDO D E L TIEMPO NECESARIO PARA 
D E T A L L A R E N ANUNCIOS TANTAS NOVEDADES 
COMO HEMOS RECIBIDO, TENEMOS L A HONRA D E 
I N V I T A R A NUESTROS FAVORECEDORES Y A L 
PUBLICO E N G E N E R A L , TENGAN L A AMABILIDAD 
GIRAR UNA V I S I T A A E S T A SU CASA 
Fernández, Hno. y Gomp. 
:i toda persona económica é inteligen-
te los < iitoiertüs do M E T A L B L A N C O 
P U L I D O , que se venden en juegos 
del modo siguiente, en el 
AZUL DANUBIO. 
12 cuchillos. 1 POR SOLO 
12 cucharas, y * c on 
12 tenedores, f ^ " ^ 
12 cucharitas. J METALICO. 
L a casa especial de las L I N T E R -
NAS MAOICAS, j agüete muy ins-
tructivo, recreativo y divertido; las 
hay hasta de 45 centavos plata con 30 
vistas. 
P á r a l o s P E P E S y J 0 8 E F I T A S , 
ya que se aproxima el lí> de marzo, 
hay objetos muy variados y capri-
chosos por un precio relativamente 
módico. 
Para toda cla^e de Á B T I C U L O S 
U T I L E S y BAIÉATOS no hay más 
solución que acudir á, el 
. o . . . . 
pagaremos en nuestro dctpaeho ¡o» billete» premia-
do» de la Lotería del E»tado de L o u ñ a n a que no» 
sean presentados. 
I I . pL XVÁlMMUtV, P U E S . Í J O V S I A N A WA-
^l^KlitVnU.ANÁlJX VIIBH. HTAT1C NAT. B A N K . 
A. UAMMVIN, PKKM. N K W O R L E A N H . NAT. 
BCARÍ, K O U N PttKS. UNION N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia do Música do Naova Orleaus 
ol martes 12 do abril do 18í)ü. 
Premio mayor $300000 
100,000 n ú m e r o s en el Globo. 
LlHTA DH LOH l 'KKMIUB. 
1 P K K M I O I > K . . . . $ 800.000 $800.000 
1 P R K M I O D J Í . . . . 100.000 100.000 
1 P U K M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D K . . . . 
2 P K K M IOS D K . . . . 
5 P U K M I O S D E . . . . 
25 PRBMIOB D K - . . . 
100 PBBMI08 H E . . . , 
•20O P&BMIOB D E . . . . 










100 premloB de « 600 — 9 50.000 
100 promioi do 800 
100 premio» do 200 W.WM 
DOfl NÍIMHnoSTBlUlINAI.Kfl . 
909 promioa do $ 100 » W']m® 
9119 premios de 100 90¿MQ 
O'REILLY 83, 
E M W m m V VILLEGAS. 
2178 4a-3 U - i 
8184 p r e m i o » mcondontoo á $1.051,800 
P R E C I O B E IÍOH B I M i E T U H . 
E n t e r o » , $ 2 0 ; M e d i o » , $ 1 0 ; Cuaarto» , 
$ S ; D é c i m o s , $ 2 ; V i f f ó a i m o s , $ 1 . 
A las Mciedade* 55 fraooiones de 6. $1, por $50. 
8B BOI-IOITAN AOMNTEI BN TODAS l'AltTBfl Á. LOH 
QÜK HB 1.1.8 ÜAllA PKKOIOB KM'liOIALBB.. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Larr. r e m o a a » de d i n e r o no h a r á n p o r 
o l o x p r e s o , e n ñ a m e » do $ 5 
p a r e a r r i b a , 
puirando nogotrou Ion gantos do voulda, auí como loa 
def e n v i ó do lo i B I L L E T E S Y L I S T A S D K P R E -
MIOS, para nues tro» oorrospoiualeo. Dlrigireo olm-
plomonto i 
PAÜIi C O N I I A B . 
New Orleaus, L t . 
m. couiiBwi'owNAi. DHIIERA UAH BO UIUBOOIÓN r o n 
OOMrLBTO Y FlUMAtt CON «I.AMIJAI». 
Como el Cougraoo do lo» K. U. h a formulado leroB 
prohibiendo el uso dol (Jorreo 6. TODAS la» l o t o n a » , 
no» uerviromoa de laa Compafiioa do Expreso» p a r a 
ooutestar á nuoatroa oorroaponaaloa y onTiar le» loa 
Lintaa do Promioa 
Lau LlBlna Oflcialca se enviarin 6 Ion Agente» L o -
oaloii quo la» niduu doiipuéa do cada aortco ou onal-
nulor cantidaa, por Expreso, MIIUH um GABTOB. 
A i ) V K I i ' J , K N C l A . — L a aolual franquicia do I» 
Lotería del Estado do Louiaiana, quo o» «arto do la 
Coiiulitnción del Estado, v por fallo dol T R I B U N A L 
BUP&EHODB LOS B B i tJDji o» u n oontrato in-
vlolablo eutre ol Estado y la Empresa do Loteriaa, 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulen-
tas , ) cuyos billetes so vondou concediendo onoimes 
comisiones & los expendodorou, quo oa uecoaario que 
lo» compradores ae protejan aceptando solamoutc loa 
blllotos do la LOTBUÍA DKI. ENTAUO UB L o m s i ANA, 
ai desean obtoner el premio annnolado on la lista. 
i m 
Este grabado representa una nina pidiendo lao 
PILDORAS T Í M U I S de W & M y 
( C O C A - I R O I N ) d e ^ . X j i X j i 3 E 3 I X r -
E l remedio mas eficaz nuc se conoce para enriquecer la sangre, re^ 
cobrar y •igorizar la salud de las personas dcbiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d Sferviosa, D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A la M U J E R cura todas las formas de N e r v i o s i d a d . Do lores da 
Cabeza , C loros i s y L e u c o r r e a * 
Están recomendadas por los Módicoa y se venden en todas las BoÜGAIl 
en pomos do 50 pildoras. T o m a d l a s y os coi ivencersis , 
VISTAftADAS SO* S L . ¡ ^ x v ^ - ' /;> 
ESCÜELá LIBES DE COMERCIO Y TiQUMíFIA-
Combinaciones razonadas y demoatrailas para trabajar cou poco capital y sin ñengo en operaciones de 
Bolsa, Banca y Comercio. 
Cálcalos mercantiles quo comprenden tod^s loa prob'emas de oro y plata, aibitrajes sobre loa cambios, 
sobra ¡a moneda, sobre valores y sobr" mercancías. 
Breve curbo teórico-piáctioo de Teneduría de libros por partida doble y explicaciones del Código de C o -
mercio. 
CMBO de taquigrafía para- escribir con la velocidad que se pronuncian las palabras por un profesor que la 
na ejercido en Madrid desde hsce 18 años. 
Para v«r al Director, da 12 á 2 los dias laborables, en la calle do Aguiar n 67, entresuelo. 
3108 6-18 
José León de Mendoza, 
MÉDICO-CIKTJJANO. 
Consultas de l O á 1 2 . 
1002 alt 
- D r a g o n e s n . 9 0 . 
26-27K 
Dr. Henry Kobelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
Jesús María 91, do 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Beina 39, de 7 á 10 mañana. C 455 15Mz 
Dr. Juan Francisco OTarrilL 
A B O G A D O . 
Consultas da 11 á 3. San Ignacio 14. 
26fi5 26 8MZ 
i l 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -torino, Comadrona Facultativa, participn á aus 
púnante», amistades y clientes, que por taotivos de 
salud ha trasladado eu domicilio desde la calle de A -
margura 74, á la calzada del Jesús del Monte 6 Víbo-
ra n. 626. 3040 8-17 
» r . F . A r r o y o H e r e d i a . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
í?,T?8.n0ríS' y,par(i ia8 demá8 enfennedadea de 2 á 4 
O'Reiily 83, altos. Telefono número 604. 
2fi 15Mz 
B I T G E N E R A L . 
Sombreros do castor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombrero de pajilla, jipijapa y demás clases, 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
para garantía del comprador. IPara bombines baratos, 
aquí. Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
2828 15-12 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
36 O ' R E I L L Y 36 E N T S E 
C 898 
C U B A Y A O U I A R . 
25-3Mz 
O ' R E I I Í I Í Y N U M . 1 0 8 
LA PALETA BOBADA, 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos de 
todos tamaftos á $4-25 oro metro cuadrado do cristal, 
precio do Europa. 
Lunas para escaparates, vestidorea, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
2311 28-23F 
INSTITUTO PRACTICO 
D E YACUNACI05Í ANIMAL D E L A S I S L A S 
D E CUBA Y P U E R T O R I C O . 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
X i u i s P s r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L u i s P s r r e r . 
Se vacuna todos loa días de 12 a 3 y S3 venden pfig-
talas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 363 - i Mzo. 
A C O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrid, vías urinarias, larincre y 
rifilíticaa. C n. 374 1 Mz 
Dr. Pedro M. Cartaya. 
M E D I C O . C I E X T J A N O . 
Consultas de 1 á, 4. O'Keilly n. 7 (Matanzas). 
C 165 156-27 E 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u x t 
CIEUJANO-DENTISTA, 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 13B, entre Mu-
rallay Sol. C 388 25 2 Mzo 
Victoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso á esta capital, participa á sus amigos y 
antigua clientela, haber establecido su Gabinete de 
Consultas en Muralla n. 66, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Horas: mañana, de 11 á 1, y de 7 á 8 de la noche. 
C 319 30-19 F 
Dr. Glálvez Giiillem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Keilly 106. 
C 387 25-2 Mzo 
Eafae l Chagnaceda y Navarro. 
Doctor en Cirugía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado & la Uni -
versidad de ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A. C 366 26-2M 
Q E S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S para 
fcjun almacén de vinos, que sopan limpiar caballos 
y coches y guiar, han de tener buenas referencias, 
sino que no se presenten: sueldo 30 pesos billetes y 
comida. Compostel» 66, do 12 á 4 infarmarán. 
3123 4-19 
ES C O N V E N I E N T E P A R A T O D O S — N E C E -sito 2 criadas para el campo á $20 oro; un criado 
para la Habana, que haga dulce $25 y tengo coloca-
ciones para todos iesque la deseen; los dueños pidan 
dependientes, crianderas, criadas, costureras, mane-
jadoras, cocineras, criados, porteros, cocineros y to-
do lo que necesiten á Manuel Valiña, ¿guiar 75, 
3163 4-19 
DR. J. RAFAEL BUENO 
MÉDICO-CIRÜJANO. 
Director de la Benéfica.—Obrapí i W, altes. Coc-
sultas de 12 <i 2. ?6 
G a b i n e t e Q u i r í i r g i c o D e i a t a S 
d e M . G - u t i é r r e a . 
Montado con las últimas mejoras de esta profesión 
de lo que puede haberse convencido el público que 
desdo hace algunos años ne s favorece. 
SáLZIDA BE m i á m E 88. 
L a presento circular tiene por objeto hacer saber 
á las personas que por sus ocupaciones durante el día 
no tienen tiempo de que disponer para la composi-
ción de sus dientes que hemos establecido una clínica 
durante la noche, deade las 7 hasta las 10, como ee 
viene usando ya hace algún tiempo en los Estados 
Unidos, para lo cual contamos con los aparatos e-
léctricos más perfeccionados cuyos^focos de luz son 
tan perfectos que nos permiten llevar á cabo los tra-
bajos más difíciles cen la misma perfección y facili-
dad que_ en los días más claros. 
Así ejecutamos en esas horas de la noche, limpie-
zas, empastaduras, oriñeaciones, dentaduras poeti-
zas, &c.. y las extracciones sin dolor por medio de la 
Dorsenia que tan buenos resultados nos viene dando. 
Loa precios serán los mismos que durante el día.— 
Galiano 88 entre San Rafael y San José. 
1879 27-18F 
DR. M O N T E S . 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especiailata en enfermedades do la piel y sifilíticas. 
Consultas de i á 4. O'Eeilly 30 A, altos. 
2526 2fi-3 Mz 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedadoi vanérso-íifilíticM j 
nfeocionets do la piel, 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N ° 1,815. 
O a. 375 i -Mz 
D T I José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ouraolón radical del hidrocel» per UB t>roce0lmte> -
4o señóme ein ortroccióu del líqaláo.—"ílansoialideé 
t>a íltfiro» 3Al<idteR«. Ohranta 48 O n. 313 I-Mz 
P E D R O P I Ñ A N . 
Tlkujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios múdicos. Consultas 
de 8 á 6. Grátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 121, 
entre San Rafael y San José. C 318 26-19 P 
J u a n Murga» 
_ A B O O - A D O . 
Habana 43. Te lé fono 134. 
l -Mz n372 
UNA P E O F E S O R A I N G L E S A D E ( I S G L A -terra) de mucha experiencia y buen ésiro en la 
enseñanza desea vivir con una familia en la Habana 
<S arrabales para enseñar inglés, francés é im.rucr.ión 
en general y música; no tiene inconveniente en dar 
clases hasta las nueve por Ja noche de idiomas á un 
matrimonio ó las-jóvenes y ayudarlas con sus cti^ios 
Dejar las señas Obispo número 135 
31il 4.19 
P r o f e s o r N o r m a l de l a de M ^ u i r i d . 
Francés y dibujo.—Se ofrece á los Sres. Direr.to-
les locales y de provincia, también aceptaría casa 
particular. Ordenes librería L a Poesía, Obispo 13S 
y en el despacho de esta imprenta. ' 
3133 ^ 4.19 
I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
_ José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada. Prado 
numero 105. 3144 4.19 
ÜNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A N A D E S E A unas discípalas más. Da lecciones á domicilio de 
inglés, francés y piano; además los ramos de español-
informarán Amistad 34. 3114 ¿ .{g 
SE Ñ O R I T A S — L A S S E Ñ O R I T A S A Q U I E N E S .es es difícil concurrir á la Academia de idiomas 
de A. Carncabuiu, Lamparilla 21, á causa do la dis-
tancia pueden reunirse en una casa de ellas para dar 
clase. Enseñanza práctica. Precios módicos. DinVirse 
por correo. 3041 4 . Í7 
MA N U E L C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S de guitarra, bandurria solfeo y canto á precios 
sumamente módicos. Informarán en Economía n 3 
de 4 á 6 de la tarde. 2986 10-16 
T T N A SEÑORA S E O F R E C E P A R A D A R cla-
^ J ses de instrucción primaria y piano, á niñas ne-
«ueñas, una hora diaria domicilio: un cestón al ¿ e s 
Recibe aviso: E l Ne.v-port portales de San Juan de 
U~ NA P a ü F tiSURA C O N M U C H A P R A C T I C A en el magisterio, se ofrece á los padres de familia 
como nmutu. riz. ó para dar clases por hoLs á domi-
cilio degmBtrucCióa primaria, solfto y piano Prado 81 
4-16 
Academia Mercantil de F . H e r r e r a . 
FUNDADA EN 1862.-AMARGUHA 72. 
™ w ^ f e l ^ e de8ee .aPr«nder bien el inglés, en el 
f ^ C ¡ ! itiempS poflb1?' d8be con toda con-
^bli .nfl v ^ i f f m Í a ' ^ h^ «stablecidos cursos 
públicos y privados, en las condiciones más ventajo-
2917 15-15 UNA BDEJNA P R O F E S O R A S E O F t t E C K A . los padres de familia para dar clases á domicilio 
do inetruccion primaria, inglés, dibujo, toda clase de 
C ^ m a g n í Ü C a ^ ± 0 r e 8 - Pr8ci0s módicos Con! cordia 3J. 2830 g.ia 
C A Y E T A N O F R A G A , 
Maestro sastre. 
T,awrlÍCÍp1aJí'1ll!,!am1ista,de8yal ^ " c o en general h a w trasladado -u domicilio <le Galiaae 78 á&Ricla 
9, IV4 pogi ¿.jj!V4W 
PO R T E R O — S E S O L I C I T A UMO Q U E S E A cigarrero que tenga trabajo seguido y que presen-
te buenos informes de sus servicios, ninguno debe 
presentarse sin estos requisitos. Prado 115. 
3171 4-19 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A -
i / n o peninsular quo ha trabajado en buenas casas, 
sabe su abligaoión, no tiene inconveniente en ir al 
c»mpo. San Ignació 84, entre Sol y Muralla, darán 
razón, tiene quien lo garantice. 
3159 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña. San Lázaro 65. 
35P8 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para una corta familia, pagando 
buen sueldo y ropa limpia. Galiano 60, altos esquina 
á N e p t u n o . 3 'AS 4-19 
D E B U E N A R E F E R E N C I A 
dos criadas desean encontrar una casa decente una 
general lavandera de señora y algo de caballero y la 
otra de criada de manos: informarán calle de las D a -
mas número 42, 2138 4-19 
Se necesita 
un muchacho do 12 años, que tenga quien responda 
de BU conducta para criado, en L a Fash'.onable 119 
Obispo. 3140 4 19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular recien llegada, de 22 años 
de «dad, con buena y abundante leche para cria? á 
leche entera: tiene personas que la recomienden^ V i r -
tudes 148 impondrán. 3155 4 19 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 12 á 14 años para enseñarle un buen 
. ücio en poco tiempo, blanca ó de color y qm tenga 
persona que responda por su conducta. Obrapíii 56— 
entre Compostela y Aguásate . 3143 4-19 
S E S O L I C I T A 
uua buena criandera á leche entera. Virtudes 28. 
3173 4-19 
B a r b e r o . 
So solicita un oficial para un pueblo do campo cer 
ca de esta capital, informarán Aguiar 100, peluquería 
3165 4-19 
S E S O L I C I T A 
un joven do 13 á 15 años para aprendiz de ;Fannacia, 
Informarán Picota número 7, botica. 
3160 4-19 
B a r b e r o s 
Se solicita un medio oficial para sábados y domin-
gos ó todo estar, Cuba 81, esquina á Sol. 
3136 la-18 3d-19 
CR I A D O S Y C R I A D A S — N E C E S I T A M O S cria-das blancas y de color, cocineras, manejadoras, 2 
criadas jóvenes francesas, una criarla para servir en 
el campo en un ingenio, jariadicción de Cárdenas. 
Ocurran Aguacate 54, M. Alvarez 
S128 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea bue •-a y traiga referen-
cias de las casas dondo ha servido. Prado uúm, 301 
3124 4-18 
P O S T E R O . 
Der.ea colocarso un hombro de resular edad que ha 
servido en buenas casas de reputación, presenta bue-
nos iiiformes do su conducta que lo acrediten, 6 para 
criado de mano de corta familia. Informarán San José 
número 8. bodega, eequina á Aguila. 
3122 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad y práctica en 
el manejo de niños pequeños para atender á una niña 
da cuatro meíes; se lo dará buen sueldo. Galiano 29. 
3121 4-I8 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 20 una manejadora peninsular para un 
niño de año y medio: tueldo $25 btes. y ropa limpia. 
3120 4-18 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de menej adora de niños ó criada de mano; 
tiene peasonas que aespondan de su moralidad: in -
formes hotel Navarra, San Ignacio 74. 
3111 4-18 
> E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
ríos dos gallegos, ella pira criada de manos ó m a -
nejadoru de niños, él para cochero ó otros quehace-
res. Tienen quien responda por ellos para casas que 
sean buenas, para donde quiera que sea, siendo los dos 
jantes ó ella sola. Espada n. 18 informarán. 
3093 4 18 
Se s o l í c i t a 
una criada de mano que entienda alg:o de cocina, pa-
ra el servicio de un matrimonio. Sueldo 30 pesos bi-
lletes Teniente Rey 74. 3097 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A -ra desempeñar algunos quehaceres da la casa a-
compañar una señora y coeer algunas COSÍS, tiene 
buenas referencias. Acosta n. 26 impendí án. 
3115 4 18 
Cocinera. 
Se desea una en Acnsta n, 29 que sea do moralidad, 
peDinaular y que tenga personas que respondan por 
olla: ha de dormir en el acomodo. 
3090 4 18 
Se solicita 
un criado do mano ó criada que presente buenas re-
ferencias. Animas 39 de 10 de la mañana en adelan-
te. 3092 4 18 
k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
'sular de 16 anos de edad y un alio de residencia 
en esta, de criandera á lecha entera, laque tiene bue-
na y abundante, y personas que la garanticen: infor-
marán Prado 94. 3109 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad en casa de un matrimonio, para ia 
limpieza de algunas habitaciones y ayudar á coser: 
t!ene quien la recomiende. Oficios n. 81 darán razón. 
8104 4-I8 
T T N A J O V E N D E C E N T E D E S E A H A L L A R 
v J uuu colocación en casa también decente para el 
arreglo de algunas habitaciones ó acompañar á una 
íeñora: águi la 170 informarán. 
3061 . 4-17 
¡ I n t e r e s a n t e ! 
Solicitamos un maestro armero y un aprendiz y te-
nemos con buenas garantías tenedores de libro, car-
oeteros 1- dependientes de ropa y sedería, porteros, 
. r .idos de mneo y excelentes cocineros y cocineras 
peuioenlares Agencia de Negocios, 58 Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly. 3066 4-17 
TN J O V E N C O N B U E N O S I N F O R M E S D E -
/ sea colocarse de dependiente en una farmacia, 
bien sea pata esta capital ó para el campo: sabe bien 
su obligación: informarán San Pedro Hotel L a Perla 
frento á la Machina. 3067 4-17 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
\ J trabajador y honrado desea colocarse de portero 
ó bien para la limpieza general de la casa y manda-
dos ó bien para asistir á hombres solos; sabe cumplir 
con su obligación y exacto en sus deberes y no hace 
cigarros: darán razón Barcelona 16, bodega. 
3062 4-17 
EN L A C A L L E D E S Ü A R E Z N. 58, A L T O S , se necesita una muchacha ó señora de edad, que 
acompañe á otra señora y le ayude en todos los que-
haceres de la casa. Siendo requisito indispensable 
dormir en el acomodo. 3075 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN A J O V E N D E C R I A -da de mano en casa de buena familia: Cienfuegos 
número 23. 3032 4-17 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa como de 40 años de edad para 
manejadora de niños; una criada de mano, blanca, de 
cualquiera nacionalidad; ambas deben tener buenas 
referencias: informarán San Ignacio 17. 
3051 4-17 
Gran establo de burras de leche. 
A M A R G U R A 86. 
Se solicita un dependiente para el despacho en la 
calle de Amargara n. 86. 8047 4-17 
S e s o l i c i t a 
un criado que tenga quien informe de su conducta 
para hacer mandados y ayudar á la limpieza de la 
casa cada 15 días, dándole $10 mensuales. Jesús Ma 
ría 3 de 10 de la mañana en adelante. 
8087 4 17 
A m i s t a d 7 6 
Se solicita un criado de mano inteligente que trai-
ga recomendaciones donde haya servido y qna sea pe-
ninsular. 3031 4-17 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A E S T A N C I A D E dos caballctías de tierra poco más ó menos, inme-
diata á la Habana: pueden dirigir los informes á la 
sastrería L a Palma, Muralla esquina á Compostela. 
30^6 4-17 
» « E S E A C O L O C A R a E U N A J O V E N P E N I N -
ü. /eular de criada de mano en casa decente, que no 
tenga que fregar suelos ó para manejar niños: infor-
marán callo de San Ignacio núm. 24, callejón, altos. 
3060 4-17 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en una casa particular é es-
tablecimiento; es de toda confianza y tiene casas don-
de ha trabajado que informarán de su conducta, sino 
son personas decentes que no se presenten. Corrales 
número 125. 3055 4-17 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A de costura para ayudar á la limpieza de una casa 
de corta familia, se le dará buen trato, que tenga bue-
nas referencias sino que no se píeseme; también ee 
desea un muchacho: informarán Znlueta40, en los a l -
tos, entre Dragones y Monte, al lado del hotel Bazar. 
3052 4-17 
S e s o l i c i t a 
uaa cocinera que traiga buenas referencias, calle de 
Inquisidor 2*. altos. S042 4-17 
S e s o l i c i t a 
nn sirviente para los quehaceres domésticos, que esté 
documentado y traiga buenas referencias, cali» del 
Sol número 111, do 9 á 3 de la tarde. 
3035 4-17 
E n M e r c a d e r e s 3 1 , a l t o s 
se solicitan un cocinero y una criada de mano, esta 
última que duerma en el acomodo; que sean de color. 
8045 5-17 
DO N A G O S T I N D E L A P B Ñ A C O R T E S , de-sea saber el paradero de su hermauo D . Manuel, 
natural de Permoselle, provincia de Zamora, de ofi-
cio panadero: se sabe que hace 5 años residía en M a -
tanzas, se soüciía p»ra asuntos de mucho interés que 
él debe poseer: pueden dirigirse á Cienfuegos, fonda 
Ferrolana. Se agradecerá á la persona que pueda dar 
noticia de ci lo mismo que á los otros periódicos la 
reproducción. 2979 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para cocinera: es aseada y de mora-
lidad, teniendo perdonas que respondan de su conduc-
ta: S. Ignaoio n 44 esquina á Obrapía informarán. 
29P5 4-16 
JE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A . V A N -dera: calle del Aguila n. 83 impondrán á todas 
horss. 2997 4-1B 
B a r b e r o s . 
Se solicita uno para sábados y domingos y un a-
prendiz: Monte 88, barbeiía y baños. 
2993 4-16 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s . 
U n maquinista instalador y maestro de azúcar con 
muebos años de práctica y teórica, acreditado en am-
bas profesiones, con personal suficiente para atender 
una casa de calderas por importante que sea, solicita 
la dirección de un central á sueldo ó por bocoyes ela-
borados. Dirigirse á J . P . Sala Obrapía 19*. 
2937 4-16 
$ 3 0 , 0 0 0 b i l l e t e s ü $ 8 , 0 0 0 o r o 
se toman con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
situada en la calle do la Muralla donde hay un gran 
establecimiento puede dejar aviso. Muralla 64 ó Con-
cordia 99. 2P88 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera Empedrado n. 41. 
2998 4-16 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A B N C O N -trar una buena famib'a para cuidur los niños y 
darles lección de francés, se hace cargo completo de 
los niños y do arreglarles sus repitas, entiende de 
costura á máquina y á mano, habla muy bien el idio-
ma esnañol, tiene muy buenos certificados. Obispo 
núm. 81, L a Estrella de la Moda, 
2971 4-16 
Se desea uno blanco y de edad para aseo de la ca-
sa O'Ríilly 66. 8009 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad, soltera, en una ca-
sa de moralidad para criada de mano ó manejadora 
tiene quien garantice su conducta; informarán D r a -
gones núm. 1. Hotel L a Aurora. 
3006 4-16 
Í T Í N A S E Ñ O R A V I U D A D E M E D I A N A E D A D 
\j peninsular, desea colocarse bien sea para acom-
pañar á una señora ó señoritas, para un hotel ó para 
I mpieza de alguna habitación y repaso de ropa: no 
tiene inconveniente en ir al campo; darán razón de 8 
de la mañanaá 4 de la tarde Monserrate 67-
2972 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peníosular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera: es capada 
de 21 años de edad, acompañada de su marido: infor-
marán fonda de Los Voluntarios, Muralla esquina á 
Monserrate: tiene personas que garanticen su con-
ducta. 2969 4-16 
S E S O L I C I T A 
una joven de 13 á 14 años ó una señora de edad, calle 
del Teniente-Rey número 40. • 2978 4-16 
DE S E A C O i i O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Ü lar excelente criado de mano: sabe cumplir con 
su obligación j tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido: Animas 16, esquina á Consula 
do, bodega informarán. 2980 4-16 
E N O B I S P O N . 1, A L T O S , 
se solicita una buena lavandera que sepa BU obliga-
ción. E n la misma se alquilan dos habitaciones á 
hombres solos de buena moralidad. 2977 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que aj ude al manejo de nn niño 
Cuba 111 2976 4-16 
se solicitan costureras 
San Ignacio 24 
2933 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N itRO de color en casa particular 6 establecimiento, a-
eeado y de honradez, entiende algo de repostería y 
tiene qnisn abone por eu conducta. Teniente- Rey 50, 
entre Habana y Compostela informan. 
3028 4-16 
SO L I C I T A U N A C O L O C A C I O N A M E D I A cria cria una criandera sana y de buena recomen-
dación: informes en Guanabacoa. Amargura 60. 
3025 4-16 
T T N A J O V E N B L A N C A Y M U Y C A R I Ñ O S A 
\ J con los niños desea encontrar un niño ó niña 
para criar á mano en su casa, ya ella eetá acostum-
brada á eso porque lo ha ejercitado, que sea blanío 
vivo Ancha del Norte 281. 
3007 4-16 
L A A M B R O S I A . 
Se solicitan dos dependientes. Inquisidor 15. 
3014 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven. Santa Clara número 89. 
3015 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada p£tra ayadar á uua señora á la limpieza de 
tres habitaciones altas y manejar un niño: se desea 
que salga ro!a á la calla. Estrella 116, altos. 
3011 4-16 
« 2 C u b a 6 3 
Un jardinero muy práctico en su oficio desea un-
contrar colocación. 2939 8-15 
S e ñ o r e s c u t a s 
Organista, cantor y maostro do piano ofrece su» 
servicios para cualquier parroquia da la Isla. Refe-
rencias, A . B Fraguas, lista de Correos, Habana. 
2874 8-13 
D i n e r o 
Se da en todas cantidades con hipotecas del 9 al 10 
por ciento anual, con pagarés de buenas firmas á in-
terés convencional y sobre alquileres do casas y otros 
va ores suceptibles de contratación. San Ignacio 24 C 
de 12 á 4. 2779 8-11 
COIP 
S a n M i g u e l 6 2 . 
Por tener quo hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
C O B R E V I E J O . 
Se compra cobre y demás metales viejos on todas 
cantidades. Principe Alfonso 212, entre l i i tro y B e -
loecoain. 3110 4 8 
A V I S O . — U n a persona que acaba de mcibir del 
XlLestranjero $500,000 oro, desea eraplearloj en ca-
sas en esta ciudad; se compran por dentro y fuera de 
la Habana, Vedado, Marianao, Cerro y Jefús del 
Msnte, siendo el precio de cada una de 500 á $18000; 
los que deseen vender avisarán á Valiña y Sánchez, 
Aguiar75. 3021 4-16 
M u e b l e » , p r e n d a s , oro y p l a t a v i e j a 
se compran en Animas n. 90, entre Galiano y San 
Nicolás. E u la misma sa da dinero por alhajas, mue-
bles y ropas. 2863 8-J3 
CU M P R O (.'ASAS E N T O D O S P R E C I O S O S E impone en hipoteca de las mismas en partidas á 8, 
9, 10 y 12 por ciento; hay ochocientos mil pesos oro 
sin más intervención que los interesados. Dirigirse á 
José Menéndez y G. Galiano, entre San Rafael y 
San Joté . camisería de Ferro, de 11 á 2. 
2764 12-11 
M u e b l e s , a l h a j a s , 
brillantes, oro, plata vieja y pianino?, se compran pa-
gando altos precios. Neptnno, esquina á Amistad. 
2728 15-10M 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que sa presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n. 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mz 
EL S A B A D O 11 D E D I E Z A O N C E D E L A noche se ha extraviado una perra perdiguera co-
lor chocolate, con una mancha blanca en el pecho y 
seis d«do8 en las patas de atrás entiende por L i l a : la 
persona que la haya encontrado 6 de razón de ella en 
l i callo de Nentuno 120 será gratificado géneros -.mente 
2991 4-16 
S E N E C E S I T A 
una nncir^ra ó una mujer recién llegada que sepa co-
cinar—22 Teniente Rey. 3088 4 17 
Se solicita 
una buena cocinera, ct n buenas referencias. Virtu-
des túmero 25. 3057 4 17 
UN A S I A T I C O B U E N «JOií lNERO, A S E A D O y trabajador, derea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: informarán calle de la Zanja 29 es-
qaiaa á Manrique. S086 4 i7 
S e d e s e a c o l o c a r 
una jovp.n peniuaular de criada de mano: informarán 
calzada de San Lázaro n. 287, bodega, frente al asilo 
de San Joró. 3033. 4-17 
C r i a n d e r a . 
Una joven penintular, primeriza y con magníficas 
rofereuoiíiB, desea colocarse, Prado 18 informarán, 
s altos. 8051 4-17 
n i M , MBlesyfoMae. 
ISLA DE PINOS [SANTA F E . ] 
Hotel SA1T C A R L O S , 
de Garmendía. 
Ette establecimiento ventajosamente conocido del 
público concurrente & Santa F é , ofrece á los tempo-
radistas ur trato esmerado y precios al alcance de te -
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector saldrá los jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regresando los martes y viernes. 
A la llegada del vapor al Júoaro, habrá siempre ca-
rruajes para conducir los pasajeros á Santa F é : para 
más detalles dirigirge á los Sres. Almeida, Posada y 
C ? , Mercaderes 11, Agua legítima de los manantia-
les de Santa F é de Yeuta en la botica Í 9 San JOPÓ del 
n o i i a 
Se alquila una hermosa h ibitación con balcón á la calle, propia para eficritorio 6 mé l i co ; otra entre-
suelo amueblada muy fresco y ventilado calle de O' 
Reilly número 34, entre Cuba y Aguiar, casa de f* 
milia. 3162 4-19 
S e a l q u i l a n 
las casas Jesús María 25 en $38-25 y Monserrate 21 
en $17, tolo en oro: informarán Aguiar 17. 
8174 7-19 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Reina 3, con su servidum-
bre: en los altos impondrán. 3169 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Cárdenas, número 45, 
compuestos de cuatro cuartos y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca. 
3161 4-19 
E n I f feptuno 1 5 3 
Se alquilan dos hermosos y frescos salones altos, 
corridoe, acabados de pintar, propios para un matri-
monio ó para un caballero de moralidad. 
' 3154 4-19 
Pura toda clase de industria en grande escala se alquila ó se venda en Puentes Grandes una finca 
á orillaa del rio Almendares de fácil comunicación, 
con un almacén capaz para instalar la maquinaria 
que se dusée, asientos para dos turbinas de 150 caba-
llos de fuerza y una represa en dicho rio para 400; es 
de seguro porvenir y se da barata: pormenores é im-
pondrán en Puentes Grandes, bodega de Mordazo, al 
lado de la iglesia ó por correo al mismo punto, 
3151 4-19 
I n t e r e s a n t e a l C o m e r c i o . 
Por ausentarse & la Península se arrienda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O-Keil ly y E m -
pedrado, construida de alto y bajo sólidamente, para 
comercio ó familia de gusto y para ambas cosas, tra-
tarán de su ajuste en la misma, do 9 á 11 de la maña-
na y de 3 en adelanto, su dueño. 
3152 8-19D 8-19A 
Se alquila la Quinta Azul, Buenos Aires n. 11, á cuadra y media de la calzida del Cerro, donde no 
hay pelvo, con 4 plumas de agua de Vento, jardía 
con árboles frutales, tanques y juegos de agua, en 
tres onzas; al lado n. !) está la llave 6 informarán. 
2126 6-19 
G A L I A N O 122 
se alquila un departamento alto, compuesto de cua-
tro espléndidas habitaciones, azotea cont gua, agua y 
balcó i á la caile á u n a familia que dé buenas referen-
cias. 3131 4-19 
Se alquila una habitación alta muy fresca, limpia é independíenle, á señora ó caballero sólo. Punto 
céntrico. Se cambian referencias. Animas 57 entre 
Agdla y Blanco. 3132 4-10 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos d é l a casa calle do 
San Iguacio n. 82: en la misma impondrán. 
2981 10-15a l l -17d 
So alquilan una sala y dos hermosas y frescas ha-bitaciones altas corridas, juntas ó separadas, pro-
pias para hombres solos ó matrimonio sin hüos. G a -
liano 101 esquina á San José: en la misma informarán 
3113 4-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 116. Perseverancia n ú -
mero 33 A, informarán. 3125 5-18 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años, unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
ga« y teléfono, frente al juego de pelota en la loma, 
al lado de la quinta de Lourdes: en la misma informa-
rá BU dueño. ?03» 8-18 
S E A L Q U I L A N 
hermosas v frpscas habitaciones con toda asistencia, 
gas y llavin. E n la mi>ma se mandw cantinas & dr>-
m'cilio precios módicos. Aguila núm 70 casi esquina á 
Neptuno. 30P8 4r-18 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas pequeñas y muy bonitas la 
uua en $2ñ-i y la otra en 17. Tienen agua, gas, laz o-
léotrica, telefono y por su posición sóbre la loma son 
Ranísim'is, vor años ó por meses. Quinta Lourdes— 
frente al Juego de Pelotas. 3094 4 18 
V E D A D O . 
E n el punto más sano y pintoresco sa alquilan dos 
casas con todas las comodidades, y una casa-quinta 
do mucho gusto y esplénditla: calla 11, entre 10 y 12: 
eu las mismas informarán. C 467 4-1S 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres soloa y un zaguán propio pa-
ra casa de cambio ó puesto de tabacos ó cosa análoga. 
O-Eeil ly S6. C 466 4-18 
En punto céntrico, como lo es la calle de Teniento-Rey n 14, entre San Ignacio y Mercaderes, se al-
quila una sala y gabinete con pisos de mármol, con 
vista á la callo, á matrimonio sin hijos ó para escrito-
rio de comisionista ó cosa análoga: precio $31 oro, y 
fiador principal pagidor; advirtiéndooe que se piden 
referencias. 3112 6-18 
Z A N J A 5 2 
Se alquila, hace esquina, 3 ventanas á Zanja, 5 
venían»» á Lealtad, zaguán, 5 cuartos, agua y eftpa-
ciosa lajla: informaián en la misma 
3107 4-18 
Se alquila la espaciosa casa Oficios 68 entre Santa Clara y Sol, propia para f&milia, empresa ó alma-
cenes por su capaei'lad y centro de comercio. L a l la-
ve en la accesoria. Informarán Carlos I I I 4 . 
3068 4-17 
Se alquila un magnífico departamento en Infanta 47, al lado de la plaza de Toros, con todos los aervi-
cioa y entrada independiente. Puede verso á todas 
horas del dia y en dicha CBaa informarán. 
3070 4-17 
S E A L Q U I L A 
la cusa Jesús María 26, entro Cuba y Damas, con a1-
tos y agua, propia para una regular familia; la llave 
en el número 39 ó impondrán Compostela Ü9, altos. 
3041 4-17 
O o alquila una hermosa casa quinta situada en una 
ÍOestancia próxima á esta cnpital, antes de llegar al 
caserío del Luyanó, Carlos I I I n. 4 informarán. 
3069 4-17 
Tejadil lo 48, altos 
E n esti casa se alquilan frescas y espaciosas habi-
taciones, juntas 6 separadas, con mueblas ó sin ellos 
á personas que traigan referíncias 
3071 4 17 
Se alquila la casa Acosta n. 18, toda de azotea, losa por tabla, con sala y comedor de mármol, cuatro 
hermosos cuartos de mosawu, honnosi cocina á la 
francesa é inodoro y cuarto de baño: informarán Sol 
número 94 SOBt 4-17 
T ) a r a corta familia ó para escritorio, se alquila la 
I T hermosa planta baja do la casa Amargura núme-
ro 74; tiene agua, gas, etc : en los altos informarán. 
E n la misma se solicita un buen criado de mano. 
3084 4-17 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia decente, no se ad-
miten niños. Obrapía número 65. 
3053 4-17 
Cte ülquila el piso principal de la casa calle de Cuba 
iOnúmeros 71 y 73, esquina á Muralla, propias para 
oficinas, empresa de ferrocarriles, vapores 6 familia 
bien acomodada: informes Obispo 21. 
3043 4-17 
E n M e r c e d 5 9 
á familias sin niños y dos meses en fondo se alquilan 
los altos con sala, comedor, tres cuartos y cuantas ne-
cesidades sa deseen independientes. 
3036 4-17 
I71N familia se alquilan hormosaa habitaciones, dan-"ido todas á la calle, con 6 sin comida. Trocadero 
n. 83, esquina á Blanco. 
2991 8-16 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta 
con muebles y asistencia si la dcsaan; se da llavín. 
Sol 73 3001 4-16 
Se alquila la hermosa casa número 60 de la ca-lle de la Zaeja, frente al Cuartel^ de Dragones, 
propia para dos familias, establecimiento ó colegie. 
L a llave al lado, é informarán Virtudes mím. 20. 
3'I00 4-16 
ó e alquila la espaciosa casa San Rafael 75, eu $48 
kjoro, con garantía de dos meses en fondo ó un fia-
dor principal pagador; está acabada de reedificar, 
tiene pluma de agua y un cuaito para baño; la llave en 
la bodega de ¡a esquina y darán razón Consulado 17, 
de 10 á l l de la mañana y de fi á 9 de la noche. 
3023 5-16 
Habana 121 esquina á Muralla se alquila una m ag-níilca sala cou dos gabinetes, propia para bufete, 
sala de consultas de un médico 6 escritorio: bay g as y 
servicio de criados. No es casa da huéspedes. 
2999 4-16 
S E A L Q U I L A N . 
Próximas á terminar las reparaciones de la hermo-
sa quinta Tulipán u. 19 y Quemados de Marianao 
Paneraman" 2 frente al paradero: InformesBernaza, 
Agencia de mudadas E L V A P O R . 2982 4 16 
Se alquila en cuarenta y sois pesos setenta y cinco centavos oro la casa Industria núm. 69, 
entre Bernal y Trocadero, & tres cuadras de parques 
y teatros con agua de Vento, baño y demás comodi-
dades, la llave en la bodega y BU dueño Cuba 132. 
3003 4-16 
Se alquila una hermosa casa capaz para una familia numerosa, con suelos de mármol nuevos, cuartos 
espaC'Osoo, cecina y buen pozo y se da barata: calza-
da del Cerro n. 618 y en el 6!0 está la llave. Salud 83 
informarán, 3013 8-16 
Marianao.—Sa alquila en el barrio de la L i s a de dicho pnebto y en la calzada, una espaciosa casa 
quinta con siete grandes habitaciones, sin contar coir 
las de los criados, despensa, sala, dos cocheras y de-
más dependencias, en equitativo precio: impondrán 
Muralla 123, de 9 á 12 de la mañana y de las 5 de la 
tarde en adelante: la llave en la frutería de la Lisa . 
3012 4-16 
Se alquila en tres onzas y media oro la casa Indus-tria núm. 39, compuesta de sala, cm.trc cuartos co-
rridos, un salón alto, cocina con fregadero de mármol 
y cuarto de baño: impondrán Concordia 32, altos. 
2893 7-13 
So alquila la quinta Azul, Buenos Aires número 1!, Á cuadra y mediada la calzada del Ceno, donde 
no hay pulvo, con cuatro plumas de agua de Vento, 
jaróín C{>n muchos árboles frutales, tinques y juegos 
ii>> agua, en tres onzas al lado número 9 está la llave 
ó Informarán. 28H7 6-13 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilsn hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso lo-^al bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 29i 3 7-13 
V E D A L O 
E n el pur te máa pintoresco y sano de este pobUdo, 
por ausentarse su dueño á Europa, se alquila la cómo-
da y espaciosa casa-quinta do Vista Alegre: iaforraa-
rán en la misma, callo DOB, entre 11 y 13, n. 8 
2813 8 12 
Se alquilan: la casa calle de Chacón número 13, de tres pisos independientes, con agua, y los bajos de 
la número 11 en la misma calle con eala, comedor, 
tres cuartos y agua: informará C . Llanío, Teniente-
Rey 16. 2769 15-11M 
1 7 T r o c a d e r o 1 7 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombros solos ó 
matrimonios sin hijos, inmediato á tod?» los teatros y 
á media cuadra del Prado; precios d-sde una oeza á 
$20 oro, con toda asistencia, meaos comida; entrada 
independiente á todas horas. 24c7 15-3Mz 
VMissuestaiciñto 
VE R D A D E R A G A N G A — P O R T E N E R Q U E aumentarse á la Península á causa de cefarmedad 
se vende una carbonería que haca esquina á una calle 
de las más céntricas muy barata: jgÍQWarán Amar-
S E VENDEN 
una magnifica casa en Merced, nueva á la moderna, 2 
ventanas, 4 grandes cuartos, 3 altos y saleta de comer 
al fondo, agua propia, libre de gravamen, gana 4 on-
zas en 58OO1); Sen José cerca da Galiano, de alto y 
bajo, suelos de marmol y mosáicos, nueva y libre de 
gravamen $8000; Lealtad, casi esquina á Maloja, toda 
losa por tabla, 3 grandes cuartos y espaciosa cocina en 
magnifico estado, libre de gravamen en $2500; 12 ca-
sas más de 2000 á 3000; tengo por todos los puntos y 
de todos precios. Se dan en hipoteca en esta ciudad 
$9000 al 9 por ctento; de 8 á 11 y de 5 en adelante. 
San Miguel 109. 3163 4 19 
P a r a p r i n c i p i a n t e s . 
Se traspaüa un establecimiento en un punto céntri-
co de esta capital, coa existencias ó sin ellas. Ríela 
61, darán razón. 3103 2a-17 2d-18 
SE V E N D E N L A S C A S A S D E S A N J O S E 83 y Zanja 72, libres ds tado gravamen que producen 
$558 billetes mensuales y gastando $6,0i<0 oro pueden 
producir $900, se darán por el capital que represente 
el 12 por ciento de su producto; en San José 83 dará 
razón su dueño. 3119 4-18 
M A R I A N A O 
Se vende ana finquita de uaa caballería, sin grava-
mea, cercada por tros puntos, con aguada y algunos 
árboles frutales: gaaa $204 oro anuales do renta O -
Reilly 13, ae 11 a 4. S106 4 18 
O E V E N U E E N 4,300 P E S O S U N A C A S A IlN 
)Oinediata & la calzada de la Reina; tiane sala, co 
medor, 4 cuartos, patio y traspatio: gana '¿í onzaa: en 
$3,800 una casa calle de Escobar; en $8,000 uua casa 
calzada de San Lázaro; en $3,000 una calle de la Per 
severaucia; en $10,000 una casa calle do San Pedro, 
frente s i muelle de los Vapores, con establecimiento. 
Concordia 87. 3089 4-18 
OJ O — P O R AUSlf iNTARtíE E N S E G U I D A S E vende muy barata en venta real en 2,000$ oro, en 
pacto á plazos ó se hipoteca en 900$ oro una estancia 
un la caliada de Vento y al fondo de la Víbora de una 
caballería y cordeles, buen terreno y completo sus 
anexidades y ee toman 2,000$ oro en hipoteca de una 
casa en la l lábana. Jesús del Monte, calzada 41, de 
8 á 11 y 5 á 6. 3046 4-17 
OJ O . S E V E N D E N D O K C A S A S A 1200 pesos oro y $1150 oro en el barrio de Pefialver, á dos 
cuadras de Reina: impondrán Peñalver 35, de 8 á 12 y 
4 en adelante; se dan tan baratas por urgencia de 
momento del dinero. 3082 4-17 
S E V E N D E 
Aguila n. 274, 276,278, 280 y Diarla 30 y 32 todas 
juntas: en Aguila 276, el apoderado. 
3039 4-17 
S E V E N D E 
el solar de esquina Aguila 339: en el 276 dan razón 
desde las cuatro de la tarde en adelate. 
3038 4-17 
N e g o c i o 
Se vende un café y billar en buen punto, hace es-
quina: informarán de su ajaste Monte 431, café, 
3063 6-17 
¡ O J O ! 
Se vende el café-cantina Sitios 69, en el mismo in-
formarán á todaa horas. 3054 6-17 
SE V t N D i f i U N A G R A N C A S A Q U I N T A E N el Cerro, como no hay otra, con jardines, frutales, 
agua abundantibima y todas cuantas comodidades pue-
dan desearse, haciéndose sa venta por marcharse su 
dueño al extranjero y realizándola en proporción sin 
intervención do tareera persona. Reina 145 informa-
rán á todas horas ó dirigirse á la misma á D . G . M. 
3030 4-17 
Ií R E S C A S A S E N L A C A L L E D E L A M A L O -j a , una 4,500. otra 3,500 y la otra 2,500; en San 
Nicolás dos, una 3,500 y otra 2,500; en Campanario, 
una 4,500, en San José, una 4,000; calle del Castillo, 
en tabriea por coücluir muy barata: venir que bay a-
rreglo: también una cindadela muy productiva: esto 
oro, y otras 2,500 h»ota 4,000 btes. Angeles 54. 
3018 4-16 
V e d a d o . 
Se venden ó se alquilan dos cómodas y ventiladas 
casas situadas en la calle A n. 2 y 2A, compuestas 
ambas de siete habilaciones, sala, comedor, baño, co-
cheras y jardines: informarán en la calle 11 n. 11. 
2996 4-16 
B U E N N J S a O C I O 
Casi regalada so da una finca, á una milla de Con-
treras, de ocho caballeií ia y cordeles de tiorra, con 
una y pico de caña, una punta de monte, pozo fértil, 
casa de vivienda y doce 6 catorce bohíos.—Impon-
drád Industria 70. 3002 4-16 
B a r b e r o s , a t e n c i ó n . 
Se vende una barbería en el pintoresco pueblo del 
Pocito, ahora que entra la temparada. garantizando 
ser un negocio inmejorable. Asuntos de fimilia obli-
gan & ausentarse á su dueño. Calzóla Real 183. Ma-
rianao. 8010 5-16 
SE V E N D E N L 4 S O A S A S C I E N F U E G O S »7, que está alquilada en seis centenes; y Real de 
Marianao 35. do esquina, frente á la Iglesia, propia 
para establecimiento ó lo que se quiera, y gana sesen-
ta pesos billetes: dan razón Sol 86, de 10 á 1. 
3008 4-16 
BU E N N E G O C I O . — P O K T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño por falta de salad, so vende 
una tabaquería en el nujor punto dee esta población; 
informarán de ella en Aguila núm. 45, de 11 á 12 y 
de 5 á 7 de la tarde. 3004 4-16 
" D O R H A L L A R S E E N F E R M O S U D U E Ñ O Y 
X n o poderla asistir so vende una fruteríi en buen 
punto y bien situada Neptuno 82 casi esquina á Man • 
rique. 2975 4-16 
B O T I C A 
E n una de las principales poblaciones del interior 
so vende uua antigua, acreditada y situada en punto 
céntrico. 
Su dueño la onagena por ausentarse para la Pe-
nínsula 
Informarán en la Farmacia y Droguería "'San J u -
lián," Muralla 99, esquina á Villegas. 
C451 4-10 
S E V E N D E 
uu kioiko para tabacos y cigarros: informarán D r a -
gones n. 1, peletería. 2891 6-15 
B o t i c a . 
Se vende una situada en el mejor punto de la capi-
tal, pomo poder atenderla eu dueño; informarán en 
la droguería del Sr. Sarrá. 3020 1&-16M 
EL A R R E N D A T A R I O Dlfi L A F I N C A " L A Villa Real," entre Cojímar y Guanabacoa. y á 
media legua de ésta, vendo 6 subarrienda dicha finca 
con las bienhechurías que en ella tiene; está com-
puesta de siete caballerías de tierra y por el tiempo 
lie 7 años. Tiene dicha flaca 30 vacas paridiss y horras, 
3 junt-ts de bueyes, 6 bestias, puercos, 200 aves, un 
magnífico gallinero, buena casa de vaquería, corrales, 
2 boniatales, una caballeiía de millo y guinea y á más 
todos loa utensilioa de una finca: de más pormenores 
informarán eu Roiaa 7. 2893 8-13 
SE V E N ü E E N 6,500* O R O U N A C A S A E N ia calle de la Obrapía en las primeras cuadras. O -
tra en la calle de San Nicolás eu 5,500$ reconoce ROO 
al 5 p .g Otra en la calle del Empedrado hace esqui-
na en 13,000$ y reconoce 2,000 al 5 p . g : San Igna-
cio 24 C de 12 á 4. 2780 8 11 
¡¿¿E V K N O E N C A S A S sJON E S T A B L E O I -
Omionto de esquina de 4 á 20,000; de una ventana 
de lOOl á 8000; de 2 ventanas de 6000 á 60,000; bode-
gas, cafés, fonílas, panaderías de todos precios en oro 
y billetes por la calle y barrie que pidan y tomo y fa-
cí1 ito en toa as cautidadas dinero en estas: razón G a -
liano 92, sastrería de 11 á 2. 
2763 12-11 
C A N A R I O S . 
Se venden tres parejas en cria, una ya con picho-
nes, son finos y cantadores, también una perrita muy 
chica y fina de 4 ojo* y buena ratonera. Bernaza 33, 
altos. 3157 4 19 
S E V E N D E 
un magnífico sinsonte nuevo, que canta & todas ho-
ras, se da en proporción por tener que marchirse su 
dueño. Obrapía 59 entre Compostela y Aguacate. 
3083 4 17 
S e v e n d e n 
un hermoso caballo, criollo americano, 71 cuartas, 
maastro de tiro, sano y si* resabios. 
Una bonita jaquita, manea y sin tacha, propia para 
niño. 
También se venden una duquesa de poco uso y un 
cochecito de dos ruedas. Pueden verse San Federico 
n. 18 Quemados de Mariauao. Informes Amargara n. 
8, Habana. 2991 5-lB 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, maestro de tiro, sano y sin 
resabios. Informan Reina 69. 2947 8-15 
S E V E N D E 
un tren de SI caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
so admiten proposiciones en la Estación de Concha. 
Habana 14 de marzo de 1892. 
C 445 7-13 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E U N C U B A -no á ru país natal, vende un variado surtido de 
pájaros, tales como canarios, ruiseñorec, canónigos, 
húngares, calandrias de Méjico, verderón, mariposas, 
negritos, azulitos del Africa, gilgueros, etc., etc. pro-
pios para una pajarera. Nota. Los canarios cantan 
por la noche. Obispo 30, zaguán. 
2783 8-11 
P a j a r e r í a n u e v a . 
O-Keil ly entre Aguiar y Cuba.—Se realiza el reato 
de loo 700 canarios crjolios, raza belga, largos, finos, 
cantadores y precioso color de nacimiento: aprove-
char la ganga que se acaba la realización. 
2443 15-3Mz 
DE GABRÜÁJBS. 
S e v e n d e 
un magnífico faetóu casi nuevo de loa mejores que 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111. 
3148 15-19 
S E T E N D E 
un tílbury elegante con sus arreos. Calle de Colón 
número l . 3128 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado y dos caballos muy bue-
nos: se pueden ver de 6 á 9 de la mañana call« de E s -
pada n 2. entre Concordia y San Lázaro. 
3105 4-18 
y i s A v i s 
casi nuevo, se vende barato. Paede veree AmUtf.d 
número 87. 3085 8 17 
Q B V E N D E U N P I A N O D E " E X C E L E N T E S 
(TjvoceSj fabricante Pleyel, con su banqueta se da 
barato, como también los muebles, entre ellos una 
cama de lanza camera que se da en ¡016 oro, Galiano 
v Dragones, Plaza del Vapor,prímot piso. Parla de 
Tacón. 3156 4 19 
A r m a t o s t e 
solo 6 con existencias. Se vonde uno nuevo y bara-
to. Galiano 62 ó Biela 64 darán razón. 
3134 4 19 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s . 
Un par en buen estado. Informarán sobía precio y 
venta, librería dn Ricoy. Obispo 86. 
3149 4-19 
GA N G A P A R A E L Q U E D E S E E E S T A T 5 L E -cerse.—Se venden casi regalados un armatoste 
con viorieras, un mostrador y dos vidrieras para 
puertas, todo en buen estado propio nara ua estable-
cimiento. Informarán Muralla 111, Habana. 
3095 4 18 
P i a x s i n o E r a r d . 
usado, pero en buen estado, se da uno eu 41 onzaa por 
tener otro: tiene banq neta y no tiene corni jón. T r o -
cadero 83, esquina á Blanco, último oaarto del fondo. 
3016 4-16 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno 13$, esquina á Lea l tad . 
D I N E R O 
lo facilita esta antigua casa sobro alhajas -de oro y pla-
ta y brillantas, muebles, pianos y otros objetos. Gran 
surtido de todo á precios módicos. 
L A S E K V I C I A I o Neptuno 128 esq. & LealtaíL 
de Manuel á lvarodiaz . 
2839 alt 10-12Mz 
CASA DE PRESTAMOS 
de Juan Blanco. 
Acosta 45 y 47. 
E n esta casa ae presta dinero sobre toda clase de 
prendna de plata, oro y muebles, cobrando un iaterés 
excesivamente módico. 
Hay de venta un gran surtido de prendería, ropa y 
muebles procedentes de empeño, más barato que en 
ningún lado. 
L a elegancia y amplitud del local hacen de esta ca-
sa la mayor recomendación. 











Unico regenerador de la sangre, c^-^ 
herpes, esciófolas, tumores de cualquiera 
clase que estos seas. Sífiles en todas sna 
formas, reumatimos, úlceras ó lla¿as, le-
pra ó mal de lázaro, enfermedades de ee-
ñoras, dolores de todas clases, fístulas y 
eiisipe'as. E s el úaico y verdadero pu-
rifleador de la sangre. 
De venta en todas las boticas do la isla. 
D e p ó s i t o s p o r m a y e ? : 
Sres. L o b é y Torrabas, 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 . 
D . J o s é S a r r á , D r o g u e r í a la 
K e u n i é o , 
T e n i e n t e - R e y 4 1 . 
1767 30-alt 16P 
f s? Rfo» ate» ¿y ^ ' ^ « ^ « 
Ki mejor y el: •,íf> • iir.r i-«--ó , <JII« se fab isa en d 
mu'^o. Sirve pan L ' M P l i l i B,', <NQÜ A •. y 
P U L I R toda cliise cU ebjatoü y fchurra tiempo y oi-
neró. 
Se vendo al por mayor en 
O f i c i o s 3Í , •-i:9, 
y al por menor eu 1>«. principr.lw ferretiirias y -iñn las 
devíveroc. 26ífi 26 ¡< MÍ 
¡ O j o ! q u e c o n v i e n e 
Papel sellado, con el sello inutiüzido, pvopio prra 
borradores y fábricas de dnlcss, hi<y una gra î partida 
y so vonde muy barato en la libre. ía é imprenta: Obis-
po 86. . 2909 4-16 
OTICA DE 
D I S E N T E R I A , pujos de sangre y sin ella, cata-
rrea intestinales, diitroas flemoaas, ardor y toda irr i -
tación intestinal, se consigue la curación en pocos 
días con laa P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de Amantó , compuaataa solo de vegetales. 
ftftT^TrtTS 13 A Q catarral ó sifilítica con p u 
UUJbX U f b f w A A i J ; jos ardor, dificultad a l 
orinar, sene] flujo amarillo ó blanco, se quita con 
la P A S T A B A L S A M I C A da H E R N A N D E Z ; como 
remedio bahúmico nunca daña y siempre hace bien 
quitando la irritación de las mucoeae, y su uso en los 
catarros de la vejiga y áun del pecho es cada día más 
considerable. E n la G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceraa, her-
pes, dolores de huesos, reumdticos, todo ee cura con 
la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
A L M O R R A N A S -
nio quita el dolor, calma la inílamación y se obtiene 
la c . ración en breve tiempo. 
T rtTWTTJ'D Tr,'C,C5 Tomando los T ÎVOS antihel-
Jjw4XLJD¿\«JLwJUld. mínticos de Hernández, no 
les queda á los niños ni adultos una lombriz en el 
cuerpo si catán atacados de ese terrible parásito. Co-
mo es un purgante propio para olios, recuperan la 
salud y el apetito, poniéndose grueaos, risnefioa y 
hermosos. 
D e v e n t a , f a r m a c i a S A N T A A N A , 
R i e l a 6 3 , y d e m á s b o t i c a s . 
C 439 15-12M 
T T N G R A N E S C A P A R A T E Y C A N A S T I L L E -
V J ro da corona $30 y 35; eacapanites do 10 i-. 45$; 
juegos de sala de 45 á $60; un bonito juego de comedor 
amarillo; aparadores de 8 á $20; jarreros de 8 á 20$, 1 
camas de hierro y metal de 9 á 25; un piauino $21; 
l ducha $45; carpetas de 7 y 12$; un gran escaparate 
de puertas correderas con esquinero al fondo $10; si-
llas y sillones de varias claees; un juego cuarto de 
fresno; peinadores de 35, 40 y 60$; veladores de 6 á 8 
pesos; lamparas de cristal pintadas de 8 á $25; espe-
jos de 7 á 12$; lavabos y espejos do barbería: precios 
en oro; en la misma so compran y cambian muebles. 
Perseverancia 18. 3049 4-17 
H A C E N D A D O S . 
Se venden 10 carritos de 4 ruedas para caña via de 
30 pulgadas do ancho, nuevos, de 7 piés de largo por 
5 de ancho, pueden verse y tratar de su oete en la 
calle de la Concordia n. 9 esquina á Aguila de 8 á 12 
del dia y de 5 y 8 de la noche. 3073 4 17 




E s p e c i a U d a d e s tíd G e l a t i n a s . 
Para c l a r i f i c a r los Vinos y las Cervezas 
Jaleas de Frutas y Jaletinas de Carne, 
Géneros de Con/!teña, de Pasteleria, etc. 
Aprestos do los Togi t íos , de las Seder ías , 
de los Encajes .Tules , Sombreros de Paja,etc. 
Esmaltes do las F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POK COMISIONISTAS 
MARGUERITTE HERMANOS, en PARIS 
Depositarlo en la HABANA : JOSÉ SABRA 
D E L A N G R E N I E R ^ 
fgP DE PARIS t k l 
^ gozan de una e í i c a c i d a d c ierta pj 
fc,} CONTRA LOS Q! 
RESFRIADOS, BSOKOBüS CATARROS, 
/ las Irr l tac lonet del Fecho y de la Garganta. 
Son ap robados p e r l o s m i e m b r o s de 
^ V a A.oudemia de M e d i c i n a de F i ancia . 
O No encerrando n i ó p i o , ni m e r l i n a , . 
TÚ code lna , «eran dados con é x / l o / 
. * t a t u r l d z d i los n iños qus padecen * 
^ ^ de T o s , do P c r t ü s l s , < ' 
ó d n l n U u e n z a . 
F a r m » 0 ^ 
...Aun pianino del fabricante Q-aveau; pnes está casi * 
nuevo y ae responde á s ino, paeden examinarlo y ve- i 
rSn que se dá en ganga por enfermedad de su dueño, 3 
Tamhién dos bufetes de oficina, algunos espejos, un 
sillón de tervicio, un mr.siquero, un farol y una c a -
inita de colegiales, y una virgen del Carmen al oleo; 
en la calle de Lúe, u. f6. 3018 4-17 
S e v e n d e 
un magnífico piano de G-aveau, casi nuevo. San R a -
fael 42. 3077 C 17 
Por ausentarse una fami l ia 
se vende uu buen piano y otros muebles. Sol 97. al-
tos. 2970 4-16 
U M PRESTAMOS. 
C O N S U L A D O 96, 
E N T E B T R O C A D E R O "ST C O L O N , 
E a esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando uu módico interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 2879 15-13 
¿ U s t m c é c d © p i a n s í s eM? T , J . C t u . ' t i s 
A M I S T A D 80, ¡ESQUIH-v X SAH J O S á . 
K a etto acreditado estableoinsionto so han :«ioi;Mdí> 
flel último vapor grandes reinesas do ios íamoaos ple-
nas de Pleyel, con cuerdas doradas contra l a ha me-
dad y tamlJién pianos hermosos de G-&vean, etc., «TMÍ 
se venden sumamente módicos, arreglados Sí loa pio-
oíoe. Hay un gran surtido de pianos usadou, ga'ranti-
satíoB. al alcance do todns los; fortuna*-. Sa ooir prf-a,, 
«jarabían. alqaürn j ffOEiponon de toAa* clases 
2777 2f>-ll Mz 
M U E B I i E R I A 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I L L E G A S 89, 
entre Amargura y Teniente Keyv. 
TELEFONO 714. —HABANA. 
Esta es laÚDica casa on la isla de (Jaba que cuent» 
con !i.500 sillas para alqnilar, tar to para fiestas d€i 
iglesia c tmo pata baileH, &o., pudiendo camp-imen-
tir los pedidos por grandes qao estos seuii, 
Jos son . umumento barstos 2ÍÍ84 
Los pro-
í s 6Mz 
Fábrica d s Billnres de E . Miran í a . 
OBRAPÍA N? 30, ENTRE SAN IGNACIO T CUBA. 
Se venden ó alquilan, juntas ó lieparanap, tres mag 
nificas mesas do billar de uso y en muy buen eetado. 
1975 24-20 F 
A las Empresas de Ferrocarr i l e s , 
Sres; Induistriales, Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva 1» lubrifloa-
ción y garantizamos que no callenta ni corta las chu-
maceras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Oomerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos 
de Mgrieultnra. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. C381 alt l -Mz 
Tjadrilloe y tierra refractaria de primera clase. E n 
vonta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S é im-
portadores de toda clase de maquineria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C 378 1 -Mz 
A v i s o á l o s a l a m b i q u e r o s . 
Hemos recibido una nartida de medios garrafones 
vacíos, procedentes de Badalona, propios para cara-
banchul, que cedemos á precios sumamente módicos. 
Coca, Armengoly Ca, Amargara 32. 
3058 8-17 
AVISO A LOS HACENDADOS. 
Ladrillos y arena refractaria del tejar "'Santa Ro-
oalía" en Vento, sin rival en toda la Isla. 
Ladri l los especiales de c n ñ a 
y cnadrados. 
So reciben órdenes en casa de Burdcnave y C?-, ca-
lle do Cuban. 63.—Teléfono 52—Apartado 181. 
C—404 26-4Rlz 
E x q u i s i t o s Olores 
P e r f u m e s p a r a e l p a ñ u e l o 
NUEVA CttSAOION 
P A R I S —13, Stae d'EngUen - PARIS 
DE VENTA EN CASA PE JOSÉ SAKRA. 
H a c e d . " V e i s , m i s m o s 
•y m / u y e o o n o m i c a m e n t e 
S U A G U A M I N E R A L 
ánaloga á las aguas naturales 
CON LOS 
I C O M P R I M I D O S D E V I C H Y I 
Eobresaturados con agua de los manantiales 
Gde Grille, Célestíns, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, efe. 
P A R I S - 23, Avoaaq Victoria - P A R I S 
Depositarios en (a Wabana : JDSÉ SAHRA; LOBEy TORRilBAS. 
Ü S M U T O B O I k - ' ü 
ACTIVO y a g r a d a M e , contra . D i a r r e a , ü i a e n t e r i a , C o l o r í n a , G a s t r a l g i o a , 
A c e d í a s , V ó z n i t c e . — 2.0 a ñ o s de é x i t o . —14-, R u é B e a u x - A r í s , P A R I S . 
Curad os con los ó l o s P O L V O S J E ^ J l S S g j a r ^ ^ . M t a B » 
O P B E S Í O N E S - T O S - R E U M A S - U R f í L G S A S 
Venta por mayor: J . E f 3 i > i c , 2o. calle S í - L a z a r e , PARÍS. Exíjase la fiima: 
DEPOSITOS EN TODAS LAS PIIINCIPALES FARMACIAS DE FIIANCIA V DKL ESTRANGEKO 
F á b r i c a , do b i l l a r e s . 
de José Forteza, Bernasa 53; ee venden y compran 
ueados, f;o viatsn y componen, vof á vestirlos al cam-
po por módico preoio; tongo toda clase de útiles para 
los miímos, especialidad en las bola* de billar. 
2006 26-20F 
C R E M E D E B I S M U T H O U E S N EVI LLE 
M A R A V I L L O S O M EOIC AIW EM Ve! C O N T R A 5 
L A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C Ó L E R A - D I S E N T E R I A 
M A L A S D I G E S T I O N E S - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
f o t o . — Bsiiaoe e l ncmbio del Dr Q i U E S N E V X L l i ; , w b r » ia verdadera Caja ds CREMA O E e i S M U T ? -
• • m í » por t « S . r r i d « a n d . P a r t a , y n IM prlEílp*I*e i f»m«ol*s i . 
AYER Y HOY. 
Ayer, es decir, hace veinte años costaba en la H a -
bana nn pomo grande do Aceite de Hígado de Bacalao 
nn peso oro; hoy vende el Dr. GouzíXez nn frasco tan 
grande como antes do Aceite de Híg ido ds Baca'ao, 
mejor preparado y más clarificado que antes por í:olo 
45 centavos plata (Botica de San José, calle de Agtnar 
n. 1C6.) Decir qae el Aceite de Bacalao es el mejor 
icconstitayente para los niSSos eccrofulosos, raquíticos 
y endebles es enteramente innecesario. Cada pomo 
grande de Aceito de Bacalao del Dr . González hace 
engordar á nn niño cuatro libras. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del Dr . González; la asimilación se hace más rápida. 
Ayer, nn pomo de Magnesia de Márquez costaba 
on peso oro; hoy an pomo de Magnesia del Dr . Gon-
zález, qao es taa buena como la mejor, cuesta sola-
ru ente 45 centavos plata. Para los desarregles de es -
tómago, indisgestiones, pesadez de cabeza, pirosis, etc. 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca faerte tambaba á un hombre, lo 
hacía perder an día de trabajo ó más y trnia que ape -
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; Iwy, 
apenas se siente la jaqueca, se toman dos cucharadas 
de la Solución de Antipirina del Dr. González y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar, A propósito 
de Antipirina, el Dr . González anuncia que á ruero 
de algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
das de Antipirina de á i granos, las cuales vende en 
pomos para llevar en el bolsillo á chicuenta centavos 
plata el fraseo 
Ayer, es decir, hace veinte años se vendían las pil-
doras de Quinina á un modio oro cada una ó más; hoy 
vendo el Dr. González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada una. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bien preparado era necesa rio pagar la pa-
tente á los estranjeras y comprar en un peso oro un 
frasco de Monsieur tal ó cual; hoy vende el Dr . Gon-
zález por 45 centavos plata un magnífico frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao ó coa hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranjeros. 
E l sistema de ganar poco y vender mucho ha dado 
un magnífico resaltado á los enfermos aplicado á la 
fabricación de los medicamentos del país por el Dr . 
González, los cuales se venden en la 
AGUIAR 106, HABANA, 
!3 
F U E R Z A v S A L U D — 
A l o s c o n v a l e s c i e n t e s y á l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s 
con ei y m u B A V A f f i n á l a ^ ^ " M 
uso del W i ü W D E D H I M H I I F o s f a t a d a 
CñRfflE ¡f F O S F A T O S , — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o 
J P A & I S , C O L L I N y C " , 4 9 , R u ó de Maubeuge , v todas larmaclas 
BJKEI BEJSI ¡aria; z:tfca 
HARINA M A L T E A D A DEFRESNE 
Alimento completo, comparable á la leche materna desecada 
Lisid uteiiciosa uanaa, cuyo guueu y rt.uuuou.-.';;jc4uiiecho 
f á c i l m e n t e asimilables por la g e r m i n a c i ó n del trigo, ha tomado 
de la yema del huevo sus materias grasas emulsionadas y eu 
fosfato de cal . L a H a r i n a , t n u l t i a d a T f c f r e s n e suple la 
i n s u í l c l e n c i a de la leche materna y evita e l peligro de la 
trans ic ión brusca entre la lactancia y la a l imentac ión ordinaria. 
Con la. H a r i n a nint l t e a d a no so a de temer las depos ic iones 
de m a l a n a t a r a l e z a . ni las a i e c c i o u e s s a s t r o ' l n t e s t l n a l e s , 
tan mort í feras en los n i ñ o s que laclan. 
TPH. J í E P I l E S a J E , MUmbro de la Sociedad protectora de niños 
en Francia y en España, y de la Sociedad de HiQiene, proveedor de los 
Hospitales de Paris y de la Marina del Estado. 
VENTA AL POR MKNOR : E n t o d a s l a s F a r m a n i a a de g r a n c i ; i y d e l jExtrnngrero. 
Depositarlos en la HABANA: D K . G O N Z A I J E K ; M. J O H N S O N ; L O B E í TOBEALBAS y J O S E SABKá. 
O 13G3 158-1» O 
A l b u m í n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O XJ TU B XJ E 
R Á P I 
Venta por mayor en Paris : E . T R O U E T T E , 15, rué des Imúieubles-lndustriels 
Depósitos ea l a MA L BANA. : J O S É S A R R A , - L O B É y T O R R A L B A S y en Jas 
principales Farmacias y Droeuorias. 
***** 
í l 
A * * * 
Cápsulas Guyot 
Se ha experimentado con el mayor dxito en siete grandes hospitales de París, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS ASMAS. 
= CATARROS de los BRÓNQUIOS y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIICL, PICAZONES. — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
1 s i c ión , participa de las propiedades del Agua de Vlchy, siendo mucho m á s tón ico . Así es cpie poseo una eficácia notable 
| contra las ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
I principios an t i s ép t i cos m á s cflcaccs; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epldémia el A l q u i t r á n 
i G u y o t es una bebida p r e s e r v a l i v a é h ig ién ica que refresca y purifica la sangre, ü n frasco puede servir para preparar doce 
I litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
i beber mucho ó que viajan, reemplazan fác i lmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , immediatamente 
I antes de cada comida. L a t ó s m á s tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
it, puro, en estado sól ido. Cada frasco contiene 60 capsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre G u y o t . jl= G u y o t , _ 
"l « E s t a p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, as i lo espero, umversalmente a d o p t a d a . » - Prolcsor BAZIN, Hédico del Hospital S. luis, en Paris. 
J i Rechácese, como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t [Licor ó Cápsulas] que no lleve las señas : 1 9 , r u é Jacob , F a r i s . I 
^ & y & & y ^ & & < r < r y * r r T ^ ^ X j ^ ^ x ^ X a ^ ^ T ^ ^ ^ s f e ^ - s k ^ ^ k 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
P I O S 
L A MARCA DE FABRICA 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
i — 
nombre C H R I S T O F L E sus letras 
Csicas (hraatlas ;ar> ti cooprafor. 
j P X . A . ' X ' J E J ^ . X J O S HVTIÍÍ'X.A.XJ S r H u A J E T C O 
S i n que nos p r e o c u p e i a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que no puede h a c é r s e n o s s i n o c o n detr imento de l a ca i idad , mante-
n e m o s cons tantemente i a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fieles a i p r i n c i p i o que nos h a proporcionado 
n u e s t r o é x i t o : j)a3? m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a é o i t a r toda c o n f u s i ó n de ios c o m p r a d o r e s , f iemos manten ido i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a de u n a i n d u s t r i a que f iemos c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s nos h a demostrado n e c e s a r i a y s u ñ e i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s de n u e s t r a c a s a aque l los que no Ileo en i a m a r c a 
de f á b r i c a c o p i a d a a l l ado y e l n o m b r e © H F U S T O F k E e n t o d a s l e t r a s . 
I m s * M «Dter ieJ^tó Marica.»' E i c l ^ 89, 
